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E füzettel megindítom a magyar nyelvújítás történe­
tére vonatkozó polemikus irodalom közzétételét, melynek 
termékei ma már nagyrészt annyira nehezen hozzáfér­
hetők, hogy némelyiköket még az alaposabb szakférfiú is 
csak híréből ismeri. Pedig az a mélyreható, az egész 
nemzet érdeklődésével folyt és következményeiben meg 
eredményeiben oly nagy fontosságú mozgalom megér­
demli, hogy eddigi kétes világítási! félhomályából a tu­
dománynak teljes világosságába lépjen. Ez újabb ki­
adások lehetőve fogják tenni, hogy szakembereink be­
hatóbban foglalkozhassanak e sokszor nem igen élveze­
tes, de mindig nagyon érdekes és történeti szempontból 
tanúlságos irodalom termékeivel, mire, kellő számú és 
megbízható monographiák alapján, végre valamikor a 
nyelvújítás történetének megírása is lehetővé fog válni.
Végül azzal a kéréssel fordulok t. olvasóinkhoz, hogy 
szíveskedjenek engem értesíteni, ha e mozgalom körébe 
eső és eddigelé ismeretlen nyomtatványokról vagy kéz­
iratokról netalán tudomásuk volna.
Budapest, 1898. február elején.
Heinrich Gusztáv.

BEVEZETÉS.
A nyelvújítási harcz a Mondolat megjelenésével 
vetett legerősebb hullámokat. Az író és olvasó közönség 
körében már évek óta élénk vita tárgya volt a magyar 
nyelv ügye; összejövetelek alkalmával, levelekben s kisebb 
értekezésekben gyakran tárgyalták az újítás szükségét és 
módjait. Abban alig volt nézeteltérés az írók közt, bogy 
a magyar nyelvet bővíteni, szavait gyarapítani kell; inkább 
csak a bővítés módjait, és eszközeit vitatták meg.* Az Ízlés­
telen és mértéktelen újítás ellen maga Kazinczy is több­
ször felszólalt; szigorúan megbírálta Barczafalvi Szabó 
Dávid Sziqvartj&t (Magyar Muzeum, 1789.), s ellensége 
volt Folnesics és Yandza újításainak is. Éles és heves volt 
a vita a nyelv egyéb függő kérdései körül is. A helyesírás, 
az idegen szavak használata, a latin és görög szavak olva­
sása, idegen szólások átültetése néha még élénkebb vitát 
keltettek, mint az újítók szavai. Ehhez járult Kazinczy 
fellépésével az ízlés fejlesztésének hangoztatása, a költői 
nyelv választékosságára irányuló törekvés, mely mind
* Kis János, és Pánczél Pál pályam unkái: A M agyar N yelv­
nek m ostani állapotjáról, kim íveltetlietése módjairól, eszközeiről. 
Pest, 1806.
Teleki László gróf: A m agyar nyelv elém ozdításáról buzgó 
Esdeklései. Pest, 1806.
Perecsényi Nagy László, Értekezés azon deákból magyar 
nyelvre fordított szavak iránt, . . . .  Nagyvárad. 1806.
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jobban elválasztotta Kazinczyt a debreczeni és a dunán­
túli íróktól.
A nyílt harczot Kazinczy indította meg a Tövisek és 
Virágok (1811) ez. epigramma-gyűjtemény és Vitkovicshoz 
írt episztolájának (1811) kiadásával. Ezekben maró gúny­
nyal ostorozza a tehetségtelen, Ízléstelen írókat; kiterjed 
bennük a neologia védelmére, s a latin nevek és szavak 
rossz kiejtésének gúnyolására. Ez a lenéző, néhol vérig 
sértő gúny feldühösítette ellenfeleit, kik most már a ma­
gyar nyelv tisztaságának megrontóját látják Kazinczyban. 
A vitatkozás, melynek előbb csak az íróknak egymáshoz 
intézett leveleiben jutott tér, mind nyilvánosabbá válik. 
Az irók most már határozottan két táborra oszlanak, a 
neologusok és az orthologusok pártjára, kik egymást a 
legerősebb szidalmakkal illetik. A Vitkovicshoz írt episz­
tolára már 1811-ben megjelent a válasz Máté-Szalkai 
Högyész Máté tói. Kéziratban több gúnyirat forgott köz­
kézen a neologusok ellen; ezek közt legelterjedtebb volt a 
Mondolat, melyet a maga toldásaival megbővitve adott ki 
Somogyi Gedeon 1813-ban. E gúnyiratok közül a legdur­
vábbat Láczai Szabó .József, előbb pápai, majd sárospataki 
főiskolai tanár, Kazinczynak legelkeseredettebb ellensége 
terjesztette. Ezt az eddig csak híréből ismert pasquillust 
e kötet függelékében közöljük.
A Mondolat keletkezéséről, íróiról sokféle nézet 
hangzott az irodalomban. Kiadója s a könyv egy részének 
szerzője Somogyi Gedeon ; s habár a könyvben sehol sem 
nevezi meg magát, kortársai közül mégis mindenki tudta, 
hogy a kötet közrebocsátása az ő műve. Maga a Mon­
dolat (19—46. 1.) kéziratban már évek óta ismeretes volt 
az orthologusok körében ; sokfelé olvasták és terjesztették, 
s így jutott egy példány a Dunántúlra is, hol Somogyi és 
barátai elhatározták a sikerült gúnyirat kiadását. Somo­
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gyit e vállalatában támogatták Oroszy Pál, Fábián József 
tótvázsonyi esperes és Márton István pápai tanár. Kuszek 
József apát is buzdította a kiadásra, de több része alig 
volt a munkában, mint hogy egy ív korrektúráját Somogyi 
helyett ő végezte. Kazinczy és barátai Kisfaludy Sándort 
is gyanúsították, hogy részes a Mondolat kiadásában. 
Kazinczy, mihelyt a Mondolatot megkapta (1814. jan. 10.), 
megírja Berzsenyinek, hogy Kisfaludyra gyanakszik: 
«Huic uni multos Marios (Kisfaludyos) inesse. Nem felejt­
hetik a Himfy recensióját és a Tövisekben a Himfyre írt 
epigrammát». (Kazinczy levelezése Berzsenyivel, 172. 1.) 
Ugyanígy ír febr. 6-án: «Kisfaludy és Kisfaludy emberei 
a gyilkosok; ez a boldogtalan (t. i. Somogyi) csak eszköze 
azoknak és annak», (u. o. 175. 1.) «Felette kedves előttem 
az a hír, hogy Kisfaludy tudott valamit a Mondolat felől 
még minekelőtte az sajtó alá ment» — írja jun. 2-án — 
«felette kedves azt tudnom, hogy ő a felől előre szóllott. 
Gyanítottam azt mindég s szeretem, hogy gyanúm meg 
nem csalt», (u. o. 177. 1.) Sipos Pálnak is azt írja, hogy 
Kisfaludy kevélységének köszönheti ezt a bolondságot. 
(Kazinczy F. levelei Sipos Pálhoz, 67. 1.) Fábián Gábor is, 
Somogyi Gedeon életéről szólva azt írja (Figyelő, I: 17), 
hogy a Mondolatot «többeknek és különösen Kisfaludy 
Sándornak buzdítására» adta sajtó alá. Mennyire meg­
gyökerezett ez a hit Kazinczy környezetében, bizonyítja 
az is, hogy öcscse Miklós, a Mondolatnak jelenleg a nagy­
váradi főgimnázium házi (rendi) könyvtárában levő pél­
dányára többek közt ezt írta : «Ez kézírásban Veszprémbe 
is eljutott, Kisfaludy Sándor úr, a Himfy Szerelmeinek 
szerzője, a ki Kazinczy Ferencznek az említett munka 
kemény Becensiojáért ellenségévé vált, Veszprém Vár­
megyei Eskíitt Somogyi Gedeont reávette, hogy az általok 
megbővitett s Kazinczyra alkalmazott Mondolatot adná
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ki». Kisfaludy a több oldalról felhangzó vád ellen Buszek 
apáthoz intézett leveleiben védekezett. «Én Somogyival 
soha a Mondolatról egy szót sem szólottám.» — írja 
1816. ápr. 17-én. — «Hogy a Mondolatot legelőször olvas­
tam, tellyes ártatlanságomban vettem ugyan észre, bogy 
sok helyen Kazinczy csapkodtatik benne ; sőt oly őszinte 
voltam, hogy néhány csapást magam is elvállaltam, a mit 
talán én is Kazinczynak köszönhetek; de hogy Kazinczy 
ezt egészen magára vegye, nem gondoltam, holott másokra 
még többnek kellene abból háramlani». . . . «Én Kazin- 
I czyra haragudni nem tudok, mert azzal, hogy az oskolai 
regulákhoz magát egészen szabni nem akaró Múzsámat 
leszóllotta, személyemet még nem bántotta meg». . . . 
«Meg nem foghatom tehát, miként adhattam okot arra, 
hogy Kazinczy annyira elesmerjen, félreértsen. Azért én 
Kazinczyval szorosan barátkozni se nem akarok, se nem 
tudnék már. Én ugyan őtet soha meg nem fogom hazud­
tolni; de megbocsásson, ha nevetni fogok magamban».
Hogy ki írta a kéziratban közkézen forgó Mondo­
latot, maga Somogyi Gedeon sem tudta. A «Híreszte­
lésben», mely egyúttal előfizetési felliivásúl is szolgált, 
azt írja, hogy egy előtte ismeretlen iró munkája került 
szeme elé, melyet ő «Ajánlat-Levéllel és Vezérszóval 
kisértetve, legsül pedig Jegyzésekkel megbővítve» ad ki. 
Azt úgy látszik sejtették, hogy Debreczenből került ki a 
Mondolat, hol az orthologiának leghatalmasabb támaszai 
működtek. Fábián Gábor, Somogyi rokona, azt hiszi, hogy 
Benedek superintendens, Diószegi és Fazekas közös hozzá- 
járultával készült (Figyelő I : 20); Bacsányi pedig az ő 
példányára, mely most a Nemzeti Muzeum könyvtárában 
van, ezt ir ta : «írták Debreczenben, Fazekas és Diószeghy». 
Mindketten tévedtek. Kazinczy levelezéseiből világosan 
kitűnik, hogy a Mondolat egyedüli szerzője az ő jó barátja
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Szentgyörgyi -József doktor, kit e gúnyirat megírására 
Benedek Mihály superintendens buzdított.
Kazinczy 1814jan. 8-án kapta meg postán a Mondo- 
latoi egy előtte ismeretlen embertől Somogy megyéből.1 
Kazinczynak e tisztelője Szentmártoni Radó Sándor, So­
mogy vármegye táblabirája volt.2 Február 18-án Debre- 
czenbe menvén, maga Kazinczy volt az első, ki a 
könyvnek hírét oda megvitte; nevezetesen Szentgyörgyi- 
vel az utczán találkozván, annak beszélte el a dolgot s 
nála hagyá a Mondolatot. Szentgyörgyi megdöbbenve 
mondá akkor Kazinczynak, hogy egy ily czímű munkát, 
Benedek superintendens unszolására évekkel előbb ő maga 
is írt, s retteg, hogy Somogyi épen azt adta ki.»3 Néhány
1 «Egy jó ember — írja  Kis Jánosnak  1814. jan . 23-án — 
kit nevéről sem vala szerencsém  ism erni, m egküldötte azt nekem  
s tu d a tta  velem hogy az Somogyi Gedeon veszprém i esküdtnek 
a m unkája». (Kazinczy levelezése Kis Jánossal II . k. 99. 1.)
. 2 L. K anyaró Ferencz, Egy érdekes adat a M ondolatpör- 
höz. (E rdélyi Muzemn 1892. évf. 563. 1.) Radó Sándor a követ­
kező levél kíséretében küldötte meg K azinczynak a Mondolatot. 
20. X-bris 1813. Tekintetes Tábla Bíró U ram ! Egyedül k iadott 
hasznos írása ibó l vagyon szerencsém  a T. u ra t tisztelni. Mely 
tiszteletem  engem et a rra  b irtt, hogy egy alávaló Papfia, Somogyi 
Gédeon vóllt Pápai medicans és m ost W eszprém  várm egyei m a­
gát képzelődéseiben fitogtató ’s hajszálhasogató E skü tt által, ki 
Tótvásonyban lakik, egyenessen a T. ú r  rágalm azására  készétett 
m unkát a T. u rnák  kezébe szolgáltassam . Szives indulatom nak 
azt a ju ta lm át várni bátorkodom , hogy a megtzáfoló írá sá t a 
T. u rnák  olvashassam . — A rajzolat a T. u rnák  Tzim erének és 
nagy Tálentom ának m egszennyesétését nyom ja ki, — az ajánló 
szók «Zafir Czenczinek» becses nevét hom ályban fejezik ki. Úri 
G rátziájában, a midőn m agam at ajánlonám , Pesten, Fejérváron 
és Lepsényen által, (válaszát) ezen haszontalan könyv vétele 
erán t kikérem  B alhésra, és vagyok a T. u rnák  alázatos szolgája 
Szentmártenyi Hadó Sándor T. Somogyvárm. Tábla Birója.
3 Békési Em il, Ki ír ta  a M ondolatot? (Figyelő ÍV : 126.)
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héttel később (febr. 27.) Kazinczy így ír Szentgyörgvinek; 
«Haza érkezvén 48 órával azután, bogy tőled az utczán 
elváltam, itt lelém egy barátomnak levelét, melyből látom, 
hogy a Mondolat könyvecske nem a Somogyi Gedeon 
munkája, hanem hogy abban egy «Tiszteletes» is vett 
részt, és hogy a tulajdonképen úgy nevezett Mondolat, 
mely a könyvben áll, egy régibb s Debreczenben készült 
munka. Ezt az a barátom annál bátrabban állítja, mivel 
a most nevezett Mondolatoi Horváth István Űr, Secreta- 
riusa a Pesti Universitásnak s az Ország-Bírói hivatalnak, 
tette le a Regnicolaris vagy Széchényiana Bibliotheca 
kézírásai közé. — így igen is megtörténhet a mit Te gya- 
nítál, hogy a Te munkád is be van nyomtatva a kis könyvbe. 
Kérlek írd meg baráti bizalommal, miben van a dolog.» 
Márczius 7-én ismét figyelmezteti: «El ne felejtsd velem 
tudatni, ha a könyvben az Ajánló-Levél után álló Mon­
dolat a te munkád-e ? mert az úczán a könyv átvételekor 
csak az Ajánló-Levél felől szóllál». (Kazinczy eredeti 
munkái, II. osztály: Levelek. III. k. 280—281)
A könyv elolvasása után Szentgyörgyi meg is írja 
Kazinczynak, mi része van a Mondolatbsm: «Tőled való 
eltávozásom után jutván haza és akkor is halaszthatatlan 
dolgom lévén, csak délután foghaték a tudvalevő brochure 
olvasásához. Már ajánló levele kedvetlen érzéssel töltött 
el, mely vezérszava alatt mind nevelkedett, de mikor a 
futó betűkkel nyomtatott részihez értem, csak elállott a 
szemem, szám, látván hogy az én tőlem ártatlanul és csupa 
juchsból írt játékot találom ily gonosz végre fordítva.» 
Majd mentegetőzik, hogy Somogyit sohasem ismerte, szán­
dékáról mit sem tudott. «Sőt ha effélét csak gyanításkép 
meggondolhattam volna is, noha az a kiadótól is meg­
különböztetett nyomtatványú rész, a 19-ik laptól fogva a 
4()-kig az alá rakott jegyzések nélkül minden személyes
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érdeklésektől üres és tökéletesen ártatlan, mégis soha nem 
írtam volna.» (L. Irodalomtört. Közi. I. 269—270.)
Kölcsey is tudta, hogy a Mondolatot Szentgyörgyi írta. 
1814 márczius 3-án így ír Szemere Pálhoz: «Azon munká­
ról, mely Veszprémben Mondolat czím alatt jött ki, várok 
bőv tudósítást. Akarnám tudni, ha nagy-e vagy kicsiny a 
munka, s ha van-e a végén bizonyos catalogus, mely az új 
szókat foglalja magában, p. o. Vigallicza stb., ha az egész 
munkának tónusa hasonlít-e ahhoz, melylyel Schulz a 
Campe új németségét csúfolá? Nem ok nélkül kérdem eze­
ket. Én sokkal ezelőtt láttam egy Mondolatot Debreczen- 
ben, s ha ezen Veszprémi azzal egy talál lenni, úgy az író­
ját is megmondhatom». (Kölcsey minden munkái, IX. k. 
230. 1.) Megemlíti ezt Kazinczyhoz intézett levelében i s : 
«Szemere, talán Februárban, íra nekem valamit a mon­
dolat felől. Azon kicsinyt, mely Szentgyörgyinek munkája, 
öt vagy hat év előtt, ha jól jön eszembe, Debreczenben 
láttam volt, a többit nem s látni nem is óhajtom», (u. o. 
109. 1.) Kölcseynek e szavaiból a Mondolat keletkezésének 
idejére is következtethetünk. Szentgyörgyi 1808-ban vagy 
1809-ben írhatta e munkát, legalább Kölcsey ekkor látta ; 
sokkal régebben semmi esetre sem készülhetett, hisz a 
Búsongó Ámor 1806-ban jelent meg, s a Mondolat — mint 
látni fogjuk — főleg ennek hatása alatt keletkezett. 
Az igazsághoz híven adja elő a Mondolat keletkezését 
Kölcsey a Felelet-ben is (XI. 1.): «Még 1809 körül készí­
tett egy tiszteletre sok tekintetben méltó Hazafi D. Szent- 
györgyi József eggy kis munkát, mellyet ő Barczafalvinak 
szavával Mondolatnak nevezett, s abban Schulcz új Német­
ségének formájára a rossz Neológokat elmésen kicsufolta. 
Ezen Mondolat kézírásban sokaknál megfordult s elérke­
zett ^Veszprémbe is. Az Antiquitás ott lévő pártosi híját 
látták az írásnak, mivel sok újítók még nem voltak benne
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kicsúfolva, öszve állottak, Beytragokat adtak s S. B. ? G. 
[Somogyi Gedeont] feltüzelték, hogy Talentumainak vegye 
hasznát, csináljon ezen Beytragokból egészet s adja ki. 
A munka elkészült s az író társával eggyütt árkus papi­
rost horda széllel ^Veszprémben [a Híresztelést, melyet a 
Mondolat 47—50. lapjain is lenyomatott] s pénzt gyűjtött 
annak kiadására, de hogy a Publikum annál váratlanab­
ból legyen meglepve, nem mondá el, mit fog kiadni. És így 
meg is jelent a munka 1813. Weszprémben, mert a czíin- 
lapon megnevezett Dicsbalom jól talált döfés-e vagy 
burschi elmésség, ezeknek írója ugyan meg nem határoz­
hatja, de meri mégis állítani, hogy a kettőnek eggyike».
Békési Emil, idézett értekezésében, azt hiszi, hogy 
Benedek, Diószegi és Fazekas segítségével készült a Mon­
dolat. Erre azonban semmi bizonyítékunk sincs; Szent- 
györgyi a munkát magáénak vallja és sohasem szól segí­
tőkről vagy dolgozótársakról. Egyenesen Fazekastól szár­
mazónak tekinti Békési a 34. lapon kezdődő u) betűs jegy­
zetet, mely a hadi nyelv újításait gúnyolj a. * Ez annál 
kevésbé lehet Fazekas munkája, mert nincs is meg a 
debreczeni Mondolatban: ezt, a többi jegyzettel együtt 
Somogyi tette hozzá. Hogy milyen volt a Mondolat eredeti 
alakjában, s mit tett hozzá Somogyi, már a Híresztelés 
idézett mondatából is gyaníthatjuk. Ott elmondja Somogyi, 
hogy a Mondolatot ő bővítette Ajánlat-Levéllel, Vezér­
szóval és jegyzetekkel; Szentgyörgyi munkája tehát csakis 
maag a Mondolat jegyzetek nélkül.
Ennek az eredeti Mondolatnak egy példánya meg­
* Tóth Bezső, Fazekasról szóló tanu lm ányában  (Irodalom ­
tö rténeti Közlemények V II: 22. és 180.) szintén elfogadja ezt a 
tévedést s tá rgyalja , hogy m i része volt Fazekasnak a Mondolat 
írásában.
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van a Nemzeti Muzenm kézirattárában.* Czíme : Mon- 
dolat a Magyar Nyelv ki-miveléséről és azt tárgyazó kü- 
lömbféle Segédekről. A 8 lapra terjedő szöveget 6 lapnyi 
szótár követi. Legvégén ez á ll: Dono RR. D. Mich.: Bene­
dek Superintendentiae Trans Tyhiscanae Debreczinensis 
Eppi. Debrecini, d. 18. Jul. 1810. M. G. Kováchich 
manu propria. (Könyvtári jegye: 18. Quart. Hung.) A szöveg 
teljesen egy a nyomtatvány 19—46. lapjain közölt szö­
veggel ; a mi csekély eltérés köztük van, pontosan bemu­
tatjuk e kiadás jegyzeteiben. A kézirat szótára sokkal 
rövidebb, mint a nyomtatványé. E kiadásban csillaggal 
jelöljük azokat a szavakat, melyek a kéziratban is meg­
vannak, így azután könnyen megfigyelhetjük, mi volt 
Szentgyörgyi munkája s mit tett hozzá Somogyi Gedeon.
Szentgyörgyi Mondolata nem Kazinczy ellen készült, 
nincs benne semmi, a mi Kazinczy fellépését, működését 
támadja vagy gúnyolja. Szentgyörgyi csak az ízléstelen újí­
tókat bántja; főforrásai Barczafalvi munkái s az 1806-ban 
megjelent Búsongó Amor.** Barczafalvi szava a czím 
is, s hírhedt szógyártmányai közül ott találjuk többek közt 
a következőket: aprősdi, czikk, hadrontz, hemzserde, hosz- 
száta, lábtyű, lakálodalom, lovantz, mindenményedélem, 
művödelem, nyutszamság,pamlag, rentze, rontsárd, szabda, 
tábornok, tanoda, tanodalom, tanulmány, tellyedelem, tet- 
szitze, tömör (a. m. ezred), tsoporda, türmész, ügyész, ját- 
tábor, vadontz, vagtsó, vigallicza. A Búsongó Ámort ren­
* Takács Sándor em líti (Katii. Szemle, 1890. évf. 703. 1.), 
hogy a M ondolatnak két eredeti példánya van a Muzeum kéz­
ira ttárában , s az egyik H orváth  Ádám ú tján  kerü lt oda. Ennek 
a m ásodik példánynak nem  tud tam  nyom ára ju tn i a kézira ttár 
katalógusában.
** A búsongó Ámor. Egy hajnali édes andalm ány’ te rem t­
ménnyé. A’ szép-nem kedvéért. Pesten, 1806,
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desen Kazinczy és a nyelvújítás ellen intézett gúnyiratnak 
szokták tekinteni, így említi még a Beöthy-féle Képes 
Irodalomtörténet is; pedig szerzője Vandza Mihály, 
egyike volt a legszenvedélyesebb s legízléstelenebb újí­
tóknak.* A Búsongó Ámor Ossiant utánzó, édeskés, 
aífektált hangú elmélkedések és leírások gyűjteménye; 
nem tetszett sem Kazinczynak, sem az ósdiaknak. Kazin- 
czyt bizonyosan az irodalmi ízlés és a költői tehetség 
hiánya bántotta, az ortbologusokat pedig az erőltetett sza­
vak és értelmetlen mondatok halmozása. Ez az oka, hogy 
a Búsongó Ámort kigúnyolja a Mondolat is, meg a Felelet. 
Szavai közül szintén sokat felvett Szentgyörgyi a szövegbe 
és a szótárba: pl. fárad (e. h. fáradság), humorodott, 
humorvány, leagyolni, lotsmoj, löllyedék, pijhe, szomoróza, 
tsiklándlágyság, forgáts szegyre, tzombolni, vimály stb. Igen 
sok helyt egész mondatokat, sorokat vesz át; pl. a 21. 1. 
«tsiklándlágyságot nyaló, vadontz lotsmoj tajtékot mam- 
moló tiszta follyam’ löllyedékjéhez hasonlíttson !» vö. BÁ. 
48. és 49.1.; 25.1. «a korán eggy édes Hajnal pólyáit bont­
ván . . .» stb. vö. 96. 1.: a 26. 1. jegyzete a BÁ. 81. lap­
járól való. Yandza is próbálta Folnesics példájára** a 
nőnemet megjelölni a magyar szókon: ezt gúnyolja a 
Mondolat pl. a bájné szóval.
* V. ö. Takács Sándor értekezését. (Részletek a nyelvújítási 
liarez történetéből, K ath. Szemle, 1890. évf. 530. 1.)
** Folnesics Lajos «Alvina» ez. regényében (Pest. 1807.) p ró ­
bálta meg a nem ek m egjelölését a m agyarban, a m it gúnyosan 
nöstényítés nek neveztek el. A ném et sie-t óné -vei akarta  fordítani. 
Midőn a Tudom. G yűjtem ény (1817. X II. f. 30. 1. jegyzet) ezért 
m egtám adta, külön értekezésben fejtette ki e lv e it: A  Nemnek 
bélwzatásdról a’ Magyar Nyelvbe» (u. o. 18J 8. IV . f. 132.). Szen t­
györgyi valószinüleg ism erte Folnesics regényét is ;  Som ogyit 
pedig Ruszék apát figyelm eztette e könyvre, m időn a M ondolat 
kibővítéséhez fogott.
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Szentgyörgyi Mondolata tehát csak az ízléstelen újí­
tókat s a tehetségtelen írókat gúnyolja, a kiket maga 
Kazinczy is lenéz és gúnyol. Nem csodálhatjuk tehát, hogy 
Kazinczy nem is haragudott érte, sőt fél, nehogy Szent­
györgyi őt nehezteléssel gyanúsítsa. «Hallgatásom nem 
hozott-e abba a gyanúba, hogy neheztelek?» — írja 1814. 
április 15-én. — «Ne rettegd azt, édes barátom; ismerlek 
én téged, ismerem egész becsedet, s megvallom, hogy annyi 
sok nyelvrontó megérdemli a korbácsot. Azt is tudom, hogy 
az ember jó kedvében és, a mint irod, merő Juchsból csi­
nálhat ilyet. S eggy vagy-e Te azért S . .. G . . .  nal, azért 
hogy ez a marha ember a te írásodat is a magáé mellé 
nyomtattatá? Nem, barátom, úgy szeretlek mint mindég.»
Ez a Mondolat került véletlenül Somogyi Gedeon 
kezébe. A Vezérszó ban elmondja (11—14. 1.), hogy egy 
barátját látogatta meg, s ott került elébe a Mondolat, 
melyet elvitt magával. Mindenkinek tetszett, a kinek 
mutatta, s többek unszolására elhatározta, hogy «szüksé­
ges bővítményekkel» kiadja. Megírta hozzá a jegyzeteket, 
az ajánlást és a Vezérszót, a szótárt pedig jelentékenyen 
kibővítette, úgy hogy körülbelül 1000 szót foglal magában. 
Végül egy kis függeléket csatolt hozzá, melyben a helyes­
írási hibákat gúnyolja. Mikor a kézirat készen volt, kinyo­
matta a Híresztelést s Veszprémben és környékén előfize­
tőket gyűjtött. A könyv 1813-ban jelent meg Veszprémben ; 
a czímlapon azonban Dicshalom áll, a mi gúnyos czélzás 
Széphalomra.
Somogyi kezében a Mondolat egészen átalakult. 
Szentgyörgyi szövegét a hozzá került kéziratból szószerint 
közli, de a hol jónak látja, jegyzetekkel bővíti. Ezekben 
még több újonnan gyártott szót gyűjt össze, főleg Barcza- 
falvi szavai közül; még jobban kiaknázza a Búsongó 
Ámort (v. ö. 26.1. h jegyzet), s egyúttal megkezdi gúnyos
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támadásait Kazinczy és Berzsenyi ellen (43-—44. 1. j  betűs 
jegyzet). A tőle és társaitól származó részekben is első 
sorban az ízléstelen újítókat gúnyolja, de nemcsak az új 
szók csinálóit, hanem kárhoztatja a szokatlan régi és táj - 
szók s a különösebb idegen szók használatát is. A szótár­
ban ott találjuk pl. ezeket is: ádáz, ag fa, ag tölgy, báj, 
dédös, év, ficzkó, golyó, hős, igézet, íz, ív, koboz, komorna, 
kompona (mérő serpenyő), kör, lidércz, maszk, násfa, nő, 
onkel, őszinte, pete, pijhe, porosz, rakoncza, zamatos stb. 
Megrója az idegenszerű szólásokat is, melyeket Kazinczy 
próbált a magyarba átültetni.* Gúnyolja Folnesics törek­
vését, ki meg akarta honosítani a nemeket a magyarban. 
«A’ Beszélleti-Nemzettségből (Genus Gramm.) még most 
a’ Hímiséget, Dologiságot elhagyván — írja a Vezérszó­
ban, — tsupán Nyősténítéssel — azzal is gyéren éltem». 
Ez okból használja az Öné, Bájné, Szépné, Szüzné, Vér- 
tcstné stb. szavakat.
A kigúnyolandó írók közé sorozta Somogyi Kazinczyt 
és Berzsenyit is, s velük is csak úgy bánt el, mint Vandzá- 
val vagy Folnesicscsal. Kazinczy munkáiból, főleg Day ka 
életrajzából és a Tövisek és Virágokból, kiszakít egyes 
részeket, mint pl. a 6. és 7. lapon: «a szavas idi­
óta» . . .  «a szörnyet odalökém, hogy a vén kántorral, 
könyvpenészű tántzossal, Lukaival, s az avatlanok egész
gyarmatjával Lucifernél örökre szurkot faljon».-----------
«nyomorultemberese én, mint a Mennydurrogtatónak ditső 
Fajzatja» — — «vájt fülüek», stb. Berzsenyi költemé-
* Pl. «Utolsó eggyütt-létünk olta hét gyenneheit elvesztette»
(e h. gyerm ekei elhaltak, v. ö. a szó tárban ); -------«mellynek eggyik
Füzetében magát a Muruiolat is találd» (12. 1.). N éhány ilyen 
idegenszerü szólást m ár Szentgyörgyi is felvett a M ondolatba: 
«hogy én ezzel valakinek szem e’ eleibe hét gőzt aharnéh csinálni 
(20. 1.), — De — m it én tsak  m agokról a ’ R égiekről?» (25. 1.)
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nyeiből is több helyt szakít ki és ferdít el egyes sorokat 
vagy mondatokat. Pl. «mellyet semmi Idők’ zavarja, s 
forgó viszontság le nem tápod» — — «a villámvezető
Sassal aetheri szárnyakon merengő melancholia»-------
(5. 1.) «a zamatos gerezdek Thyrsnsai közt» — -— «nem
félek az idő mohától»-------(8. 1.) stb. Őt gúnyolja az
utolsó jegyzet is. (50. 1.)
Legvilágosabban mutatja a czímkép és az ajánlás, 
hogy Somogyi Mondolatának éle első sorban Kazinczy 
ellen irányult. Az ajánlás Zafyr Gzenczinek szól, a mi 
anagramma Kazinczy Ferencz nevéből; a Tövisek és Virá­
gokból való jelige is: «Szent Adrastea, mérj bosszút ez 
otromba beszédért!» A czímképen egy lantos ül szamár­
háton, oldalán a lant, mögötte a gitár, s trombitálva halad 
a Parnasszus felé ; koszorús fején egy kis lepke. A szamár 
oldalán levő háromszög a szabadkőművesek jelvénye. 
Parnasszus tetején a Pegazus áll két lábon; oldalt pedig 
egy szatír ugrál. A kép alatt Yályi Nagy Ferencz néhány 
sora. E czímképért haragudtak Kazinczy barátai legjob­
ban, mert őt látták a szamáron ülő lantosban. Kazinczy 
maga is ezt írja egyik levelében : «engem Somogyi Gedeon 
ültete szamárra; a musikalis háromszeggel egy bizonyos 
valamire, a lanttal és gitárral pedig görög és olasz for­
májú verseimre alludál». Somogyi 1819-ben írt válaszában 
tagadja ugyan, hogy a kép Kazinczyt ábrázolja,* de a 
gitár, mint a szonettirás jelképe s a szabadkőműves jel­
vény használata határozottan erre mutat.
* «Nékem leg alább sem gondolatom , sem czélom soha nem 
volt; de a’ M ondolat’ ten  denti áj áb ól sem lehet azt k ihozn i: hogy 
az a’ kép különösen eggy bizonyos Személyt vagy L ite rá to rt 
je len tene; — a’ k i érzi, hogy reá  nem  illik, ne p iruljon, ’s ne 
vegye azt m agára». Somogyi, É rtekezés a M agyar Y erselés m ód­
járó l. IX . 1.
Balassa Jó z se f : M ondolat.
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És mégis, ha figyelemmel olvassuk az egész Mon- 
dolatot, a czímképen kívül semmi sincs, a mi akár Kazin- 
czyra, akár híveire igazán sértő lett volna. Az újítók 
szavait és kifejezéseit elég ügyesen állítja össze a könyv, 
hogy olvasóit, kik közül sokan úgyis megbotránkoztak 
már az újítók merészségén, a maga pártjára vonja s meg­
győzze az újítás veszedelmeiről. Kazinczy is elismeri a 
Mondolatról, hogy «valamint mindennek a világon van 
valamely haszna, úgy van ennek i s : — a Folnesicsek, 
Yandzák, Pethe Ferenczek megszeppennek s nem fogják 
űzni bolondságaikat». (Levele Szentgyörgyihez, 1814. febr. 
27.) Viszont Somogyi sem volt ellensége minden újításnak 
s ha a küzdelem heve a Mondolat kiadásakor kissé el is 
ragadta, a nyelv műveléséről és pallérozásáról általában 
elég józan elveket vallott.*
* A nyelv ú jításá ra  és bővítésére vonatkozó elveit «Értekezés 
a ’ M agyar V erselés’ m ódjáról és F o rd ítások ró l»  (Veszprém, 
1819) ez. m unkájának  bevezető értekezésében így adja elő : «Azt 
azonban m inden erőm m el igyekeztem  eltávoz ta tn i: hogy fordít - 
tásom at a ’ Szavak’ m ódi öszve-szerkesztésével Német, vagy 
éppen F rancz ia ; vagy vakm erő elszórásával (a’ m it a ’ M agyar 
N yelv’ term észete m eg nem  szenved) Deák hangzásúvá, kéttséges 
vagy éppen zavart értelm űvé ne tegyem ; és hogy átaljában azon, 
a ’ legtöbb fordittásokkal közös — idegen szagot érezni ne lehessen. 
Nem  kevertem  abba esm eretlen vagy olly orozva költö tt szókat 
is, m ellyeknek m ég polgári lételek m eg nem  á llap ítta to tt; sem 
a ’ m ár régen  hazafiuságot n yert szavainknak igaz érte lm ét szokat­
lan  je lentésekre csigázni; vagy azokat m ost elől, m ajd végről 
éktelenül k ito ldan i; sem u to ljára  azoknak ép tag ja it idegen vég­
zetekre ficzam itni vagy kím életlenül eltagolni, ’s m egcsonkitni 
(a’ m ikre pedig a ’ m értékes V ersek’ készittése felette nagy k ísé r­
te t!) éppen nem  m erészlettem .
N em  vagyok ugyan az elkerülhetetlen U jjittástó l is idegen ; 
csak hogy az, a ’ Horatiusbái a ján lo tt m érsékléssel tö rténnyen : de 
h a  a’ gondolatot esm eretes szókkal is k ifejezhetem ; csak azért búr-
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Csakhogy a harcz hevében a küzdő felek nem szokták 
egymás munkáit nyugodt figyelemmel olvasni. Kazinczy 
és hívei csak a gúnyos támadást látták, bántotta őket, 
hogy Somogyi nevetség tárgyává teszi Berzsenyi költe­
ményeit s a Tövisek és Virágok epigrammáit, megbot- 
ránkoztak a czímkép durvaságán, de legjobban bántotta 
Kazinczyt, hogy egy sorba került Vandzával, Petével, Fol- 
nesicscsal, kiket lenézett s kiknek ízléstelenségét ő maga 
is gyakran ostorozta. Ez bántotta legjobban Kazinczy 
hiúságát, s leveleiben szidalmakkal s a legdurvább sza­
vakkal illeti Somogyit. A mint megkapja a Mondolatot, 
majdnem minden barátjának ír róla. «Harmadnapja, hogy 
egy szép lelkű ember recepisse mellett küldé meg nekem 
a te vármegyédből a Mondolatot — írja Berzsenyinek 
1814. jan. 10-én — s megírta, hogy azt Somogyi Gedeon 
Veszprém vármegyei esküdt csinálta. Meg nem indultam
kóztatni ujjabbakba, hogy az Olvasó hosszas gyötrődés nélkül 
értelm ekhez ne ju thasson  — soha nem  törekedem . Nem szé­
gyennek, sőt nyereségem nek ta r tv á n : ha Írásom at ( Stylus)  a’, 
közrendű M agyar, a’ m ennyiben t. i. elméjével felfoghattya, v ilá­
gosan m egértheti; csak hogy a’, m ellett a ’ pallérozottabb rész is, 
megelégedéssel olvashassa». (60—61. 1.) «A’ m i engem ’ illet, ám ­
bár azon H azabeli U jjitóknak, vagy ugy-m ondott Neologusoha&k,. 
kik egynéhány esztendőktől fogva, A nyai N yelvünknek (a’ m int 
magok állittyák) szükséges bővittésén, ’s csinosittásán vetekedve 
dolgoznak: eléggé tapaszta lt szorgalm okat, ’s vas álliatatosságo- 
kat, eggy részről nem  csak felette becsülöm ; hanem  a ’ jó, ’s 
valóban dicséretes czélnak m éltán örvendek is : m ás részről mind- 
azáltal el nem  titkolhatom , hogy a’ heves erőlködések’ küszködő 
zajjai közt dicső Nyelvünknek bukdosó hánykódását gyakorta 
rettegéssel szem lélem ! — Azonban valam int épségben leendő 
fenn-m aradását, m inden igaz M agyar H azafiakkal eggyütt, én is 
szívemből óhajtom : úgy m ostani bizonytalan sorsának jobbra- 
fordulását nyughata tlanu l várván, méltó aggódásim at leginkább 
a’ kecsegtető jövendők’ édes rem ényével enyhitgetem ». (64.1.1
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a gyerkőcze marhaságán. A ki a szabadságot becsüli, tűrje 
el a féktelenséget, a meddig lehet. Engem Somogyi Gedeon 
sem jobbá s nagyobbá, sem rosszabbá s kisebbé nem tehet, 
mint vagyok». (Levelezése Berzsenyivel, 172. 1.) Néhány 
hét múlva Szentgyörgyinek is ír: «Mentsen Isten attól, 
hogy én S . . . .  G . . .  . nal perbe szálljak ! s felette ala­
csonynak tartanám magamat, ha ennek a gyerkőczének 
vadságát nyugalommal tűrni nem tudnám ; sőt azt hiszem, 
hogy az nékem, a ki ostoba nevetésnél egyéb fegyverrel 
éltem, a Báróczy és Dayka életek megírásokban, gyaláza­
tomra nem lehet. Azért, hogy szerencsétlen újítások is 
esnek a nyelven, nem következik hogy minden újítás sze­
rencsétlen s minden újítás tilalmas». (1814. febr. 27.) 
Csaknem ugyanazon szavakkal értesíti Kis Jánost (jan. 23.) 
és Sipos Pált (jan. 31.) a Mondolat megjelenéséről : 
«A marhaság fáj, — írja Kis Jánoshoz intézett levelé­
ben — mint Sokratesnek midőn pofon ütötték, vagy midőn 
Aristophanes nevetségessé s gyűlöletessé akarta tenni. 
De nyugodalmamat teljességgel meg nem zavarta. Huic 
uni multos Marios inesse — ezt kiáltom én is. Inmissus 
percussor est. Eggy szamarat festeni s Péternek Pálnak 
nevét a szamáron ülő felibe írni, — ész és elérhető czél 
nélkül írásaimból egy Centot szővni, — s az én szavai­
mat Barczafalvi Szabó Dávidéval és Pethe Ferenczével 
(ki képzelmésznek nevezte a poétát) eggyüvé keverni s így 
aztán rajtok nevetni, arra sok ész nem kell, arra valami 
egyéb kell, mint ész». (Levelezése Kis Jánossal, II. 99. 1.) 
Láczai Szabó Józsefhez, a ki Sárospatakon a Mondolat 
legbuzgóbb terjesztője volt, 1814. ápr. 20-án így ír: «Egy 
szót a Somogyi Gedeon paszquilljára. Azt Patak az úr 
által ismeri. Nem neheztelek azért, hogy azt az úr mások­
kal láttatta; én is láttattam a nekem küldött exemplart 
mindennel a kit az interessalhata. Debreczenben hírét
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sem hallották; én mutattam mint újságot. Mint némely 
magát becsülni merő diétái követ nézi nyugalomban és 
megvetéssel azokat a nyavalyás firkálásokat, melyekkel 
holmi vásott gyerkőcze az ő személyét támadja meg, úgy 
néztem én azt az oktalan és tudatlan emberkét abban a 
Mondolatban, s ha marhasága emberiségemet érdekleni 
kezdette, azt mondtam magamnak, hogy ez azt bántja, a ki 
a Dayka és Báróczy életekben álló excursiókat írta s nyu­
galmam azonnal visszatért. Sárospataknak három tudósa 
azt a gyalázatos és esztelen művet tripudiummal vette. 
Ezek nevettek. Én ezen nevetésen sem tudok nevetni, s a 
Somogyi Gedeon Mondolatja meg nem pirít, nyugalma­
mat meg nem zavarja. Jól esett, hogy azt írta a gyalázatos 
ember; akaratja ellen használt az én felemnek». (Sáros­
pataki Füzetek, 1859. évf. 995. 1.) Sárközy Istvánhoz még 
erősebb hangon ír: «Bizonyosan a Mondolat és annak 
nyavalyás koliolója s komplexe felől hallád azokat. Bará­
tom, azt mondom rá a mit Huss János a máglyán: О sancta 
simplicitas! csakhogy a Himfy tette és Somogyié nem 
simplicitas, hanem gonoszság és nem szent, hanem ala­
csony. Gazság az ő tettük, de azt ők szégyeljék».-------
«Én a Tövisekben és Virágokban és némely recensiókban 
bántok mást. És úgy szenvedjem, hogy engem is bánt 
m ás; mert én privilegiátus embernek magamat sem nem 
tartom, sem tartani nem akarom. De azt veszem s vehe­
tem balul valakinek, ha engemet sicarius módra bánt, a 
mit én nem cselekedtem; mert érzem, hogy az nemcsak 
gazság, hanem rút és bátortalanságot mutató gazság is ; 
azt veszem s vehetem balul, ha engem egy fattyú sza­
márra ü lte t! . . . ha engem Vaandzával és Folnesicscsel 
és az emberséges ember s hasznos ember Pethével, — de 
a ki a filológiához semmit, de épen semmit sem tud, mégis 
magát belé avatja — egy rendre állít, azt veszem Somo­
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gyinak rosszul, hogy ez a nyavalyás gyermek meg sem érti 
a mit olvas s mégis mást kaczag».*
A könyv megjelenése után Kazinczy és hívei izga­
tottan kutatják, keresik, hogy kik voltak részesek a Mon- 
dolat kiadásában, hogy ki az a Somogyi, milyen ember, 
s kik voltak társai.
Kazinczy 1814. febr. 6-án kérdi Berzsenyitől: «Hihe- 
tem-e hogy azt Somogyi Gedeon Veszprém vármegyei 
esküdt írta ? Kérlek, tudasd ezt velem és mind azt a mit 
a Mondolat felől s írója felől tudsz». Szemere, Berzsenyi 
és Sárközy tudakozódnak, tapogatóznak, hogy megtud­
janak minél többet a könyv keletkezése és írói felől, s a 
hallottakról értesítik Kazinczy! Szemere áprilisban Pesten 
jár, a hol találkozik Buszek apáttal, s tőle meg Virág 
Benedektől próbálja megtudni, «hogy a Mondolatot kik 
íratták s nyomtatták vagy nyomtathatták. De híjában 
ismétlettem azt: kik? Virág himezett-hámozott s más 
tárgyra vitte a beszédet. Láttam pedig, hogy V. többet 
tud a dologban, mint én, mint mi. О is egy bolond pas- 
quillusnak nézi». (Szemere Pál munkái, III. k. 114.1.) 
Találkozott Márton Józseffel is, a ki bátyját Istvánt men­
tegette, hogy semmi befolyása sem volt a Mondolatra. 
Beszélgetett «kapitány Kúnnal, a Veszprém vármegyei 
volt Vice-ispán fijával» Somogyiról, s tőle tudta meg, hogy 
«S. togatus deák volt, azután Kúnnál patvarista, most 
esküdt. Tanult, olvasott ifjú, korbely, hektikus. Legelső 
czélja az volt, hogy Kazinczyt bántsa», (u. o. 115—116.) 
Kazinczy jun. 2-án közli a Szemerétől kapott híreket Ber­
zsenyivel s kibővíti más úton nyert tudósításaival: «Más 
úton ezen tudósításom van Somogyi és Mondolatja felől. 
Somogyi Gedeon fija volt tót-vázsonyi és köves-kálli
* Idézi Takács S. K atholikus Szemle, 1890. 713—715.
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prédikátornak s az ő testvérét élvévé a mostani tót-vá- 
zsonyi prédikátor Fábián József. Maga Somogyi nőtlen, 
32 esztendős, Tót-Yázsonyban lakik; pápai dókás diák 
korában imposturái miatt ki akarták csapni, de megke- 
gyelmezének neki professor Láczainak mentségéért, a ki 
egy tréfával tartotta meg. «Egy túróért az ebet nem ütik 
agyon». Innen ment Pákozdiba rektornak. A nép nem tűr- 
lieté gorombaságát s zabolátlan életét s kiadtak rajta. Pat- 
varista leve Kúnnál. A Mondolat másokkal együtt készült, 
hihető Fábián József sógorával. Egy Tót-Yázsonyban lakos 
assessor, Oroszi Pál, a repudiált Horváth Ádámnénak 
talán testvére, körűljárá Veszprémben a státusokat, úgy 
szedtek pénzt valamely magyar munka kiadása eránt. így 
jelene meg a Mondolat. Sokan adtak reá pénzt, a nélkül, 
hogy tudták volna, mi lesz az a mi igértetik». (Kazinczy 
levelezése Berzsenyivel, 178.1.) Meg tudott Kazinczy min­
den részletet: kik segítették Somogyit a munkában, kik 
terjesztették a könyvet. Mindezt fájdalmas, keserű hangon 
közli Dessewffy József gróffal (1815. decz. 14-én): «Esküdt 
Somogyi Gedeon Tót-Yázsonyban azt gondolta, hogy én 
le leszek ütve, ha engem szamárra festet, ha Folnesics- 
csel összekever, s ezen szép szándékban túl a Dunának 
némely fiai kezet fogtak a pajzán és szörnyű tudatlan 
emberrel. Philos, prof. Buszek javallá a szándékot, toldi- 
totta, az exemplárokat maga terjesztette, a gróf Festetics 
asztalánál maga kiosztotta, minden vendég két exemplár 
munkát kapott, egyiket a prof. Ruszék philos. munkáját 
és egyet a Mondolatot, s így azt a gyanút támasztotta, 
hogy a Mondolatba dolgozott is. Annyi bizonyos, hogy 
kéziratban olvasta. — Én vettem postán a könyvet egy 
idegentől, kinek nevét se hallám soha, s képzeled, ha nem 
tettem-e fel, hogy a ki nekem ezzel hízelkedve kedves­
kedik, csak kém talál lenni. Megköszöntem, s azt vála-
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szóltam, hogy felelni reá nem fogok. Csakhamar pápai 
ref. prof. Tóth Ferencz ír, hogy hallja prof. Euszektől, 
hogy én őket tartom e munka íróinak. Feleltem neki, hogy 
nem ; egyszersmind írtam a philosophiai munkát írt Ru­
széknek, írtam philosophiát tanító és Kant tanítványának 
tartatni akaró Márton Istvánnak,* hogy kérem, mind­
ketten keljenek a criticismus védelmére, nem írva, hanem 
a dolgot a puristáknak magyarázva. Egyik sem felele, 
mert Euszek mondolatista volt, Márton pedig a Somogyi 
Gedeon sógorának, Fábián Józsefnek nagy barátja. Tudod, 
hogy a tudós emberek, ha egyszersmind pedantok, mely 
nehezen vesznek minden megérintést; nem lehetetlen 
tehát, hogy Márton, kit Szatmár szült, a Vitkovicshoz írt 
epistola miatt is haragszik». (Dessewffy levelezése, II. k. 
56. 1.) Euszektől azt is meg tudta, hogy Festetics György 
az említett ebéden úgy mutatta be vendégeinek, «hogy ez 
nemcsak a philosophiában tett nagy szolgálatot a nem­
zetnek, hanem a Mondolat körül tett szolgálatával a nyelv­
nek is. S Euszek a complimentnek ellene nem monda». 
(Levelezése Kis Jánossal, II. k. 210. 1.)
Kazinczy később is gyakran emlegeti Somogyi nevét 
haraggal és gyűlölettel, de hónapok múltával mégis vala­
mivel nyugodtabban nézi a történteket. «Igen szép leveled 
— írja Berzsenyinek 1814. július 11-én — azt mutatja, 
hogy nem értetted, mire czélzottak azok a szavaim, melyek­
ért te engem barátságosan feddesz. E n  ellenem az emberek 
nem vétettek, legalább nem vétettek úgy, hogy azért az 
emberiség ellen elkeseredhessen!; nem tartom magamat
* «Két Pliilosophusunk is részt vett benne — írja  csodál­
kozva Szentgyörgyinek (i. m. 289. 1.).— Én ezt m eg nem  foghatom . 
Idealista  m in d a kettő  és a nyelv dolgában m égis dühödt köve­
tője az Em piricusoknak».
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a világ középpontjának. Nagyobbra czéloztam, mint ma­
gam. Való, hogy azért gonoszok az emberek, mert bolon­
dok: de az is való, hogy sokszor azért bolondok, mert 
gonoszok; lásd el őket s azt fogod vallani, a mit én. — 
Mindenek felett arra kérlek, hogy azt ne hidd, mintha én 
az én megcsúfoltatásom venném oly szertelen érzékeny­
séggel. Én oly kevéiy vagyok, hogy abban még fényemet 
lelem. Ki akadjon fel azon, hogy Somogyi Gedeon meg 
nem érti?» (i. m. 182. 1.) A kilencz kötet megindulása 
alkalmával ismét a Mondolatra gondol: «Még nem tudom, 
— írja Szentgyörgyinek 1814. okt. 23. — ezen Írásomra 
mit mondanak a Somogyi Gedeonok.------ Miattam írhat­
nak új meg új Mondolatokat és a mint hallom képzel- 
hetetlen vastagságú Pasquilleket: * én hallgatni fogok, s 
azt mondom a mit Huss monda a máglyán s az Idvezítő 
a keresztfán; s azzal állok rajtok bosszút, hogy annyi 
gonddal és csínnal írok, mint a mennyit ez a kötet mutat 
azoknak a kiknek szabad ítélni». (Levelezés Szentgyör- 
gyivel, 290. 1.)
Az örthologusok körében igen nagy hatása volt a 
Mondolatnak. Pápán, Veszprémben és Keszthelyen buz­
gón terjesztették, Somogyi Pesten is árulta; Sárospatakon 
Iélczay mutogatta s társaival együtt mulatott rajta. Szat- 
már megyében — mint Isaak alispán írja — nem volt 
kapósabb könyv a Mondolatnál. Olvasták Debreczenben 
és Erdélyben is, s még azok közül is többen helyeselték 
az líjítás ellen intézett támadást, a kik megbotránkoztak 
a czímképen, s rossz néven vették Kazinczy kigúnyolását. 
A könyvet rövid idő alatt elkapkodták s az orthologusok 
örültek a diadalnak.
* Bizonyosan Láczainak e kö tet függelékében közölt gúny­
ira tá ra  czéloz.
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Kazinczy hívei is belátták, hogy a Mondolat árt az 
ő törekvéseiknek s a gúny megakadályozhatja működésük 
jótékony hatását. Hogy a nevetőket a maguk részére von­
ják, azonnal munkához látnak s szorgalmasan készülnek 
a feleletre.
*
E kiadás mindenben híven követi az eredetit. Az 
egyes lapok végét a szövegben || jelöli, a lapszámokat pe­
dig az illető sor mellé tettük.
*
Végül összeállítom a «Mondolat» és a «Felelet» 
irodalmát:
1. A Mondolat és a Felelet recensiója. (Allgemeine 
Literatur-Zeitung. Halle und Leipzig. 1816.IV :308—311.)
2. A’ Mondolatnak, ’s rá való Feleletnek Megítélte- 
tése. (Tudományos Gyűjtemény, 1817. VI. k. 97—107. 1.)
3. Eötvös Lajos, A Mondolatpör. (Vasárnapi Újság. 
1866. évf. 637. 1.)
4. Fábián Gábor, Adatok Somogyi Gedeon életéről. 
(Figyelő, I. k. 15. 1.)
5. Békési Emil, Ki irta a Mondolatot ? (Figyelő, IV. 
126. 1.)
6. Jancsó Benedek, Kölcsey Ferencz élete és művei, 
IV. fejezet.
7. Takács Sándor, Részletek a nyelvújítási harcz tör­
ténetéből. (Katholikus Szemle, 1890. évf. 366., 520., 681.)
8. Takács Sándor, A Mondolat és a Felelet hatása. 
(Katholikus Szemle, 1891. évf. 280., 464.)
9. Takács Sándor, Irodalmi harczok 1815 után. 
(Katholikus Szemle, 1892. évf. 79.)
10. Váczy János, A «Mondolat» keletkezéséről. (Iro­
dalomtörténeti Közi. 1891. évf. 264. 1.)
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11. Szathmáry József, Kazinczy és a nyelvújítási harcz. 
(Rimaszombati protestáns főgymn. Értesítője, 1893—94.)
12. Bemek Győző, Adalék a «Mondolat-pör» kelet­
kezésének történetéhez. (Irodalomtört. Közi. 1894. 68. 1.)
13. H. Kiss Kálmán, A Mondolat-perhez. (Irodalom- 
történeti Közlemények, 1896. 473. 1.)
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ÉDES ANGYALNÉM!
M ON DŐL ATOM AT, mellyet a Közöny újjságok oüy ma­
gosra ditsértek fel, ’s a miről köztünk is volt már a beszélgetés 
beszédje, a minapság elígért szövi szerént imé Szépnéségednek 
felajánlom ; kiilmiképségét olly idomra szabván, hogy dolgozás-, 
erszénykédbe is belé illjen. Kellemid, mellyeket kikészítésül kap­
tál, hiszelékennyé tesznek, hogy előtted koránt sem úgy nézek ki, 
mint ha feltétemnek személlytzim, vagy sajátkeresés lett volna 
rugástolla. Oh nem ! nem vagyok olly pulyátska — nem akarok 
nyelvemmel to sér-\\kedni. Önrí ékeidnek, ritka kecseidnek emléke (VI) 
ez; Cyane' színét felly iílhaladt szép szemeid’ kegyeltjének — ’s 
ha szabadna neveznem ( de megengedj, ha ojkor-ojkor nem bí­
rok Fantáziám’ fogja lenni) Madonnámnak szentelve. — Ha 
a viszontvizitek’ unalma közül, vagy a hangbetüzetbe belé fá­
radva, Zongorád’ mellől kertilaködnak kies virúlmánnyára ki- 
mozgol: sok hihetőssel reményiem, hogy ezen tudományossan 
kitisztított Anybeszéletnek olvasása elméd’ búgondjait felejtés­
bejutásra fogja sürgetni. ||
Láttasd aztat Vértestnémmel is, mihelyt talabor agfáid’ (VII) 
humorodon árnyaiban vele öszvekezelve, a' virágos ákhátzgyer-
3lialíisaa Jó z se f : M ondolat.
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kék’ sorrendéi közt szokástok szerént fel 's alá bitzegtek. A  leg­
ifjabb olvasottság' lajtorjáján áll One is veled eggyiitt: vigyázd 
le, tetszeni fog előtte Könyvmunkámnak lapos gúnyolja, s 
pengő szójátéka; —fakadozó örömét nem rejthetvén, tsaknem 
kiömöl majd neveltében, ha hogy, miolta elférj esed ett, szomor- 
kásabbá nem lett. Hallom, hogy Titokirász a’ Férje. En a jó 
(Vili) XJrkát még || nem esmérem — szeretném, ha nem nősznék meg 
véle : a mitől, tsak jól álljanak eggyiitt, nem is félhetnek ; fő ­
képp’ ha a' békerontó scarapna nyelvektől menekedve, az enge­
dékeny ny őst énke mellett, a kegyes Férj sem fog lenni félté­
keny. ■— Szives köszöntiszteletjeket riszonlom, s szepelkedem, 
hogy mivel annyit felkér egeinek: mentői előbb megkarolásokra 
szökhetvén, az örömkönnytseppek’ egynéhányat közt, ötét és 
Ónét, sok tüzessel, atyfi- módra feltsókolhassam.
(IX) Neked is Szivecsem ! neked is tüzelnek’ || már szemintetid' 
fáklyái; fakadoznak már ingerményidJ kellemteli bimbói, ’s 
nem igen távollévőségben állasz a’ szent zsámolytól, mellyen 
Talarisba öltözve, bájaiddal átkupidolt Férjednek viszontgyó- 
nását igenezed, ’s mint kegyes Nő, az előpillantat’ hajnalit sze­
relmed' idvezletéül tulajdonolod: szeress akkor nyugtalanság, 
birj unadék nélkül. 'S ám! haszinte néked vétket tsinálna is
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valaki jobbod' megtagadásából: kora választással élet fekvésedet 
ne szerentsézd, hanem tsak az Isten gondnyomán ballagván, 
ollyanhoz К buzogj, a kinek megölelései között, a mindenkit sze- (X) 
vető Emberatytól háziságszerentsét, 's üdvösre való kinézetet is 
reménylhetsz.— Vágyaid' legmagasb Ideálja, a legnemesb Férj­
fiú diszesítse akkor érdemteli nevévelaz elf érj esedett CZENCZLE 
mellett, czimlapját majd másod-izben kiadandó Mondolatom- 
nak, — mellyet, ha tsalatás nem lesz elÖtörésem, 's ha a kör- 
nyülmények megengedik, még egyszer, sok Bővítményekkel, 's a' 
Nemzet’ Géniuszának rajzával, dömötzkibe, vagy Tyruszi bár­
sonyba gyongyölődve, || óhajtok nyújtani Földemiim’ kezébe. (XI) 
Addig is múlasd magadat ezzel, a mi ha szinte nem egész- 
szen a virágévhez van is szelve, legalább az a' vigaszom: hogy 
Te, mint néha megboldogult Cinkelemnek, ama nagy Beszélet- 
tudósnak hasonérzelmű Leánya, töves reményeimre, 's kiszéle- 
síttési Kinézetjeimre nézve, az észnek névjében, ezen Literáriás 
igyekezetemnek megfogsz engedni. Es ha benne némelly hevenyé­
ben penderedett tünkép bajzó gondjaidat elrepítvén, a feledség' 
szelíd kelyhéböl itat: akkora nézeteknek leg-\\lágyabbjóval be- (XII 
szentelt eggy gyengés édes kézszoríttás, eggy áldott Madonna- 
tekintet, és mosoly szájkabihorod' tsókpengése, lészen fáradom
3*
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legédesb viszjutalma. — Oh CZENCZIM! ha betsül eléggé 
Nagysád ezt téhelyezetlen elhinni felőlem, ki látta akkor magát 
úgy szeretve, mint én l -— öszvebontom magam' feledtemben, 's 
az igézet' legfőbb pánkján őrjöng ödöngő eszméletem. Adieu 
Szépném !!
a ’ KIADÓ.
Apropos.' Az egészségedre fel vigyázz, ha sürget is evés- (XIII) 
kivdntsod, ne lakmdrozz, ’s legsűl rövid estasztallal élj. Szobász- 
néd az itt-feledte korszavatot, órrkendöt, Idbtyiiket, és tsertséidet 
viszi; a' hoszszú nagy fátyol is vele niegyen. A' téhellyemet. nyi­
rettyűt, és tolikésemet minél elebb küld haza. — Levigyázom: 
ha a' fehérszeméllynédeszka, és ruhaszekrényed kész lesz-e’ 
Lutza-napzatra 1
Lassan megyünk eló, de hatalmasan — akármit mond
Beótzia! ----------így lesz Magyar Iskolánk, Keletre
viszsza, nem Nyugotra!
D ajka’ É l.
VEZÉRSZÓ.
G y a k r a n  szenelőm  m e lle tt tép tem  baju szom at, ’s m in tegy  
az á lom ’ bóclúlt k ó rja it lá tn i k én sze rítte tv én , szem eim et k é t 
izm os ököllel dörgölém . G yak ran  eggy agtölgy láb án á l té r ­
dem re bukva le, o lvasám  a ’ szen t H o m érn ak  K önyveiben  
L y tu rg iám ' S zak á t: 's m a jd  legforróbb K épzem ény im  is m e g ­
fagytak  ; m a jd  L elkem  m agasabb  erőkkel dagadozván, b á to rító  
felfejtődzetek  k isz te ttek , ’s —  kedvem  jö t t  fe llépn i a ’ pá llya  
fu tó i közzé: n e h o g y  m ulákony  n ev em et fe le jtésbeju tás  le p ­
lezze, ’s té tle n  ren y h eség em ért m ég sa lápo lva fogjon va laha  a ’ 
gyalázat já ro m fá ja  a lá h a jta n i. G y ak ran  é le tfekvésem nek  elő- 
tudásáva l kedvszeszszenésem  e llen sú lyban  állván, ső t || n é h a  az t (2 ) 
fe llyü lm érvén , nem  ugyan  a ’ p ass ió k ’ lángo lása, h an e m  a ’ fá j­
d a lo m ’ m érge fe l-fe lriad t L elkem bő l vádló p an aszo k a t iilieg- 
ze tt ki. a)
F á jta k , ’s nevekedő h a m a rra l n ő tte k  azon való évődéseim , 
hogy m in t a ’ b u g o n d ta lan  gyereknek , ki tsak  b ogátsfőke t nya- 
kaz, ’s te tté n e k  rug ásto lla  tsak  j á t é k : a ’ d ia d a lra  előszekerző 
oroszlány  hőseket, ’s boszszú t lihegő  I s te n f ia k a t ; úgy nékem , 
ki m ost előszször lépek, újj P ap , A po ll’ zsám olyára  : azon F e l­
ken teke t, k iknek  F a n tá z iá ja  b o rú it a lakú  képpel já rd a ll a ’ sze ­
leknek  fuvalla tiban  —  selyp tsevegésem m el sa rkba  követn i, 
h a ta lm a m a t tu lm u llja . É s v a lahányszo r a ’ Z eüsz’ p án tzé lo zo tt 
L eánya, ’s a ' k e llem teli G rá tz iák ’ M agyar K edventze i, am a duz- 
m ad t m o sto h a  || böltsességgel viódó m agas L elkű  ’s érzelm ű  (3)
a )  A z  én  F a n tá z iá m  eg g y  b o ld o g ta la n , eg g y  se m m ittu d á  T e re m tő ;  
ro n tsu lt hegem  p e d ig  a ' vesze tt ö tlem én y ' t ip o r v á n n y a , a ' m a g á b a  fő tt  
m éreg já ték ' p é ld á ja  volt.
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H azafi-szerzők , m in t a ’N em ze t’ Ő rlelkei, ’s a ’ D ö rg ő ’ázu r P a lo ­
tá já n a k  p ödö rszaká llú  Ő rm este re i tüzes öm ledéseknek  astheri 
szá rn y a it h é lly á z ta ttá k  ; ’s G ygász-erővel h a r tz ra  szegült k a ro k ­
kal á tküzdvén  a ’ S ty x ’ öbleit, ion -koszo rús fejeken  balzsam o- 
m os k en e t v illogo tt, ü s tö k e ik en  lán g  lebege tt, ’s tsókdosta  
h o m lo k a ik a t: m in d  an n y iszo r re tte n tv e  n é z e tt rá jo k  szem em , 
’s felü llepve búszom orra l, sáppu lva  sü rg e ttem -o d a  m a g am ’ 
az irása sz ta lh o z , g ö rts ileg  reszk e tő  kézzel n y ú ltam  az irásto ll-  
hoz, —  E lle n ték e im n e k  e rő te ljes  észokokkal k ü lö n ö lt I ro m án - 
nyaibó l a ’ h o g y k ell- len n ire  figyelm etessé té te tv én . D e a ’ m ajd  
m in d en  so rre n d e im b en  e j te t t  h ibabakbó l te h e r te le n  vala  s e jte ­
n e m : m ellv  távo llévőségben  állok előképeim ' bekép zésere jén ek  
bö ltsesítő  ta n ítirá sa itó l, —  ’s b izo n y o sra  em elé b en n em  a ’ 
g y a n ittá s t fel, hogy  erőség n é lk ü l való irá sh á rty á im b ó l soha 
(4 ) töves rem é n n y e l fe lépü lésköny -||v e t nem  v á rh a tn i. E k k o r a 
sé rü lt fü lm ilével, a ’ b e re k ’ legaljasb  á rn y a ib a  re jtezvén , a ’ 
b értzb ő l k ifo rradozó  n y e rs  p a ta k  b) m ó d já ra  öm lö tte l szem eim ’ 
k ö n n y ü rö m m el édes kelyhe , m in t h a jd a n  C aesáré, a ’ hős P om - 
p e iu sz ’ m á rv á n y -sa ram p ó ja  a la tt , if jo n tz  P é ld á n n y á ’ k o ra  K ény  - 
n y e in ek  d icste len  ir ig y le té n !
íg y  folyt özönöm  sá ro ssan , iszappa l, ’s n em  r itk á n  biidös- 
sen  is, az égnek, és p a r to k n a k  v iszsza tükrődzése  n é lk ü l: c) m ig  
eggy lá th a t la n  kéz, sok vágyaim  u tá n  a ’ fe ledség’ ra v a ta lá b ó l  
(ö) fel n em  id é z e tt ;  m ig  a ’ S zörnyek -||ö lő je  a ’ szen t tegezből n é ­
kem  is n y ila t, u jj h ú r t, igát, ’s te k n ő t is iijja t n em  ad o tt. De 
add ig  g y ú rtam  az Is te n e k n e k  zsám olyát, hogy  végre d isz le tt e ’ 
m ód  —  K üprisz  engem  is kegyeln i kezd e tt, az é rzem én y ’ for- 
r á s it  kobozom ra tsa lta , ’s a ’ m e n n y  v ég h e tlen  ű réb e n , a ’ 
v illám vezető  S assa l a e th e r i  szá rn y ak o n  m eren g ő  m elancho lia ,
b )  K i  tu d ja ,  h a  m á s  H a j la g  a la t t  n em  leh etn ek-e’ s z á r a z - v a g y  
in k á b b  a s z a l t  p a ta k o k  i s  ?
c )  É n  en n ek  a ' v i lá g n a k  s ir k ís é r tő  képe v o lta m , eg g y  tü n d é re zé sre  
á tk o z ta to t t  b a jlé lek , a z  e lro n tso lt ta p o d m á n y ’ d a r a b ja ,  's a' vesztő -  
tseppek' e l iv o tt  t ik k a d ó ja . — D e  a' T e re m tő  e ltö lt  esen k ed ő  s z a v a im ­
m a l, és m eg  sz ive i1 e tte  n a g y s o k ja im a t!
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tsendes a lkony in  sá to rib a  in te tt ,  vagy a ’ T em pe ' v idám ja in  
S zó k rá t’ ölébe. A ’ nagy  á llá sp o n t’ köre n em  tö lt m eg  ngyan  
áldozat n é lk ü l : de i t t  az érdem poltz , m elly  m agas m in t az 
egekbeötlő  K riv án te tő , vagy az ég ta rtó  P y ra e n é k ; m ellye l 
sem m i Idők ' zavarja , ’s forgó v iszon tság  le n em  tápod .
A ’ tu b a  je l t  ád  ’s —  h ú  B oldogságos S zű zn é l m in th a  a ’ 
szarvas A ngyalok’ m éregdühe k erge tne , az e lő terje sz tésnek  
T a rto m á n n y án  kívül fekszik, m elly  önnön tudva lévőségem ben  
k ivégzett m erész le tte l p o ty o lt széllyel bús buzogányom  azon 
ó ráza tb an  m in d e n t a ’ k o rh a tá ro n , m in t a ’ riv v an ts  ! A ’ vendég-|| (ö) 
a jakú  félbolond P iszkán tsi, a ’ k i a r ra  szü lő d ö tt: hogy m in d en  
okfo rrás né lkü l pökvén  a ’ m a rk á t, a ’ nagyobb  rak ás közt lé ­
tező szokásnak  P ed án t-ra jló d ásb ó l kész V érta n ú ja  is len n i, 
elébém  dagállyal já r ú lv á n ; ny ilam , m elly  eggyre sé rt b a rá to t 
és p a tvarkodó t, ö lt akko r — m ig  végre (de, k i győzné az ö k ­
lelő H a jd ú ’ v ivásá t le festen i ?) k ívánságom nak  legfőbb te tő jé t é r ­
tem  ; a C h im ae rá t győztes ta lp a m ’ a lá  szegtem , á ’ szavas Id ió ta  
p o tro h o s h a sá t h a ta lm as  jobbom  gyászpad ra  n y ú jtv án . T üzem  
lo h a d t : —  én ás tam  n ék i a ’ vég lakást m e g ; ’s a ’ szö rn y e t oda- 
lökém , hogy a ’ vén K án to rra l, könyvpenészű  T án tzossa l, L u- 
kaival, ’s az av a tlan o k ’ egész gyarm atjáv a l L u c ife rn é l ö rökre  
szu rko t faljon . É h em b en  a ’ P u rism u sz t, m elly  a du rva  m ellyet, 
és a ’ m e red t fü let ne  fussa, m in d e n  P a ra  —  Neo —  P aleo  —  
M ikro —  P ik ró  — M akró —  M akarológó szókkal, Z ugdi ’s 
F ü rm e n d e r  U ra im ék k al eggyü tt helyekbe fe lidéztem , ’s m a-|| (7) 
gam  is m ellyem nek  szen t érzési k ö zö tt —  eggy újj Is ten  
levék
H alljá tok  N ép ü n k ’ A tyái! a ’ G ord ia i gőts k igyü rem lett, 
H o n n u n k ra  szem beesőleg v issza té rt az É g ’ kegye ; vid k ilá tá s ­
sal gedólli S z itty a  N yelvünket, m elly  az ádáz fegyelem ’ násfá ja  
a la tt , D édőse ink rő l rá n k  m a ra d o tt m ive le tlen ségének  szűk 
verő tzé i közt, v étlen , sz in te  ezen É vszak ig  a ’ m o le tte  k é tk ed és’ 
la to rk e rtjé b en  sin k ed e tt. — Idv  a ’ n em ism ért, egyedül se jd it- 
g e te tt  főbb V alóságoknak ! k ik  m e g e n g e d é k : hogy nyo m o rú lt 
em berese én , m in t a ’ M en n y d u rro g ta tó n ak  d itső  F a jz a tja  —  
úgy h u llh a tn é k  V ére im ’ h á lás  kehiébe, s hogy segéd jére  kel- .
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vén  kókkadó  N yelvünknek , a ’ b a lvélem ényü  B eszé le ttudósoka t 
beszád lanám , k ik n ek  ra k o n tz á tla n  u ra lk o d áso k ' a la tt  a ' Böl- 
tse lk ed m én y  ö rök  v ak lásra  k á rh o zó d o tt.
T i n ag y  I s te n e k ! k ik  F e lsé g te k e t az Á ldoza tnak  hu lládé  - 
kival, ’s az Im ád sá g ’ h u h o n g ás iv a l te n g e t i te k : öltözetetek" leg-
(8 ) alsó p ré m - ||jé t buzga lom m al tsóko lom  én ! T á rá n  áll keb lem  — 
b u lik lya  ö rö m te li h á lá já t —  ’s e  szen t tsészev iz  áldozik  !! —
É n  ped ig  eggy újj P hoebósz , a ’ P in d u sz i n y e rítő  m én re  
felrep ítve, h a lk v a  lép tse lek  az Á oni S zűzecsnék’ v igságkörkéi 
f e lé ; h o l m érész szökéssel szem lélem  égre k e ln i a ’ P a n th e o n ' 
m á rv á n n y a it —  m éltó  la k á t a ’ m in d e n  Is ten e k n ek . H ol, m in t 
ro k o n  kö té l az égiekkel, az ö rö k ’ k ik e le t’ v irán y  b á rso n y án , a ’ 
kom ló e rnyőben , 's a' H ársa lléen , vagy a ’ zam ato s g erezd ek ’ 
T h y rsu sa i k özt boldog tsen d e l nyűgöm  a ’ béke" k a r ja in  ; ho l 
Grlüczi! velem  k arö ltve  nézed  az est" p irh o lag o s sú g árá t, n ielly  
égi b ib o rra l fe s ten g e ti az a ran y o s felhőket. H ol, m ig  h o m lo k o ­
m o n  a ra n y ü s tö k  om ladoz, a ’ P áp h ó sz ' k ie sében  tobo rzon  vigadó 
_  S zép n ék tő l o rozva n y e r t tsó k o k ’ közt, n em  félek az id ő ’ m o h á ­
tól, sem  a ’ g ó th fa lak ’ k o rm a i tó l ; hol, m in t v izlakos örök  gvö-
(9 ) n y ö rb en  ú szván  : a ’ T ü n d ér-  és T ü n e tv ilág b a n  v é-||g e t n em  es- 
m erő  k o r  lesz a ’ f e le m ; égi ö rö m im e t a ’ k a ján  had" m ogorva 
h o m lo k a  n em  fo jtja , ’s k oszo rúzo tt fe jem et az é rd e m ’ p á ly a  ága 
fogja b eá rn y ék lan i.
Ne hogy  pedig  b iza tlan ság b ó l a ’ z s in á r  k irié  ez t tsak  álom - 
hüvelyezésnek  állassa, vagy a ’ lo tso g ásk ü rt sz in e tlen  sz e rén y ­
ségem et g á n ts o l ja :
I  m  é !
Egy, ak á r tőkeleg , ak á r  tá rg y a lag  nézlelve, olly ta n ak m á - 
nyos, és m ive le tes okalap o n  f e n e k le t t ; ’s a ’ N yelv’ sz in tén sé- 
g ének  olly k ö rü ln y ese tt esm éretéve l i r t  H o n n i D a rab o t teszek  
le i t te n  : m ellyből, b á r  az t az A esth esis’ k o m p o n á já ra  vessük —  
ak árm elly  gépe lyeze tű  L őny , ’s m a k a tsú lt iz le tű  Z sen i is, m in ­
den  lükkögés, vagy e ldu rczú lt b a rn a  vad szem öldének  p islon - 
gása  n é lk ü l m eg v a llh a tja  : hogy  a n n a k  nem  lé lek te len  író já ra  
a ' k ilen tz  S züzek  keggyel h u n y o rg a tta k . Ki, a ’ m i n ag y o n  tű n  
( lu) szem be, a ’ N yelvnek  M am sell la || B eg lé jé t lé w é  v érré  v á l to z ta t­
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ván , nem  affec tálgat idegen R o l l t ; h an em , m in th a  P ü n k ö s ti 
m a lasz tb an  v e tt vo lna rész t, a ’ N yelvém ességnek  h á ta liu p ás ,
’s szulákos ro m ja it m eg já rta , ’s eggy n ek i tu la jd o n  A tticis- 
m uszszal a ’ N yelvm ivelés’ segédeit k itso rd ú ltig  fe lfe jte tte . M elly 
álta l, v a lam in t m ag án ak  örök em léke t á l l i t : úgy n ék i Apoll 
(nem  kétlem ) kedvelvén tis z ta  te tté t,  b é rü l ö reg  zöld k o rt 
nyú jt, ’s szép zengzetű  L a n t o t ! N em  is le h e t az t ipa ln i, hogy 
rö k k en t szóza tinak  Svádája, m eleg öm ledezése —  szélesen  tsa- 
pongó árja , naszád , és fo lta tlan  előadása álta l, m ég  a ’ v á jt fü- 
lüeke t is m ohón  te h e ti felévé. —  N éhai SZA K LÁ N Y I ZSIG - 
MOND m ás V allásbéli H irdész  is, ezen ta lp sze rb en  bábálkodó 
kezeivel a ’ je g e t m eg tö rte  ugyan  —  ez e lő tt d arab  évvel illyen  
fajbeli közlésül, és haso n m o zto n y b ó l ir t, ’s a ’ H irm o n d ó  á lta l 
e lh íresz te lt, m in tegy  m ásfé l ívny i F u r ts a  — vagy in k áb b  elm ét- 
lenű l elm éskedő  — L e v e lé b e n : de a ’ m it szem -||ügyeln i soha  (11) 
n em  sze ren tsé lte ttem  ; ’s tsapongok , h a  lesz-e’ m o stan á b an  
k am atty a  u tá n n a  te t t  v i’s la tá som nak , ’s h a  n em  liijjába  fog­
ta m -e ’ az t fü tyészn i, —  vélt fo rra tit  ezen  előzm ényhez folya- 
dékúl sző tt szükséges Jegyzékeim nek .
K ité rü n k : m e rt nagy  szükség van  reá, hogy m o n d a tta s-  
sék . . .  É n , a ’ k i szenvedelm es V édje vagyok N yelvünk ’ k im ive- 
lésének, tsak  ezen ránézveségből sem  ta r ta n á m  k ö v érte len  di- 
tsé re tn ek , h a  e ’ sa ja  ts in n a l és Ízzel készü lt M ondo la t önn- 
fá rad o m ’ m ivé fo g h a to tt vo lna  l e n n i : de a ’ tö r té n ttsé g  m ás 
előképzelőnek  v innyé jében  hagyá  az t fo rm á lta tn i. A ’ m inap  
eggy túdós H azánkfiát, k it a ’ végzés tő lem  m essze elto la, ’s k it 
régebben  szám lá ltam  B a rá tim  közé —  lá tn i m en tem . K om ám  
U ram  k in n y áb an  felleget gyűjt, de hive én  —- sé re lem  nélkü l 
beérkezvén  ; szá llást fogék a ’ szürkeló  szügyében. A lig lép tem  
ki szekerem ből, m időn  kezem  gyengéd szo ríttássa l szo rú lt meg,
’s —  B ará to m  ölelésem re || szökött. P islongok  —  «vár va tso rám , (12) 
közbeese ő, szá rm ára  d u sk á t fogok veled  i ta tn i  m a !» ’s p aran - 
tso ló lag  b efü leze tt házához . K isded  kö rében  szó lllia tván  i t t  
B a rá tin a k , elébb n ém ely  fé lre tsap ássa l e m li t té : hogy u to lsó  
egyiitt-lé tiink  o lta  k é t gyerm ek eit e lvesz te tte  ; ’s te stv é rje  is, 
m ig  B egyeskedőjével a ’ T em plom bilin ts  le k ö th e tte  volna, az
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ágyugöm bök’ h a lá lsu jtá s i közt L ip tse  a la tt  e lhu llo tt. — U tóbb 
T udom ányos ö tle tek re  té rv én  a ’ szó : eggy rak ás  I ra m a t  egy­
szerre  az a sz ta lra  hág , —  m ellynek  eggyik F ü ze téb e n  m a g á t a ’ 
M ondo la t is ta lá lá . 0  lá t ta tá  velem  a ’ d a ra b o t elsőben, m e lly ­
nek  p illagó  k e tse it éh  szem ekkel f a ld o z ta m ; m in d  eddig  tu d a ­
to m tó l tü n d é r í te t t  író já n a k  ped ig  d ü h ö d t B a rá tja  le tte m . L e g ­
alább, m io lta  tsak  ezen  m este rm ív é t b írom , n em  szű n tem  tu- 
d ak lan i n ev é t —  a ’ S z e r e te t t é t ! de lak o m ’ n ém a  k ö réb en  szót- 
la n  m in d e n , m in t a ’ czet, és a ’ m o ro tv án y  ; ső t m á r  kezd topn i
(13) rem én y em , || hogy  ákászszal koszorús M á trá ra  é rdem es író n k a t 
v a lah a  k ip u h a to lh a ssam .
A ’ fe n n t é ré n te tt  M o n d o la t’ b irto k áv a l te h á t  haza-vete- 
m edvén  ; m elly  szem be tűnő  b en y o m ato t sz e rze tt légyen  az, a ’ 
legutolsó  fo lnagy tó l fogva a ’ legelső tudákosig  m in d en ek n ek  
k e ljéb e n ?  m e g te ttsz ik  azon  to longásbó l, m ellyel azó lta  é rk e ­
ze tt  a ’ m eg lá to g a tás  k arám o m b an . Fővegelve tö m ö tt koszo rú t 
fo nván  kö rü ltem , odakövesedve á llo ttak  —  belém  ta p a d t m in ­
den  szem , m in d e n  fü l;  —  ’s k ijővén  ts e n d je k ’ tó n u sá b ó l: k i­
fak a d t ö röm m el, ’s fe lsiko ltva jav a llák  o lvasásom at ; m in t 
K IS F A L U D Y nak , m ég  a ’ T udósok  d) fü le it is elbájoló gyönyör 
É n e k e it —  m ig  végre m egkérőd tem , hogy  a z ta t szükséges bő-
(14) v itm ényekke l ad n á m  k i : hogy  igy, a ’ k i a ’ fo rrásbó l || n em  m e ­
ríti ,  á lta lam  ju t ta tn é k  tu d ásáh o z . A nny iv a l inkább , m ivel e rre  
ö n n ’ K ö n y v tá ro m b a n  is feles segédeket n y e rh e tte m ; de több 
h e lyek rő l B a rá tim  is nagy  tso m ó k at, ’s sz in te  b ő röndökkel 
kü ldözének  a ’ m á r b ir t ta k ’ m ellé . H a jo ltam  h ivzom os k é re l­
m ek re , iggal v é lv é n : hogy m ívem , m e lly e t sok fárad a lo m m al, 
m in t m ézé t a ’ m éh e  gyű jtöge ttem , senk i kezében  sem  m arad  
h o z z á fo g á s ta la n u l; vagy h a  n é h a  sü lged tem , az a ’ k inézés : 
hogy  ez á lta l m egszegem  re p té t  az örök  tű n ésn ek , m agam bó l 
egészszen k iem elvén  —  im é H on n ő m ! végre K önyv iró i sze- 
m éllyképpel m eg je len tem  e lő t te d !
d )  N em  b o tu l : a ’ k i  h e lyén , tu d v a , 's a k a r t r a  bo to l.
Töv. és Vir.
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Soká tűn ő d tem , m elly  P lá n t ta r ts a k  ? m íg  abba fixáltam  
m a g a m a t: bogy  az O rig in á lt sz ú ra tró l sz ú ra tra  azon  leplezett­
ben  ad jam  ki, m ellyben  k ap tam , —  a ’ ho l jó n a k  lá ttsz o tt Je g y ­
zékeket tévén . Az A ján la t-L ev é l és V ezérszó ped ig  —  az ide 
fe lté ten  kivül, és tsak  M oecenász im ’ délvilágos a-karm ánnyá- 
ból ik - ||ta to tt  H íresz te lésse l együ tt —  a ’ M ondo la thoz p ó tu l ra- (lő) 
g asz to tt ú jj-S zó tá rnak , ’s ezzel S z itty a  N yelvünknek  is bővül- 
m én n y éü l szolgál. —  A ’ B eszélle ti-N em zettségbő l m ég m o st a ’ 
H ím isége t, D ologiságot elhagyván , tsu p á n  N y ő stén itté sse l —  
azzal is gy éren n  éltem .
-Az igaz H ő sek ’ m agva, k it a ’ végezés n em  S kláv-A tyátó l, 
h an e m  gyökös N em es N em zetso rbó l hag y a  s z ü le tn i ; k in ek  
A dom ány — és C zím eres L evelek , ’s m eszszeterjedő  N em es- 
te lekek  m u ta tjá k  k iv á lts á g á t; az az Ifjúság, m elly  iíjj tsem e- 
té k e t sa rja z h a t a ’ H a z á n a k : m aga, ’s U tó i’ nevében  tö m jén t 
gyú jt fá ra d o m n a k !
N em  kéteskedem  ak ad n i o llyakra  is, k ikke l a ’ M unka zo- 
m án tz-fogso rt lá tta t,  vagy a ’ k ik  —  tsak  k ü lsz in re  te k in tv é n  —  
a ’ kényes se ly p itő t g á n tso ljá k ; ső t leh e tn ek , k ik ’ a ’ tü zes t 
fé lreértvén , engem  is b ü n k em en tzé re  k á rh o z ta tn a k . E llenek  
azom ban  abból áll egész véd tem  : hogy ren d sz e rén t szokatlan  
az, а ’ У m i ú j j ; és hogy —  a ’ fen tebb  n em ű  P ró sa  nem  p ia tz i ( lő) 
beszéd, ’s a ’ P oesis n em  P rósa . e) T isz taságom ba leplezve, 
nem  gondolok  a ’ félszegség’ ín e g ité lé sé v e l: tsak  a ’ D erék , a ’ ki 
b ö lts ’ az é rd e m ’ betsére  rá e sm érn i, kegyelje K ö n y v m u n k á ­
m a t ; —  úgy is, az em b er’ velős bokája  soha  a ’ tö lgy ’ lom bos 
bértzé ig  fel nem  é r ; sem  oda, hova felnyú lik  a ’ borága .
Ez ú tta l gyengéim hez képest azzal is elege van v ágya im nak , 
hogy m erő  esem ényből a ’ M ív á lta lam  lá th a t  k ö z v im á ly t; ’s 
hogy az t nem  egyném elly  h iú  p aza rfén y ért, vagy k ö n n y e lm ű ­
ségből: h an e m  azon  sürgetésbéli részvétbő l, ’s töm edékes Ih- 
lem ényből te ttem , m ellyel N yelvünk ’ k im ivelésében , az illy 
m á sá n t is fe le tte  gyéren  adódó alkalom m al, H azám n ak  részel- 
kedés n élkü l ta rtozom . A ’ m it n em  is fog senk i k é tlh e tn i, h a
e )  T sakh oc/y  a ' G eszn er ' P r ó s á ja  szép  P o e z i s !
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ezen, nem  m in d e n n ap ság i S zófek te téssel ré sz é n t ú j j ; ré sz én t || 
n em  felüleges e lőgondoskodással n y e r t M esterszavakban  -  -  á l­
ta lam , tö m ö tt röv iddel k im u n k á lt V ezérszó t és Jeg y zék ek e t
s z e m re b ir ja .--------’ A ’ szív’ leg titkosb  red ő jit n em  lá th a tv á n  :
legyen  ez szabad  ké jjem  sz e r in t t e t t  v iszon tgyónás, és ezen 
ta lp sz e rb en  le en d h e tő  é rze lm im n ek  igen  is igaz N üánsza  ! —  
K ölt a ’ T ú lv ilág i T ö lg y k irá ly n ém ’ a la tt, Ik e re k ’ H av án ak  1 -ső- 
jé n  1813.
a KIADÓ.
(18)Szép Nyelvbövittés: népségedelem, ’s 
evevittés,
Százszaka, művödelem, és vetemé- 
nyedelem.
A’ gobóts, ifjonczok, a’ rentze, kö- 
röncze, vadonczok,
Es a’ társadalom, könyvecs, Ural- 
kodalom.
Tetszitzeség, badrász, Tábirász — már 
a’ hideg is ráz —
Püspökségedelem — B O SZ SZ  F A ­
LA T , E L  S E  N Y E L E M !
CSABAI A.
M O N D O L A T
A' M A G Y A R  N Y E L V ’ K I M I V E L É S É E Ö L ,
ÉS AZT TÁRGYAZÓ
- KÜLÖMBFÉLE SEGÉDEKRŐL.
В ÁTOR 110G Y a’ Szájalásnak szabdáiban kevéssé ván­
dorlóit legyek; sem Irományaimat az Iramat’ példájaiért 
kiadni ne merészeljem: mindazonáltal czékázó szemeimmel 
Magyar Izlelőtudományunknak körét elnézvén, és az abban 
találandó nötevények' és ültetmények’ sopárul való tenyé- 
szését, és élettelen nyöszörgését könnyűs szemekkel látván; —
(20) azt is, hogy ezen előttem nem egész \\szen idegen Ötletre némi- 
némü behatásom vagyon, magamban érezelvén: kirántani 
ezen őszinte M O N D O L A T O T f) készíteni, nullynek tár­
gya : a ’ M agyar N y e lv ’ K im iv e lte té sé n e k  szü k ség es , és ke- 
r iilh e te t le n  v o lta . Nehogy pedig valaki allíttományomnak 
lehettél hétbe vonnya; vagy hogy én ezzel valakinek szeme
(21) eleibe kék gőzt akarnék tsinálni, ál-\\líttsa: a' Segédeket is elő-
f )  H a l l ju k  t s a k ! m it  Ígér e r r ő l e g g y  m a g y a r í tv á n - H a z a f i  : 
«luesznek  — i ig y m o n d  — a b b a n  a ' M o n d o la tb a n  sok r é g i M a g y a r  
író ia to k b ó l, és u jj  V e rse ite k b ő l, és a ’ d o lo g h o z i l l ő  f e lh o r d o la to k ,  
l i l io m la g , és r ó 's a la g  le ír á s o k k a l v a ló  v ir á y o s i tm á n y o k . T su p á n tsa lc  
a ' term észe tes szó k k a l é lek  a b b a n , e lk erü lö m  p e d ig  a ' te rm é sze tie n  
s z ó k a t, v a g y  a ' te r m é sz e t-n é lk ü l v a ló  m o n d á so k a t. X ém  so k a t é r t  eb ­
ben a  T ó tla g  — és N ém e tleg  em ber.»
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fogom számlálni, mellyek a’ fel-tett Ötletet tárgyazzák. —
Te pedig oh Fébósz! ezen alkalommal éles szabású szeme­
det, és arczulatodnak kemény és való vonásait a vidámsá­
gig enyhítvén ; ’s a’ Mondákságnak mosoly szádat elf utotta 
bugygó tseppjeiből néhányat lihegő ajjkimra bájolván —  
engedd: hogy beszédem’ tiszta és bökkenős hangja, nem va- 
lamelly hínáros heverőhez, hanem a tsiklándlágyságot nyaló, 
vadontz lotsmoj tajtékot mammoló tiszta folly am’ löllyedék- 
jéhez hasonlittson!
Három dolgokról czélozok a’ fel-tett tárgyhoz képest.
Első tekinti: melly szükséges a Magyar Nyelvmivelés.
Második: kivégezi annak lehettét.
Harmadik: módjait és segédeit fedezi. 4 [Щ
I. CZIKK.
Mi illeti az E lsőt: Rendkívül és sajáttság volna nem 
érezni, és meg nem vallani: mennyi mivelésen kelljen által- 
menni Magyar Nyelvünknek, mig azt —  eggy voltaképpen 
megmivelt Nyelvnek lehessen nevezni.
Ha magunkhoz ébredvén, a’ czammogó Időnek Szá­
zadin viszszaléptselünk, és kaczagános Szittya Ikreink’ én­
jének reggeletjére pislantunk —  kik tsak a háborkozás’ 
édesdühös örömétől ragadtatva, mesteri gyilkolmányokat 
tettek ;g) és kiket a’ hosszas táborkozás alatt az || utálatos (23) 
motsok’ szurtos boritéka szennyezett: nem meg kell-e’ esmer- 
nünk, hogy minekutánn’ a’ Rolgár élet finomságok’ vegyes 
nyájassága ízlésünkét hajolván, némelly drágaság’ fénnyé 
elménket luxusra játtszotta ; ha most azoknak Szalum őszi 
annyi Századot viselte humorodott durvaságára visszavonat­
nánk—  leagyolva düh ennénk alá, és szemeink nehéz héjjak’
у) Midőn t. i. hörpöltdk egyymás' vérét a' pdrduezos Magyarok.
4Balassa József: Mondolat.
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alatt beesvén tsont fejünk' udvába: a' gyengeség' pihentet 
nyögnénk, és ollyá lennénk, mintha a' biivölés' Tudák- 
aszszonyai éjjeleznének.
Ha azért a' Polgárittás' kellemjeit annyira érezzük, 
mintha Elyzion' viránnyán bitzegnénk: mi nagy ennenség 
volna ennek kecseit Utóinktól irigyleni! —  Melly szór eggy- 
(24) ségben álljon pedig a || Nyelv' mivelése a' Nem’ Polgárittá- 
sával: következik, hogy
II. CZIKK.
Beszédem' Második Készében nyilvánítsam. Ha Ne­
münk' Történeteinek Évkönyvein általhatunk, és ötét a' sza­
badban, az álnok boszszútételinek kitéve, szegénységben, és 
az előidőnek miveletlen ség ében szemügyeljük: látjuk, hogy 
a' rideg, és sivatag Hajlag' alól kitzombolt Ikreinknek, 
mint jószágok és eszközeik —  úgy képeik is melly kevesek, 
állangó sopárok, és együgyilek voltak; és mint vagyonjok 
szaporodott, úgy gondolmánnyaik is, és azokat fejező sza vaik 
inkább inkább sokasodtak, terjedtek, és szaporodtak. —  Ma- 
("25) gasztalódna azért Hollósi Mátyás Király, ö ’ || Nagy! ki nem 
tsak birtokainak határozatát terjesztette: hanem a' Béke 
csendjének szürkülettye után —  midőn a' korán eggy édes 
Hajnal pólyáit bontván, a’ komoj setét' felhőit szét-üzvén, 
és a' bontzolt humorványok' közzül a kellemes vimállyt fej­
teni kezdé —  a’ Tudományok’ villám fáklyáját is Ne­
münkbe felszúrá!
De —  mit én tsak magokról a Bégiekről ? Nem sok­
kal hatóbb-e’ állittományomnak alapittására miveletlen El- 
dődjeink’ állapotját, és nyelvét vimállyba jött Időnk' ke- 
tseivel öszvehasonlitani! Eggy érzéketlen résztélén ség fa -  
gyaszt-meg testünkben minden tsepp vért, és Lelkünk barna 
gyászban szomorog képzelődésében : mint jöttek által a’ te-
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mérdek halmokban mercdezö vad havaso-\\kon h) mint fá- 
vaddal gyűjtögették a' vadonnak forgáts-szeprét, 's a komoj 
fenyvesek' zúzás ágait a' sziklák' görtsös martjain — a' di­
dergő éjjezet' hidegjének enyhítésére, rongyos köntöseiknek 
czondrái alig fedvén pőreségeket! Mint oltották szomjokat 
néhány vénhültfa alatt a' fo llyamnak lotsából; mint tük­
rözte üstökös képeket a tó' hínáros színe! Mint mentek min­
den győzhető hadi erköltsok mellett, a' körültök pezsgő áská­
lódó kémfellegek között, a' Fődirákságnak, és T itk o ssá g ­
nak esméret-\\lensége miatt nyakra 's főre veszedelemre; mint (~7) 
vesztek folly árokba a Vizépittések' nemtudása miatt —  szó­
val : tsuda, hogy annyi búval nyomozva, nem lettek teljes­
séggel más idegen Nemek' tiporványi!
Vagyon ellemben okunk magunknak örvendeni, és 
mostani állapotunkban szerelmeseknek lenni, ha a' mai 
Budai és Pesti Városnak, s' Hazánk' más Főhelyeinek ma­
gassali felkapó Palotáira i) tekintünk: mellyek ízes bőkezű­
séggel kipipesittettek; mellyeknek kapuszabású ajtai, és ab­
lakaifelett redősrántzos leplegek puff adóznak —fala i hallat­
lan érdemű festétekkel büszménykednek; szóval, mellyekben 
a' Napkeleti, és Ara-\\beszk-iz a Nyúgotival a' legnagyobb ( -8) 
kellemmel van összezagyválva. Ha belépünk azon Angolig' 
inyire szabott kies kertekbe, mellyeken keresztül kóválygó 
csatornák felett a vizifák boltot borúinak; ha elnézzük, 
mint mulatoznak ezekben enyelgéssel a' sűrű erdődzet’ nyíl- 
lámjai között édes Bajnéink; mint üvöltöz puha testeken 
nyúlámló slepjek ; mint haboznak susogva nyakaikon cso-
h )  M e tly n e k  8 u h a d a r  s z á la i  a ’ fe n n le b e g ő  Is ten ek ' o r s z á g á t  é r ik . 
H a ! m in t  ek h ó z a z  ó r á k r a  h a n g zó  üreg-öbö l' o r d i t tó  to rk a  a' dü h e-  
n é sr e !  — h a !  m in t  o m la n a k -b e  ren dü lésse l a ' kom m  b a r la n g o k ’ 
r é m it tö  b o l t j a i ! — h a  — h a  — m e lly  dörm ögésse l — m e lly  roh o- 
g á s s a l  — h a ! ! !
i )  f i s  a' M e n n y tá r o s  bo lto to k ' s z o lo m r a .
4,*
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móba omlott selyem száljaik; melly édesden keveredett nyu- 
lámba dilinek a' kószák alá dűlt árnyék' bosszújára, a’ na­
pos pamlag' zöldellő zsámolyán ; —  és mint meg annyi
(29) Nimlányok к ) pijhe szárnyakon re-\\pülvén a bőv üregébe, 
és öröm-élek özönével hijjábavalósittódván, gyengéded hiú­
sággal miképp' kupp ált aljuk a Napnak kívántsi sugárit 
pongyola mellyeknek dörömbölt fedezetén! I)
De, hogy forda nélkül szóljak —  tekintsük akár a' 
komoj es erköltsös Tudományokat; akár a csinos, és káp­
ráztató foglalása müveket, ha őszinték akarunk lenni, meg­
kell vallanunk: hogy ezeknek eddig lett kimivelése nyilvá- 
nossan alapúja álhttományomnak lehettét. Halgatok a 
villon felly ül ülő f ő  Valóról, és az ájtatosságot tárgyazó Ira-
(30) matok-\\ról: mivel Tudományunknak és Nyelvünknek ezen 
része ( Eldődjeink' kegy eszek' ditsösségére mondód jó n !) m) 
több évektől fogva legnagyobb szorgalommal mivelődött. Te­
rek az Okértekségre. —  Ennek tárgyai nem fsak az égen 
függő, és karingoló ragyogó Gömbék n) hanem minden
(31) Onnözetek, Valólatok, Jelenle-\\tek, és Tünletek is, mellyek 
a' Végtelenletnek tevéjén lettenek, —  ezeknek állasztó részeik­
kel, miséglő okaikkal, módi vagyonságaikkal, önnözeti tér­
te) D e l in k é k , v a g y  T ü n d e rk é k , — k ik  le g á z o lv á n  m a g o k ró l ta k a r ó
lep leket, és f e lb o ly d u lv á n  á lo m h o n n y o k b ó l, szökdétse lve  tű n n e k  a z  ö l ­
tö ző  p o m p a m ű h e ly  elébe — Így á ld o z n a k  a' T erm észe tn ek  t s a l f a  
s z in t  — ig y  ts in ta la n k o d n a k , v a g y  szép lö d n ek , és o ltá ru k  a  T o a le tt .
l)  E s  a ' tö r ö n g y ö lt  n y o sz o ly á k ' p u h a  g y ü rö m lé sé n .
m ) N o h a  e ls zo n k o ly o d ik  a z  em ber, h a  a z o n  R a jló d ó k n a k  s z á m ­
sz e r é t m e g o lv a s s a : k ik  e z  e lő tt eg g y -k é t s z á z s z a k á v a l,  e llen k ező  v é le ­
m é n y e ik é r t, 's e rkö ltsese lö  fen ek té te le ik é r t a ' V a llá s m o to z á s n a k  I é r ­
ta n  w ird  le ttek .
n )  M e lly e k  k ö zö tt m eg k ü lö n b ö zte tik  a z  É g is z e k  a ' D e r ü n n y é t  
és a ' S zé n á é r t , K u n ta r g o n tz á t ,  P a jd á k a t ,  H é z n á k a t , és G e d e m é k e t ; 
a ' S erk en e te t és A lk o n y t ,  ú g y  a ' V ilá g ' n a g y  M ü v e m é n n y é n  m u ttza t-  
la n  á l ló  fén y te s tek e t. E ze k n e k  tu d a t já n  f e n e k ü k  a  N a p r á m  is .
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lueszetekkel és létetvényeikkel eygyütt; mellyeket az oklóte- 
hettség azon Valólatoktól, mellyéknek jelenléte érző szertete­
meinket megilleti, hozzálmányaikkal eggyütt különöl. o) —
Ide tartozik a' Ter-\\mészetedmény is, p )  az Ásványokkal, (32) 
Zeitekkel q ) és Erzényekkel eggyütt; ehez igen nagy kötőléke 
van a’ Titkátsoklól nagyravitt Testmagértékségnek: melly- 
nek a Lakáladalomnak boldogságára befolyó más kamat­
jait elhalgatván; tsak azok is, mellyeket Szerácsaink a’ 
Szeredekben használnak, elég tanúmányúl szolgálhatnak, r) ||
A tsupatudákságnak, külketudákságnak, és mosztony- (33) 
tudákságnak tömkelegéibe méllyebben belé nem czombolváns)
o )  I d e  ta r to z ik  a ' T e rm e sz  — és T ü n d é r  v ilá g ér ték ség , a m a n n a k  
F ő d  — L eb te  — V ilió  — és É g é r té k s é g é v e l; em en n ek  S z á m  — V ég­
le t — V égte len let — és T e lle m tu d á k s d g á v a l — L ő n y ö d m é n y é v e l, ’s 
G o n d tő k e le tje iv e l eg g yü tt. — — Ä  F ő d értek ség b en  a ' F ö d i testek  
k é tfé lék , fo jó sok  és n e m fo jó s o k ; a m a z o k  á ta ü y á b a n  F ő jó k á n y o k n a k ,  
ezek  A U a m ló so k n a k  m o n d a tn a k , — m ellyek  v is z o n t  v a g y  sze r te tem e­
sek, v a g y  sz e r  tetem  e lle n e k : és ezekből a z  Á s v á n y  — a m a zo k b ó l p e d ig  
a ' Tsetses, és H ü llő esm ére ttség ek  s z á r m a z n a k .
p )  A ’ te rm é sze ttő l, m e lly en  é r tjü k  a ' T erem tvén yn ek  a z  ő  ö n n ö n  
m a g a  m iv o lta k é n t a lk o t ta to t t  's tu la jd o n s á g o s i t ta to t t  á l la t ts á g á b ó l  k i ­
kerekedő  m u n k á s  É rő ö szszeség é t.
q )  P . o. a ' F a g y a p ja ,  m e llyn eh  fe lm u n k á lá s á v a l  k iv á l t  a z  O sz-  
ty á k o k n á l  sok S z o v á tá k , 's M o z v á n y o k  fo g la la to s k o d n a k , 's belö lök  
i r a to s  k a r m a n ty ú k , 's k o lo sm á k  k é sz ítte tn ek .
r )  I l ly e n  a' rem ek elő  T erm észe tedü lén yben  a ' F e rze g en ység , a z  
en yh éreg , a ' v i r i t s ,  s ik e r , borle lke, a ' te jv a j, és egyéb é lő eszk ö zö s k i ­
h ú za to k , k ih o za ta lo k , és t s in á lm á n y o k ; — a' fé m k ö r , n eh ézm é r tze , 
a' tso r g a la g  és tö m én y , — a z  a r a n y d a d ,  d á r d a f é n y  's a ' t.
s j  In n e n  á zo lo g  a ' T e ré jtu d d k sd g , h ova  ta r to z ik  a ' K ö g , m e l­
ly e l — i g y  fe je z i-k i  m a g á t  eggy  tu d á k o zs á g o s  L e lzk é k e t j á r ó :  «m á r
tu d o k  r a jz o ln i  köböket, tzövekeket, h en gereket, és a s z t a l g o k a t-------és
a ' F ö ld m érésb en  n em  so k á  m esterleg  leszek , m er t a z  én  eszem  m a d á r -  
l a g ; d e  a z t  a n n a k  is  köszön h etem , h o g y  a ' T a n ító m  n em  tőkeleg  és 
s z a m á r la g , h an em  P lá tó la g  — — U g y a n  ezen  T a n í tó  m a g y a r á z z a  
a z  E g i lá ts z a to k a t  's T ü n em én yek et, és ta n i tn i  n é k i j á t s z a t .  N ékem
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(34) nézzen meg valaki tsalc eggy Ját-\\tábort, és bámulással fogja 
tapasztalni: miként eggy Tábornok’ vezedezése alatt, eggy 
egész Töm.örbrn hemzseregvén, vagy Hemzserdébe, vagy Cso- 
pordába —  többet mint nyoltz vagy kilentz-száz lódarabokat 
a’ rajtok lévő Lovanczok, kik pedig többnyire tsak Had- 
rontzok : eggy parancsszóra jobbra balra, külömbféle hosz- 
szátákra,t) négyegletekre, és tömpögletekre hölyköltetnek. 
Mit szóljak az egész Várdának a szurdantsokkal, tsögyil- 
kokkal, és kivált jelségessen a Rontsáfdal való gyakorlat­
ibb 30) tyáról? и) — К így az egészErzedménynek, Nyelvém-\\ségnek,
i s  n a g y  te tsze tem  v a n  ezekben , és n em  tesz a d d ig  n y u g h a to m , s  szü -  
n e tm en g em , m ig  ebben a ' szép  T u d o m á n y b a n  nem  tesz b o ld o g u la to m  *.
t )  У  a g y  v o n a to k ra .
u )  E z e n  Ö tle tn ek  k im e r itté s é re  J e g y z e te l  érd em eln ek  i t te n  a z  O r ­
s z á g  — E l ő  — és V á r o ltá lo m  ; a ’ H a d se re g r é sz , H a d s z a k a s z ,  Z s u -  
g o r g a to tth a d s e re g , S z á m ta la n ,  T s a p a t ,  és T z im b o ra s á g . Á l la n a k  
ezek  L e p k e k a to n á k b ó l, A r m  ásókbó l, ’s  h a tz u k á s  g ya lo g o k b ó l. A ’ B a j-  
segedelm ek  F ő tis z t je ik e t , a ’ H a d s z ü k s é g  szekerek  p e d ig  m a g á t  a ’ 'Tábort 
kísérnie.
A z  Ü tk ö ze t e lő tt eg g y  okos M a g á n o r s z á g lo m á n y , v a g y  ts a k  
I g a z g a to m á n y  i s ,  a z  e llen k ező  O r s z á g lo m á n y h o z  k ü lö n ö lt T a n á ts v é g -  
zésben  k im u n k á lt  B iz o m á n y o k k a l  szo k o tt k ü ld e n i K ö ve tek e t. A z  a la t t  
i s  B ir o d a lm a ’ beljében , a ’ n y u g o d a lo m b iz g a tó k a t  M a g a k in y i la tk o z ­
ta tá s a ,  Z á r a tla n v é g z é s e k , és K e re n g ő u tm u la tá s o k  á l ta l  g á to l ja .  — 
A ’ líég e sz ten d ó se k e t K ö tle ve le k  m e lle tt  fe lk é rvé n , a ’ m eg ren d e lt N é p ­
r o h a n á s t  á l ta lo k  ü r ö g fo r o g ta t ja . — T a n y a r é v je i t  f a l k a  F ő  — és 
M á s o d r a n g  ú -h a jó k k a l m e g r a k ja  ; a ’ N a g y o k b ó l T en g eriig  у  ta n á ts o t  
ren d e l, ’s m in d  b i r t ig a z a in a k  ’s  k ü lb ir to k a in a k  véd tére , m in d  a z  e l­
len ség  e llen  k e zd en d ő  T ö rek ed em én yre  k észü l. T e n g e r i n ép é t a ’ p o ro n -  
g o k ’ k ik erü léséb en , a ’ te rü le te s  terhes lö vé sek b en ; P o r o n tó i t  a ’ L id é r -  
tzelc k észitté séb en , a z  á g y u k ’ le tá r o lá s á b a n  ; T is z t je i t  a z  e lm e r a jz o la ­
to k b a n , ’s  a ’ M e s z ir ó v a l v a ló  élésben  g y a k o r o l ja .
H a  m in d  e’ m e lle tt  i s  a z  e llen k ező  O r s z á g lo m á n y  sem ezsem m á s  
m a r a d n a : tü s té n t m in d e n  F e lszék ek re , m ég  p e d ig  R a n g d i j j  f ize tés  
n é lk ü l  m o t t z a t la n  g y ö k é r h is ze m ü  F é r jp á k á t  a d jo n -fe l  — P é n z-k u p é -  
ize k k e l v é g e z z e n ; a ’ n é m á t, f o n y a H ,  i r r t á r t  m in d e n  ta n ú ir á s o k k a l ,
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Nyutszamságnak —  szóval: az || egész Tcttsziczének x) teréj- (37) 
jelről felhordott okalapokkal is előjöhetnék, ha magamnak 
Lelkiesméretet nem tsinálnék, j| vagy Olvasóimat hoszszal- (38) 
mommal tűrmészekké nem tenném. —  Erről tehát tsak eggy 
vágtsót nem említvén többé, vezetem személlyeket a Művö- 
delmekre; a Teremlettárházokba, a Tántzodalmakra: 
holott kellemmel telly es Hölgyeink у) majd apr ósdit, majd 
magongót, majd, vigallitzát ugrántsolnak; a Lakodalomba, 
holzengemény vagy muzsikösszönősdi tsiklándja füleinket;\\ 
vagy a’ Szomoróza lev er éltetésén esett lelkünket ólmozza. —  (39) 
Es ezekből a’ következvénynek follyamtatását magokra az 
Olvasóikra bízván: átlohadok
és S z im á d ja ív a l  e g g y ü tt a ' h ad ' n é z tá r g y á n  tú l  s z á l l i tv á n . V á r tv a -  
g y o n a i t  előre h á to rsá g o s ittsa , N y i la tk o z a ta i t  k e ttő z te s s e ; h id fe jek e t, 
á g y ú p a d o k a t, k ó r h á z a k a t  á ll í tso n . — H a  a 1 sereg  előre  h u za lk o d ik ,  
n em  ts a k  S zá g u ld ó k , h an em  L á b a d á z ó k  i s  s zo k ta k  a z  ellenség' n y u g - 
t a la n i t tá s á r a  k ü ld e tte tn i. A ' n a p ir m á n y o k  és n a p ip a r a n ts ó la to k  a ' 
F ő ta n y á n  a d a tn a k ■ k i ; 's h a  a z  elóleseken a z  e lő r á lló k  k ö z t  v id o r  - 
ts a tá k  tö r té n n é k : a ’ k e llőközépn ek  is  p a t t a n t y ú s  m a rc zo n g ó  tü ze  
a l a t t  egész n y o m m a l kell m o zo g n i la to rk er tje ik b en . A ' l o v a g o k  re n d ­
sze rén t a' jo b b  és b a l h o rp a s zo k a t fe d e z ik  — a ' G y a lo g o k  p á r h u z a ­
m o sa n  több szerekben , m a jd  к о tz k a la p o k b a n  á l l n a k ; m eU yekból k i-  
veretvén , m a g o k a t n éh a  k a rd ö ttséve l, és g á n ts /á k k a l  véd ik . — V égre  
a' le a g y o l ta to t t  H a d ,  sebeseit, k o m m o g ó it h á tr a h a g y v á n , v a g y  m eg-  
fu ta m  ; v a g y  a' g y ő z te s  f é ln e k  m a y á t  — a' k ö rn y iilm e n y e k h e z  sze lt  
á llo m á n y o k ' s z u r a d é k ja in á l  f o g v a  — f e la lk u d n i  kén te len .
x )  H o v á  v i te t ik  a ' M o n d á k s á y , B e tű  — S zé p  — és F ő d ir á k s á g ; 
a z  I ték ség , K ó m e tszék ség , F estékség , és S z in m á r tá k s á g .
y )  K ik n e k  p ip e r  és T estek  m e lle tt  m ez íte len  k a ro k  fü ggen ek , és  
lá g y  m a rk o lá s sa l s z o r í t já k  m a g o k h o z h ó h u m o ro d o tt slep jeket. N ém eU yék  
v ilá g o s  sz ín ek k e l f a n ta z é r ó z n a k  ; m á so k  se tét se lym ekkel m é ltó sá g o s it-  
ty á k  b á m teste ik e t — m a jd  ö s z v e r á n tz o lt szem ö ld ö k ö k  — m a jd  k i-  
fe s z ü lt  h om lokok  jö n n ek  elő, reá jo k h o m ló  h a jfü r tö k k e l, — és ezeknek  
h ö n g ö rts  H u llju k  f o d r o s  s z á la i  k ö zü l k a ts o n g a tn a k  a ' tü ze lő , v a g y  
g y ilk o ló d n a k  a ' fe lm ered t szem ek .
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III. CZIKK.
Mondolatomnak Harmadik és utolsó Czikkjére. Hogy 
pedig onnan eredjek, a’ mi ezen egész Ertekségnek alapja — 
érezvén, mennyi hibázik Nyelvmivelésünk’ kiegészítésére: 
igyekezem elsőben is azon gáncsot felvilágosítani, mellyel a’ 
Deák Nyelvhez való ragaszkodás, némelly Nyelvémeseknek 
fejekben terjesztettel. En ugyan nem kívánom magamat va- 
lamelly éles vérié, de a mellett tsakfelületes értékségü Baj­
társai az ellihellésig öszveküzdelni ; arról mindazáltal jót- 
O) állok, és állíttományom’ sike-\\rébe fejemet kötöm-fel, hogy 
ezennel igaza nem lévén, ha még olly nagy Ügyész volna is 
e' perben, tsak ugyan ö fogná a rövidebbet vonni. Igaz 
ugyan az, hogy mins a* mohón kapó, úgy a’ késedelmesen 
irtózó —  eggyaránt röviden jönnek: de mind ezek mellett 
is nem egyéb Oskolairókálkodásnál, a’ I,alánnyelv, bilin- 
tseit annyira nem kívánni kivetkezni. —  Minek nékiink az 
idegen hangozatú Secretarius, Negotiator, Chemicus, Apo­
theca, Notarius, Guillotin 's a’ t ? mikor ajjkink' mozdu­
lattá) ával eggyezőbb hangú Titoknok, Alkúnyok, Titkács, 
Szered, Tábirász, Nyaktiló ’s több hasonló helyes szóval 
élhetünk.
Ugyan azért, hogy Tárgyamhoz jobban közelüljek: 
V) legelső,’s legfőbb eszköze lenne Nyelvünk’ kiművelésének, || 
ha mennél elébb eggy tökéletes Szótár készítődne. z) Férj-
z J  E g g y  M y e lv m iv e sn e k  n em  elég  tsa k  a ' f o g lá ts o k r a , 's ö n n ö n -  
(/ősökre v i g y á z n i ; h an em  tu d n i  ke ll m ég  a ' kevésbe' s zo k á so s  k i f e ’je -  
zé tek e t is . E z e n  sz em p o n tb ó l s z a b a d  leg yen  i t t  eg y n é m e lly e l m egem - 
l i tn i ,  a z  A b d a ' r e n d i  s z e r é n t ; a p r ó d , a r á n y o s s á g , b a lh a p o h á r , be­
ég e tt h ím , b iz v á tts á g , b ö ltsko , d ögen yeg , e g g y ü g y ü fo g a d á s , e lm é s zfu tó ,  
e iő sző n yeg , e n g ed m én y , é r d i, f a r a g m á n y ,  f i t z k ó ,  fo n á k s á g , f ő t a g - 
ré szek , g a r a d ,  g í r a ,  g o ly ó , g u la ts ,  g u n y n e v e ze t, h a g y o m á n y , h a n g -
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fiák nem ditsvágytól, hanem Hazaszeretettől hevítve, Tudo­
mánnyal ékesítve, előítéletektől menekedve: mint megannyi 
Tudományos Képmutatók, egész Nemünktől Tellycdelmet || (Щ 
nyerve —  Köröntzék által közönölhetnék eggymással Jegy­
zeteiket; és a’ szóknak többségek által javallottabb Fedezé­
seket rendbeszedvén időnként erctztethetnék. —  Ugyan ezen 
szempontból az előidőbeli Irániatokat, még az azokban |j ta- (-*3) 
látandó elavultabb, és pessedezö félben lévő Szolekesmó —  
szókat is, mint is Hazánknak külömbféle tájain gyakorlat­
ban lévő Szóllatokat —  ujjabb reszelő alá kellene venni. E z  
melly adakozó kútfő lenne: megtett szik a’ Néme'ek’ példá­
jából, kiknél az Oszterákok, Bajorok, Poroszok, és többek —  
mennyire külömbféle szájmódokkal bírnak I még is azon 
eggy tudós Nyelvet írnak, és olvasnak.
Ezenkívül a’ legelső Tanodától fogva, minden Tano- 
dalmakban, Társadalmakban, sőt o’ Mindenményedelem- 
ben is, az Abdától fogva minden Kézkönyveket Anyanyel­
vűnkön kellene kikészíteni: Hazánknak Költőit, j )  és a’
o s z td l ly ,  h u n y o r , ik ta tá s ,  in g yen vé te lü , in té z e t , i r g a lm a to s s á g , i r ig y -  
vetekedőné, k a v i ts ,  k e re sz te lé sa ty , kére t, kezesk ö n yv , k o m o rn a , Icopáts- 
lék , kő, k o m ló d , k ö r té r , köszön tő , lá m , lá t té r s é y , tég e ly , levélkövetés, 
m a sz k , m á své te l, m a j tz ,  m egy , m éh e ts , m o zg á se jté s , n a g y h írű , n ern a n y, 
n em esü lés , ném ség , n év te s tvé r , og, o rom , o r o tv á n y , ö m ölte , őrei), p a -  
k il in ts ,  pe te , p io m , p in tz e k ir á l ly n é ,  p o ro n g y ó , r á s z a ,  révszer , rökö- 
n yö d és , s ik á to r ,  s z á r a z h é lly e g , s z a k m á n y , sze llő tse , s z é lv iz ,  szerelem -  
g yerm ek , szo m o rjá té k , s zö rn em én y , szö rn ye te g , s z ü , v . sű , s z ip o ly ,  ta lp ,  
te ttem én y , ta r ta lo m , ts á r n a k , tse ts , tu d a to m , tzek le ,. tzoh ók, u d v a r lá s ,  
u tá ls á g , ü gye le t, ü k , ü szk , zsebbegen y, zernes, já m b o r á t ,  jó te tt ,  v a la -  
h o lo tto lá s , vérér , v ig a d a lo m , v is zf ig ye lé s , v is z h a n g , ’s  a ’ t.
j )  N evezze tek -e’ T itek e t ? t i  k e v e se k ! — S zé p  k ö rn y e  T o k á jn a k ,  
m á r ts d  p o l l y á d ’ szebb öröm ébe a z o n  k é p ze lm é sz’ L elk é t, k in ek  M o r á l ja  
m eg en g ed i:  h o g y  Í r ó - tá r s á t
Csípd, döfd, rúgd, valahol kapod a’ gaz latrot; az illyet ( ő  
m o n d ja  )
Ütni, tsigázni, ’s. agyonverni nevetve szabad.
MONdoLat.
(4-4) Né-\\pet felvilágosító szelíded érzeményekre gerjesztelö Romá­
n o k é s  más szivképzö Repűlöirások’ Szerzőit — jutalom- 
tételekkel, vagy valameliy tisztesség’ dandárjának Érdem- 
jelével, 's Czimerjével kellene gedélni v) hogy Nyelvünk’ 
(4-5) ékes II szállásának tsergedezni kezdő tsermellyit elmés mivé- 
inknek árjával pennánk’ méltósággal duzzadozó nagysá­
gára nevelni törekedjenek. —  Mellynekhogy Utóink örvend­
hessenek: kívánom, ezen Iramatomnak minél több példá­
id) mánnyai Hazafitár saink' kezekbe hatván —  ne-\\mes Ma­
gyar Verseket az enyimhez hasonló lángolatba lobbant- 
hassák. Mondoltam, vagy —  Zungottam.
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A ' S z i t t y a  T ü n ö n g y é n e k  m in d e n  A la g y á i ,  L a n to la g ja i ,  D a n á i ,  
’s .  M e ze n g y e i k ö z t — a ’ k i  a ’ k eg ye tlen ü l szép e t nem  to m p a  é r ­
z e n i — leg in k á b b  é  S ta n tz á já t  i r ig y e lh e t i :
A’ pádon a ’ m atska m ent HA végig,
A’ suton ha czintzogott — egérke ’s a ’ t.
v )  «M é l tá n  i s :  m e r t a ' K ö n y v e t j ó l  m a g y a r í ta n i ,  nem esebb d o lo -  
g i tá s ,  m in t  a ' m a d z a g o t  s o d o r í ta n i ,  a ' p o s z tó t  n a d r á g i ta n i ,  a' d e s z ­
k á t  a s z ta l i t ta n i ,  a z  á r p á t  s e r it te n i,  a  s z i l v á t  p á l in k i t t a n i .
« H a  én  N ye lm n ive s  leszek , i g y  h e k tik á b a  sem  esem , m in d  a  vén  
K ő m iv c s , k i  ts a k  a ' sok  köh ögést m iv e l i  —  — ső t re m én y iem , h o g y  
a' N y e lv m iv e lé s  engem  m eg  S z o lg a  B i r ó s i t ,  só t m eg is  V ic z é  I s p á -
n y i t ------- O h  m e ll у  szép  kö szö n ete lö  M o n d ó la to t  h a l la n a k  én tő lem
a z  én  b e ik ta tá so m k o r  a' V á rm eg ye’ H á z á b a n ;  h a so n ló  f íu ts ú z o la to t  
J o g y ia k  h a l la n i  tő lem  a z  én e l ik ta tá s o m k o r ; — a' m iily e n  ö röm m el 
i k ta tn a k  be, o il у  ö rö m m el ik ta tn a k  k i.»  — Ä  m in t  sz á ll  a ' fe n té ré n -  
te t t  M a g y a r í tv á n  H a z a f i  H u n y a d i ,  K e d ves  B a r á t já h o z  i r t  L ev e le ’ 
u to ljá n . L á s d  P iis p . É l .  2 3 4 .  I.
HÍRESZTELÉS. (-47)
E ( xGY  tu d a to m tó l m ég  eddig  tű n d é r i te t t  író n k n ak , a ’ M a­
gyar N yelv kim iveltetéséró 'l i r t  M ondola t-C zím ü Ira m a tty a  á l­
ta lam  A ján lat-L evélle l, és V ezérszóval k isé rte tv e ; legsiil ped ig  
Jegyzékekkel m egbővitve készen van, ’s csak sa jtó t vár.
Belbecse kü lczim jéből is k é tlh e tlen , úgy, hogy  akárm elly  
I tékes B eszé le ttudósnak  p ró b á já t k iá llia tja . U gyan is, az Any- 
beszélle tnek  m eg tisz tá lásán  ’s k iszé lesittés i k in éze tje in  kívül, 
E lő zm én n y e i en n ek  az egész T ü n d ér  —  és T ü n e tv ilág  is, az 
Ok —  E rk ö lts  —  Vilió —  és F ő d g ö m b érté k ség g e l; a ’ B e tű  — 
T supa —  és M oztonytudáksággal, ’s az E sm é re ttsé g ek ’ külöm b 
B ekenczeivel eggyütt. E lő - ||fo rd u ln ak  ebben, m ost rendszerben , (4 g) 
m ajd  pó tu l, a ’ T ettsz iczének  több  n e m e i ; úgy a ’ M üvödelm ek — 
O rgona já rtók  —  a ’ K étlaku  —  a ’ R o n tsá rd  —  N ehézm ércze , ’s 
több e ’félék is. K ülin iképsége nagyobb tiz en k e ttő d  ré t  lészen, 
A ngyalbőrbe kötve, ügyes Ö n tő tő l n y e r t betűkkel, ’s a ’ legtsi- 
szoltabb Ízzel n y o m ta tv a  ; —  csakhogy  az ivek ’ szám át előre 
m eg nem  h a tá ro zh a to m .
A ’ lesz rám  nézve szorgom nak , ’s azon  fá rad n ak  — m e l­
lyel a ' te levény  M űszókat, a ’ k ü lönö lt szó jára tokat, szá jm ódo­
kat, vagy a ’ m á r  pessedező félben lé telező szava inkat, ’s ezek ­
nek  gyökeit felfü tyésztem  —  legbetsesb  viszj u ta ln ia : h a  a ’ 
H az a ’ A tyái bőkezűségeket ny ilv án ítv án , a lk a lm a t n y u jtn a k  
a r ra , hogy ezen szo rgszerényem ’ r itk a , ’s F ö ld em iim ’ tu d tá ra  
is első M ive, m en tü l nagyobb H am a rra l és C sínnal közv im ály ra 
léphessen . H iszelékeny  vagyok, hogy m in d en  R ény  — || ’s ér- (4 9 ) 
dem teli H azafi, k inek  N yelve’ k its iszo lása  szívén fekszik, Moe- 
czenászi buzgalom m al fogja gedélni fe lté tem et. A nny ival is in-
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kább : m ivel képzelm észi gó'gőm a ’ ren d es  előfizetés’ k iz sa ro lá ­
sá t t i l t ja ;  e ’ m e lle tt a ’ p é ld am á n v o k ’ á r rá t ,  je lségessen  illyen  
r i tk a  S zófek tetéssel, ’s Nyősténittésse.1 sz e rze tt m u n k á b an  fel­
szabni, vagy tsekélly  b eh a tá so m m a l tő ’sé rk ed n i pu llyá tskaság - 
n ak  t a r to t t a m : liiva ta lbe li hu lladékom , vagy tso ro g tsep p em  
p ed ig  an n y i n in ts e n , sem  m agam  e rá n t olly sa n y ar  n em  v a ­
gyok, hogy  —  a ’ m elly  Ira m ú to k k a l É lte m ’ k a litk á s  ó rá ji t  ö l­
tem , azoknak  e lte r je sz té sé re  (a ’ v á r t rep k én y es  p o h á r  h e ­
lye tt) — m ég  több  száz T ü n e tfo r in tja im a t is v igyáz ta lan u l sze- 
ren tsézzem .
M in d en k in ek  ezen  a rá n y ra  ö n k én tes  ak a rm án y b ó l nyilvá- 
n ita n d ó  szab a d a já n la tty án a k  elő jegyzékéül szolgál eggy k ü lö ­
nös T ü n te tő . —  P é ld á n y u l id eszu rju k  az A ján la tlevé lnek  vég-]| 
(50) szak á t is .*  —  K ölt C risp ia ’ V áráb an , a ’ nagy  V e tem én y ed e lem ’ 
m e lle tt, 1813-dik E sz ten d ő b en , a ’ M agyar H ő sek n ek  F e lü lé se ’ 
m ia tt, m ivelésbe v itt  M indenes G yü lede lem ’ N ap za tján .
a KIADÓ.
* L á s d  a z t  eg észszen  ezen  K ö n y v n e k  ele jén . — A  S z a b a d a já n ­
la to k é r t  vég re  — n em  á llh a to m  m eg , h o g y  i t t  e lh a lg a to t t  M oeczc-  
n á s z im n a k  ta r to z ó  H á l á m ’ a d ó já t  le n e  f iz e s se m  : É lje n e k  ő k  a ' 
H a z a '  d ís z é r e , 's N y e lv ü n k ' v i r á g o z ta tá s á r a  sok  E v e k ig !  K e g y e ljé k ,  
's k egye ltessék  m á so k k a l i s  M u n k á ts k á m a t, — m ellye l ( ha E lő é r z é -  
sem m eg  n em  t s a l )
Győztem! — lerázták  czombjaim a ’ fövényt —
Izzadt fü rtyeim en szent olajág lebeg;
N evem ’ kivívtam  m elly porából,
’S á lta l adám  M aradékaim nak,
--------«Melly diadal! r r i  kevélly dicsősség!»
B e rzs e n y i.-
(5 1 )
A' NyelvmivelóV, szórg szerények' által, részint termeszte­
tet t, részint öltöztetett újj Magyar szók’ mostani helyesitett 
Jelenléteinek értésére.
A.
*A bda. Ábécé.
Á dáz. Vérengezö, dühös.
A dom ánylevél. Donatio.
Agfa. Vén ja.
A gtölgy’ lábáná l. Vén tölgyfa tőrében.
Á gyugöm b. Agyugollyöbis.
Á gyupad. Battéria.
A karm ány . Akarat.
A k h átzg y er’kek. Ifjú ákhdtz fdtskdk.
A lagya. Elegia.
Alak. Kép, forma. (52)
* A lap ittan i. Fundare, statuere.
*Alk. Elementum.
^A lkalom . Alku. Aptitudo. Occasio.
A lkony. Napnyugot. Az andalgö Fantáziának elszenderedése. 
Á llam ány. Conditio.
Á llam lós. Consistens.
Á lláspont. Standpunkt.
*Á llasztórészek. Partes Constituentes.
Á llattság . Consistentia.
* A * azt jelenti, hogy az illető szó benne van a Mondo- 
latnak Szentgyörgyitől eredő kéziratában. (V. ö. fent 13. 1.)
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* A llittom ány . Assertio.
Á lom hüvelyezés. Alomfestés, /Ulcntés. 
*A ngolly . Anglus.
A ngyalbőr. Angelica, Tarka papiros. 
A ngyalné . Foem. Gén.
A nybeszélet. Grammatica Hang.
A pród. Туго. Gyermek.
*A prósd i. Minuette.
A rány . Scopus.
A ranydad . Aranyhoz hasonló értzelegy.
(53) A ran y ü stö k . Szőke haj.
Á rm ás. Gens d' Armes.
Á rny. Árnyék.
Á rnyék lan i. Arnyékozni.
A sztalg . Trapesium.
Á sványesm ére ttség . Oryctologia histor,
+Á tlo liadn i. Tsendesen általmenni. 
A tk up ido ln i. Megsebhetni, szerelembe ejteni. 
Á tküzden i. Altalverekedni, hatolni.
Atyfi. Atyafi.
Á zologni. Emanare, consequi.
Á ztat, E z te t, A zto ta t. Azt, Ezt. Id, hoc. 
Á zur palo ta . Kék ég.
A ján latlevél. Ajánlólevél. Dedicatio. 
A vatlan . Non adeptus. Uneingeweiht.
В.
B alliap o h ár. Dormitorium. Schlaftrunck. 
B ám test. Gyönyörű testalkat.
* B áto rh o g y . Jóllehet.
B áto rság o s itta n i, Bátorságba helyheztetni.
(54) B áj. Reitz.
Bajiélek. Nyomorult teremtés, 
i -KBájné. Holde Göttin.
*B ajo r. Bavarus,
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Bajzó. Bajthoző.
Beégetthim. Encaustum.
Befülezni. Erővel behúzni.
Begyeskedő. Szerető. Spröde.
Behatás. Penetratio.
Beképzéserő. Einbildungskraft.
Belbecs. Belső becs.
Belje. Belső része.
Benyomat. Impressio.
Berzegenység. Electrisatio.
Beszádlani. Száját bedugni. Obturare.
Beszedeti Nemzettsóg. Genus Gramm.
Beszéllettudós. Grammaticus.
Betüiráksag. Orthographia.
Betütudákság. Algebra.
Birtigaz. Jus. Jussa valakinek.
*Bitzegni. Sétálgatni.
B izatlanság . Bizodalmatlanság. (55)
B izom ány . Auftrag.
Bizváttság. Securitas.
Bogátsfq. Bogátskórő, kőrőfej.
Boltor. Eilegoria.
Borága. Szőlőreszsző.
Borlelke. Spiritus vini.
+Bökkenős. Percellens, Momentosum.
Böltselkedmény. Philosophia.
Böltsesitő. Oktató, böltsétecő.
Böltskó'. Lapis Phil.
Böröndő. Láda, Coffre.
Bővítmény. Bővittés.
Bővülmény. Bővülés.
Bugond. Baj, gond.
Buliklani. Búgni, turbékolni.
Buszomor. Bú, szomorúság.
Buzgalom. Buzgóság.
Bünkementze. Purgatorium,
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B üszm énykedn i. Büszkélkedni, fényleni.
(56) *B üvö lés’ T udákaszszonyai éjje lez ik . A' Boszorkányok járnak
rajta.
c.
C ousiném . Cousiiie, Fr. Szó. Amitina mea. 
C secsesesm érettség . Zoologia hist. Mamin.
Csin. Csinosság. Cultura.
C sókdosni. Csókolgatni.
C sókpengés. Csók tzuppanás.
C sorogtsepp . Accidentia, Sóresz.
C yane. Búzavirág.
*C zékázni. Szélig eljárni.
*C zikk. Czikkelly. Paragraphus.
C zim boraság . Compania.
C zim eres L evél. Litterae Annales.
D.
D ana . Dali. Nóta.
D árd afén y . Piskoltz. Antimonium. Spieszglanz.
D édős. -Jóbapa. Atavus.
D élinké . Nympha.
(5 7 ) D erék . Nagy ember — bölts.
D erü n n y e . Hajnaltsillag.
D iada l. Diadalom.
D isz le tt. Elsiiltt. Successit.
D its te len . Ingloriosum.
*D itsvágy. Ditséretre való vágyás.
D olgozáserszényke. Strickbeutel.
D ologiság. Neutrum .
D ögönyeg. Stílét es páltza.
Dömötzki. Veres tafota.
Dörgő. Jupiter.
Duska. Hospitii haustus.
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E.
Egekbeötlő . Igen magas.
É gértékség . Uranologia Phil.
Egész. Astronomus.
Eggytígyü fogadás. Votum Castitatis.
É grekeln i. Emelkedni.
É g ta rtó . Igen magas.
Ék. Ékesség.
E kkédig . Eddig. (58)
*E ldőd. Antecessor.
É letfekvés. Sors. Lage.
E lférjesedn i. Eérjhez-menni.
E lh u llan i. Eggy embernek hadban elesni.
E ligértszó . ígéret, fogadás.
E llensu lly . Gegengewicht.
E llen ték . Tárgy, Gegenstand.
E lm era jzo la t. Planum. Entwurf.
E lm észfu tó . Absurdum, Chimaericum.
ElŐérzés. Vorgefühl.
Élőeszközös. Organicum.
E lőgondoskodás. Providentia. Vorsorge.
E lőkép . Vorbild.
E lőképzelő. Subjeetum.
Előles. Vor post.
E lőolta lom . Avantgárda.
E lő p illan ta t. Mézes madzag. Az újj házasok’ elsőbb édes órái. 
E lőrálló . Piquet.
E lőszőnyeg. Vorhang.
E lő te rjesz tés  (az) T a r to m á n n y á n  kívül fekszik. Nem lehet le- (59) 
Írni, vagy kibeszéllni.
E lő tö rés . Ipar kodás, igyekezet.
E lő tudás. Vorwissen.
E lőzm ény. Tárgy. Objectum.
E lőjegyzék. Praenotatio.
E lto ln i. Elszakasztani, távol ejteni.
Balassa József: Hondolat. О
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E m b e ra ty . Isten.
E m berese. Szegény, alávaló ember. Homuncio.
E m lék . Monumentum.
E ngedékeny . Engedelmes, hajló.
E ngedm ény . Cessio.
* * E n n en ség . Egoismus.
E n y h ely . Enyhülés helye. Asylum.
E n y h éreg . Plántából főzött spiritus.
E rd em p o ltz . Honos.
É rd em te li. Érdemmel tellyes. 'Fsak ollyan, mint panaszteli, 
hajfürtteli, 's a t.
É rd i. Fakéreg' ráncza. Fa ere.
(60) Éréntett. Irt, említett, p. o. a fent említett esetben 's a' t. 
Eretztetni. Sancire. Civitate donare.
*Érezelni. Follyvást érezni.
E rk ö ltsé rték ség . Philosophia Moralis.
E rk ö ltse se ln i. Moralisar e.
E rőöszszeség. Complexus virium.
E rőség . Erő, fontosság.
E rő te llyes. Erővel tellyes.
*E rtekség . Disquisitio. Commentatio.
* É rzedm ény . Aesthetica.
É rzelem . Sensus. Gefühl.
+É rzény . Animal.
E sem én y . Történet. Casus.
E sm ére ttség . É rte ttség , T udatság , É rtékség , T udákság , Exsis­
tentium in mente Cognitorum, Intellectorum, Scitorum; dis­
tinctius Intellectorum, distinctius Scitorum Complexus —  
Scientia.
E sta sz ta l. Vatsora. Nachtmahl.
É szok. Principium.
(61) E szm éle t. Gondolat, képzelet.
*Év. Időkor. Aevum. — Esztendő.
Évődés. Belső fájdalom, törődés.
E vésk iváncs. Appetitus.
É vev ittés . Idősités.
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♦É vkönyv. Annales. Krónika. 
Évszak. Epocha. Időszakasz.
F.
F agyap ju . Pamut.
F alk a . Számos p. o. esztendő.
♦ F árad . Fáradság.
F árad a lo m . Fáradság.
F arag m án y . Faragott kép.
F aj beliközlés. Nemit Tudósítás.
Fegyelem . Fenyíték.
F elié rszem éllynédeszka . Dambrett —  Ostábla. 
F elad n i. Candidare.
F ela lk u d n i. Capitulare.
F elbo lydu ln i. Felkelni, p. o. az ágyból.
F eledség . Feledékeny ség. Vergessenheit.
FelépüléskönyV . Erbauungsbuch.
F ele jtésbeju tás . Flfelejtés.
F elévé tenn i. Megkedvelni, szeretni.
F e lfe lriad t L élek . Furdalódó, nyughatatlan elme. 
Felfej tődzet. Evolutio. Ausgang.
F elidézn i. Életre hozni.
F elk en t. Költő. Adeptus. Eingeweiht. 
F e lk é reg e tn i. Hívogatni.
F elly ü lm érn i. Lenyomni. Über wiegen.
F elm ered t. Felfüggesztett, nyílt, felnéző. 
F é lre tsap ás . Kitérés.
F elszabn i. Drágára tenni.
F elszék . Hofstelle.
F élték en y . Zelotypus. Eifersüchtig.
F e lté t. Czél, Szándék, Feltétel.
F eltsóko ln i. Megtsókolni.
F elü leges, ♦Fe lü le tes . Superficiarius.
F ellü llep n i. Elborittani, önteni.
F elü ln i. Insurgere.
F ém kör. Lámpás.
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Fenekleni. Fundari.
Fenéktétel. Principium. Grundsatz.
Festékség. Ars Pictoria.
Festengetni. Festegetni.
•►Fejezni. Magyarázni, elöladni.
Fitzkó. Stutzer.
Fixálni. Megállapodni, állapittani.
Fogláts. Syllaba.
Folnagy. Majoros, Gazda.
Foltatlan. Correct.
Folyadék. Consectarium.
Folyam. Folly óvíz.
Fonákság. Viszszásság. — Ä  vart ruhának viszája. 
Fonyar. Királlyipáltza. Clenodium.
-►Forda. Tropus, Fig. lihet.
Forrat. Forrás. Quelle.
►Főjár. Follyó-víz.
Fojókány. Fluidum.
Fődgömbértékség. Globologia.
-►Fődirákság. Geographia.
(64) Földemi. Patrióta. Földi. Landsmann. 
Főranguhajó. Linienschiff.
Főtagrészek. Hauptbestandtheile.
Főtanya. Hauptquartier.
-►Fővalóló. Summum Ens.
Főveg. Süveg.
Függelék. Appendix.
Fülmile. Fülemile.
Fütyószni. Kutatni, fürkészni.
Füzet. Tsomó, darab.
G.
Gántsfa. Verhaue — mikor az Erdőt az ellenség előtt bevágják. 
Garad. Lábos, Tiegel.
•‘Gedélni. Allicere,
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G edem ék. Tsillagzatok, Haedi.
G épelyezetű . Organicum.
G ira, Magyar szó, tesz Márcdt.
G lüczi. Glycere.
Gobócs. Golyóbis.
Golyó. Golyóbis.
G ondnyom . Gondviselés útja. (6 5 )
G ondolm ány. Gondolat.
G ondtőkelet. Subjectum.
G óthfal. Gothusok' épületeinek maradványi.
+G öm be. Sphaera. Égitest.
G öm böly. Sphoera.
G örtsileg . Görtstöl bántva.
G öts. Tsomó, fojtó, hurok.
G ulats. Puszta, kopár.
G únynevezet. Tsúfnév. Spitzname.
G unyor. Gúnyolás.
G yarm at. Szállitvány, Colonia.
G yászpad. Schaffot.
G yenge. Gyengeség.
G yéren . Ritkán, néha.
G yerm ekeit elvesz tette . Gyermekei elhaltak.
G yilkolódni. Altaljárni, meghatni.
G yökérh iszem . Principium.
Gyök. Gyökér, Radix.
G yöngyölni. Borittani, takargatni.
G yönyör. Gyönyörűség. Gyönyörű.
G yú rn i az Is ten ek n ek  Z sám olyát. Esedezni az Isteneknek. (66) 
G yüledelem . Gyűlés, gyülekezet.
G yüröm lés. Gyűrődés, hajlás.
H.
*H áborkozás. Háború, tartós had.
H adrász . Verbungos.
* H ad ro n tz . Rekruta.
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H adsereg rész . Contingentia.
H adszakasz. Feldzug.
H adszükségszekér. Munitziós szekér. 
H agyom ány . Legatum.
H alá lsu jtás . Halálos tsapás.
H álás. Háláadatos.
H alkva. Halkal.
H an g b e tü ze t. Cotta. Die Noten.
H ársallée . Hársfák alatt való sétáló hely. 
H ason . Hasonló, szilletett-oilyan. 
H áta liu p ás . Darabos, egyenetlen.
H atzu k ás . Kaputrokos, foszlángos.
(C,7 j H azav e tem ed n i. Haza kerülni.
H áziságszerencse . Familiengliickseeligkéit. 
♦H aj lag. Clima, Éghajlat. Himmelstrick. 
*H em zserde . Legio.
H en g er. Cylinder.
H éznák . Fiastyúk. Hyades.
^H everő . Állóvíz. Stagnum.
H ibabak . Felder.
■♦‘H ibázn i. Hijjával lenni.
H idfej. Brückenkopf.
H im iség . Masculinum.
H irdész . Pap.
H iresz te ln i. Hirdetni, tudósítani. 
H iszelékeny . KönnyenhivŐ. Credulus. 
H iv a ta lb e lih u llad ék . Accidentia. 
H ivzom os. Huzamos, tartós. 
H ó lium orodo tt. Fehér homály и.
H o n n . H o n n i. Haza, Hazai.
H o rp asz . Oldal, Szárny.
H oszszalom . Weitläufigkeit.
*H oszszáta. Linea.
(08) H ozzáfogásta lann l. Unberührt. 
♦‘H ozzálm ány . Accidens.
♦‘H ölgy. Kellemetes Fehér szeméiig.
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-►Hölyköltetni. Rukkoltatni.
H ö ngörts  roll. Schneckedl.
H ős. Vitéz, Bajnok.
H ősek ’ m agva. Vitéz Magyarfaj.
H ullan i. Kerülni —  menni.
* H um orod o tt. Homályos, komor.
-►Humorvány. Setéttség, homály.
H unyor. Tréfa, Jókedv.
H u n y o rg a tn i. Mosolyogni, katsingatni.
■►Huppáltatni. Hintázni.
H uzalkodn i. Húzódni, vonulni.
H üllŐ esm érettség. Amphibiologia hist.
I.
Idom . Proportio.
Idv. híresség.
Igazgatom ány . Regentia.
Igenezn i. Bizonyítani.
Igézet. Bezauberung. (69)
Iggal. Méltán, méltó Jussal.
Ih lem én y . Ihletés. Spiritus.
■►Iker, Ik rek . Majores.
Ik ta tás . Statutio, v. gr. in bonis Donat.
Ing erm én y . Reiz.
Iugyenvételű . Franco, p. о. Levél.
In téze t. Testamentom.
Ionkoszorú . Tavaszi mezeiriola koszorú.
Ipa ln i. Eltitkolni, tagadni, kérdésbe vonni.
■►Iramat. Scriptura, Opus.
Irá sh á r ty a . Papiros.
Ira to s . Sávolyos, sujtásos.
Irga lm atosság . Irgalmasság.
Irigyve tekedőné . Nebenbuhlerin.
I r r tá r .  Archivum.
Isten fi. Hé rós.
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Itékes. Criticus. 
Itékség . Critica.
(7 0 )
íz . Gustus.
-►Izlelőtudomány. Aesthetica, Scientia Gustus. 
Iz le t. Gustus.
ív . Arkus p. о. Papiros. Водей.
К.
■►Kamat. Interes, haszon.
K arám . Kalyiba, gunyhó.
K ard ö ttse . Bagnét.
K arm an ty ú . Karkesztyű.
K aröltve . Karonfogva.
K aján h ad . Irigy Aép.
K avits. Homok, követses agyag.
K edventz. Kedvelt, Liebling. 
K edvszeszszenés. Ked vk er eked e's.
■►Kegy. Kegyelem. Gnade. Kegyesség. Pietas. 
K egyelet. Szivárvány. Arc-en-ciel. 
K egyelni. Kedvelni.
K egyesz. Kegyes ész.
K egyetlenü l szép. Igen szép.
-►Kellern. Kellemetesség.
K ellőközép. Centrum.
■►Képmutató. Képviselö.
(7 1 ) K épzelm ész. Poéta, Költő.
K épzem ény. Képzelet.
K erengő  ú tm u ta tá s . Circularis Instructio. 
K ére t. Actio jurid.
K ertilakó . Kertilakás.
■►Két. Kéttség.
K éteskedn i. Kételkedni.
K étkedés. Kételkedés.
Ivétlaku. Úszómászó. Amphibium.
K étlen i. Kéttségbe hozni.
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-►Kets. Reiz. Venustas. Lepor. Elegantia. Deliciae. Anmutli. 
K ezeskönyv. Assecurantz Buck.
-►Kézkönyv. Liber Manualis.
K éj. Szabad akarat, Jókedv valamihez. Jószánta valakinek. 
K ifeszűlt. Erőltetett, i s m é t : Kiderült.
K igyürem len i. Feloldani, bomlani.
K ihozata l. Eductum.
K ihuza t. Extractum.
K ikészittés. Ausstafierung.
K ilátás. Aussicht.
K im ivelés. Kipallérozás.
K im ozogni. Kimenni, kifordulni.
K inézet. Aussicht.
K inézn i. Láttszani, Aussehen.
-►Kipipesitteni. Felékesitteni.
K ip u h ato ln i. Kitapogatni, nyomozni.
K irie . Zsinat, Lárma.
K itso rdu ltig . Plenarie, abundanter.
K iváltság . Privilegium.
-►Kivégezni. Meghatározni, definire.
Koboz. Lant; ismét Toll, Munka.
K ókkadn i. Lankadni, hervadni.
K olo’sm a. Ing.
K om ám  U ram . Jupiter.
K om m ogó. Nachzügler, a’ ki a’ vertt Tábor’ után hidlároz. 
K om orna. Kammerjungfer.
K om pona. Font, mérő-serpenyő.
K opátslék . p. o. a' dió' haja.
K ora. Idejekorán г-aló.
K órház. Ispotály.
K orszavat. Előkötény.
K oczkalap. Quarrée.
Kő. Kints. Pretiosa,
Köb. Cubus.
Kög. Czirkalom,
K őm ettzékség. Lithotomia.
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K om lód. Kémlőhely. Vorpost.
K önnyelm űség . Leichtsinnigkeit.
K ö n n y tse p p ek ’ eggynehánya i. Néhány könnytseppek. 
K ö nnyüröm . Keserű könny.
K önyvets. Könyveteké.
K önyvm unka. Könyv.
K ön y v tár. Bihliothaeca.
*K ör. Circulus.
K o rh a tá r. Horizon.
K örny . Peripliaeria. Környék.
K örn y ü lm én y . Circumstantia.
L K öröntze. Currens.
K ö rté r. Circus.
(74) K ö rü ln y ese tt esm éret. Cognitio praecisa.
K öszöntő . Adresse.
^K ötelék . Egyhekötés. Nexus.
K ötlevél. Obligatio.
K özbeesni. Közbeszöllalni.
*K özönöln i. Időről időre közölni.
K özönyújság. Közönséges újság.
K özvim álly. Közvilágosság, napfény. Publicum. 
K övérte len . Sovány.
K u n ta rg o n tza . Ursa minor.
K ülb irtok . Colonia.
*K ülketudákság . Calculus differentiatis.
K ülm iképség . Külső forma.
*K ülönö ln i. Distingvere.
K ülszin . Külső szin.
K ültzím . Külső név, Titulus.
K üprisz . Cypris.
L.
L ábadázók . Portázök. Streifende Partheien. 
L áb ty ii. Harisnya. Strümpfe.
(7ö) L ak . Lakhely.
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*Lakálodak>m . Status. Staat.
L ak m áro zn i. Vendégeskedni, tobzódni.
L ám . Harmat.
L an to lag . Oda.
*L atán . Deák.
L á th a tia n . Láthatatlan.
+ L átodalom . Theatrum.
L a to rk e rt. Árok, Sántz.
L átté rség . Horizon.
*L eagyolni. Leverni, vágni.
L eb leértékség . Acrologia Phil.
L eend lie tő . lehető.
L egázo ln i. Levetni.
L egsül. Praecipue.
•‘‘L eh e tte . Lehettség, Possibilitas. 
L ep k ek a to n a . Voltigeurs.
*Lepleg. Velum.
L ep leze t. Takaró, Öltözet.
L ep lezn i. Takarni, fedni.
L ép tse ln i. Lépegetni.
L e ta ro ln i az ágynt. Die Stücke demontiren. 
L ételező . Levő.
L eten n i. Nyomtatásban kiadni.
+L éte tvény . Effectum.
L evélkövetés. Repetitio Literarum. 
L idércz. Gyújtó rakéta.
L ip tse . Leipzig.
*L ódarabok . Darab lovak.
L o h ad n i. Izzani, lángolni.
L om bosbórcz. Zöldágas tető.
L ots. Viz.
+L otsm oj. Folyamat, patak.
L otsogáskü rt. Szószátyár nyelv.
+Lovancz. Huszár.
*L öllyedék. Sebesen rohanó riz.
L őny. Ens.
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L őnyödm ény . Ontologia.
L ükkögés. Ingadozás, tétovázás.
M.
M agak iny ila tkoz ta tás . Patens. Erklärung. 
M agánország lom ány . Monarchia.
(77) -►Magong. Solo- Tántz.
►Mammolni. Lassú mozgással dolgozni. 
M am sell la  Regle. Fr. szó. Domina Regula. 
M arczongótűz . Kártáts.
M ásán t. Másképp, máskülömhen. 
M ásodrangu lia jó . Fregat.
M aszk. Maskara, állorcza.
M ásvallásbeli. Protestáns.
M ásvétel. Transsumptum.
M ajtz . Drága kantár szár.
M egfutam . Futásnak ered.
M egkarolás. Meg ölelés.
M egkérŐdni. Megkérettetni.
M egszivelni. Megszánni, könyörülni. 
M egtisztálás. Rectificatio.
M egy. Megye, Helység.
M élie, M éliecs. Méh, Méhecske. 
M e n n y d u rro g ta tó . Jupiter.
M en n y tá r. Plat-fond.
M éreg játék . Emésztödés. Furor.
M erengn i. Süllyedezni —  fellengezni.
,7 8 ) M erészlet. Courage.
M ered t fül. Figyelmetes fül.
M eszsziró. Telegraphies.
►Mesteri. Meisterhaft.
M esterm iv . Meisterstück. Remek. Paradigm 
M esterszó. Terminus Technicus.
M ezengy. Idyllion.
M iatt. Ért. Pro.
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M indenes. Közönséges. 
♦M indenm ényedele ín . Universitas.
M indenk i. Kiki.
*M iséglőok. Causa materialis.
M itra . Süveg.
Miv. Munka. Könyv.
M ivelésbe v in n i. 1 ártani, tenni. 
M iveletes. Practicum. 
*M ódivagyonság. Existentia modalis. 
M ogorva. Komor, rántzos.
M olette . Moly-ette.
*M ondákság. Rhetorica. Ars Oratoria. 
*M ondolat. Oratio.
M orotvány. Tótsa, Halastó.
Mosolly. Mosolygó.
M ottza tlan . Mozdulhatatlan. 
M ozgásejtés. Gesticulatio.
M oztony. Motívum. 
*M oztonytudákság . Mechanica. 
M ozvány. Machina.
M ulékony. Múlandó. 
*M uzsikösszönösdi. Concert.
M űszó. Terminus Technicus. 
M üvem ény. Machina.
*M üvödelem . Fábrika.
N.
N agybiró . Isten.
N agyobbrakás. Többen. Ä  világ. 
N agyok. Lordok — az Anglusoknál. 
N agysád. Nagyságod.
N agysok. Sok szenvedés. Nyomorúság. 
N ap ip a ran tso la t. Parola.
N ap irm ány . Journal.
N aprám . Calendarium.
N apzat. Nap, dies.
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N ásfa. Fazávár.
N aszád. Folyó, könnyű.
*N égyeglet. Quadrangulum.
N éha. Néhai p. o. Néhai szegény Benitzky Uram. 
N ehézm értze . Barometrum.
*Nem. Nemzet. Natio.
N ém a. Pénztartó hely. Cassa.
N em este lek . Curia nobilitaris.
N em esülés. Sessio nobilit.
N ém ség. Genus Logicorum.
N em zetso r. Genealogia. Stammbuch. Almen. 
N ép ro h an ás . Landsturm.
N épségedelem . Populatio. Bevölkerung.
N ézet. Nézés, pillantás.
N ézleln i. Intueri. Anschauen.
N éztárgy . Schauspiel.
N évtestvér. Drusza. .
-KNimlány. Nympha.
(SÍ) Nő. Feleség, menyetske.
N őszszók m eg  véle. Legyen vele szer ént sétlen. 
*N őtövény . Plánta.
N üansza. Fr. szó. Nuance.
*N yelvénies. Grammaticus.
*N yelvém ség. Grammatica.
Ny e 1 vm ive s . G ram ma t icus.
N yila tkoza t. Patens.
N yillám . Ligetes hely. Nyitás.
^N y ilv án ítan i. Manifestare, illustrare.
N yire tty ű . Hegedüvonó.
N yom . Impressio. Spur.
*N yom orú. Nyomorúság.
N yősténke. Feleség.
N yőstény ittés . Gén. Foemin.
N yughely. Nyugvóhely.
N yugni. Nyugodni.
N yugodalom bizgató . Aufwiegler.
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Nyugtalanság. Nyughatatlanság. 
+Nyutszamság. Prosodia.
0 .  (W)
Odaköveseclve. Mozdulhatatlan.
O dasürgetn i. Kénszeritve menni.
Og. A’ Magyaroknak legelső Attya.
+O kalap. Causa fundamentalis.
+Ö kértékség. Philosophia.
O kforrás. Principium.
*O kló tehettség . Ratio.
O ldalzat. Oldal. Lap.
O lvaso ttság ’ la jto rjá ja . Gradus eruditionis.
O nkel. Fr. szó. Oncle. Patruus.
O rázat. Stunde.
O rgonajá rtó . Orgonatsinálló.
O rom . Tető. Vertex.
O rotvány . Irtás.
O rrkendő . Zsebkeszkenő.
O rszáglom ány. Regierung.
O rszágoltalom . Insurrectio. Landwehr.
+O skolairókálkodás. Schulfuchserei.
^O sztrák ., O sztyák. Austriaeus.
O tthono ló . Házi. oda haza lévő. (83)
Ö döngő. Őgyelgő, koválygő.
Oklelő Hajdú. Szegény BUFFON, ’s BLUMENBACH! ti 
még ezt a Szarvasmarhák kőzzül kifelejtettétek halhatatlan 
Munká it okban!
Ö m ledezés. Elragadtatott képzelet.
Ömölts. Szagosviz-tartó edény.
Ó né. Sie.
Onnöngős. Vocalis.
Önnöntudvalévőség. Selbstbemusztsein.
+Önnözet. Individuum.
*Önnözeti természet. Natura individuális.
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Ő reb. Wachthund.
Ő rlélek. Genius.
Ő rm este r. Strázsa. Kapus. Vártás.
Ö röm teli. Örvendetes.
Ő rjöngen i. Elragadtatni, magán kivid lenni. 
■►Őszinte. Simplex, Candidus.
Ö szvebontan i. Öszveza várni.
Ö sz ve - ke z elve. Karon fog va.
(84) Ö szvezagyválni. Összveeleggiteni, illetni. 
►Ötlet. Objectum.
R
P ak ilin ts . Büdösféreg.
Pállyaág . Érdem borostyán.
-►Pamlag. Kanapé, zófa, gyepágy.
P aran tso ló lag . Praeceptorie.
■►Parantsszó. Commando- Wort.
P árh u za m o san . Parallele.
P assio . Deák szó: Indulatosság. Leidenschaft. 
P a tta n ty ú . Agyú.
P azarfén y . Pompázás.
P ajdák . Plejades.
-►Példamány. Nyomtatvány. Abdruck. 
■►Példány. ExenqAár. Mustra.
P en d ered n i. Támadni, készülni.
P én zk u p e tz . Banquier.
P essedezn i. Romlani, veszni.
P e te . Tojás. Ovum.
(SS) *P ijh e . Pehely.
P illagó . Tündöklő, fénylő.
P in tzek irá ly n é . Örömleány, Lustdirne.
P iom . Függő sinor. Senkblei.
P islo n g an i. Tekinteni, pillantani.
P iszk án ts i. Grübler.
P lán . Planum.
■►Polgárittás. Civilisatio.
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P om parnühely . Öltözőasztal. Toilette. 
P onk . Tető.
P orong . Homoktorlás, zátony. 
Porongyó. Jóízű.
P o ro n tó . Pattantyús.
^Porosz. Витки». Prussus.
Pót. Additamentum.
P otyo ln i. Zúzni, verni.
P u llyátska . Niederträchtig. 
P üspökségedelem . Bisthum.
R.
R akon tz  a. 7 orvény.
R angd ijj. Taxa.
R ánézveség. Hinsicht.
R ásza. Káposzta plánta.
R ajlódás. Fanatismus. Schwärmerei.
Rajz. Planum. Rajzolat, kép.
R avatal. Rothadás, enyészés.
R edő. Titok. Falten.
R égesztendős. Veteranus —  a Katonáknál. 
•►Reggelét. Morgendämmerung.
R ekentze. Classis.
R em ekelő. Experimentale.
-►Rendkivüles. Extraordinarium.
R endszer. Systema.
►Rentze. Registrum. Lajstrom.
R ény. Virtus. Tugend.
R enyheség . Restség, lustaság.
R epkény . Hedera. Epheu.
-►Repülőirás Brochure.
•►Részelet. Partitio.
R észelkedés. Részrehajlás. Interesse úti a. 
R észtelenség . Gleichgültigkeit.
R észvét. Interesse. Theilnahme.
Balassa József: Mondolat.
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(87) R évszer. Hajó.
R iw a n ts .  Jégessö.
Roll. Szeméiig, képviselés. Rolle.
R om . Omladék, düledék. Ruine.
+ R on tsárd . ArtiUeria.
R ökönyödés. Hallgató idő —  éjjeli csendesség.
R övid. Röndség.
. R öv idebbet vonn i. Den kurzem ziehen.
R öviden  jö n n i. Zu kurtz kommen.
Rugástoll. Triebfeder.
R uhaszek rény . Kleiderschranke.
s.
S alápo ln i. Örvendeni, tapsolni.
S an y ar. Sanyarú, érzéketlen.
S áp p u ln i. Sdppadni, hervadni.
S aram pó . Oszlop. Monumentum.
S ark b ak ö v e tn i. Nyombankövetni.
Saja . Finom, derék.
S ajá tk eresés . Eigennutz.
(8 8 1 + S a já ttság . Fejesség. Eigensinn.
S carap n a . Skorpió.
+Segéd. Segitó eszköz.
S elyp ittő . Á  Nyelv durvább hangjait lágyittam igyekez 
Sem ezsem m ás. Indifferens. Gleichgültig.
S erk en e t. Oriens.
S érü lt. Sértett, Inís.
* S eté t. Setéttség.
S ikáto r. Szűk utsza.
S iker. Gluten. Schleim.
S in k ed n i. Sinlódni.
S okbihetó 'ssel. Hihetőleg.
Soktüzessel. Hevesen, forrón.
*S opár. Sovány, szegény.
S o rren d . Sor, v. rend.
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Stantza. Stanze.
Suhadar. Sudár, magas.
Siügedni. Tsüggedni.
Sürgetésbéli. Siirgetó's.
Sürgetni. Kénszer itteni, erőltetni.
Szabadna. Szabad volna.
♦Szabda. Regula. Törvény.
Száguldóim. Recognosciren.
Szak. Szakasz.
Szakmány. Rolle.
Számszer. Registrum.
Számtalan. Legio.
Számtudákság. A rith m etica.
Szárazbéllyeg. Stempel.
Szárma. Töltött káposzta.
Szarvas Angyal. Sátán. Diabh.
Százszaka. Század. Jahrhundert.
Szájalás. Peroratio.
Szájkabibor. Piros szátska.
*Szájmód. Dialectus.
Szegült. Emelt, készített.
Szelni. Szabni, alkalmaztatni.
Szellőcse. Szellötske.
Szél viz. Szélvész.
Szembeesőleg. Szembetűnőképpen. 
Személlyczim. Személlyes érdem. 
Személlykép. Rolle.
Szemintet. Katsintás.
Szemöld. Szemöldök.
Szempont. Tekintet.
Szemtünő. Szembetűnő.
Szemügyelni. Nézni, vizsgálni.
Szender. Esthajnal tsillag.
Szenvedelmes. Passionatus. Leidenschaftlich. 
Szepelkedm. Iparkodni, szándékozni. 
Szépirákság. Calligraphia.
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S zép lődn i. Glänzen.
Szépnó. Die Schöne.
Szépnéség. Szép név.
Szer. Sor. Mód.
*Szerács. Apothecarius — én-jó szó is : mert tsak oUyan, mint 
kaldts, forgdts, kdrtdts ’s a t.
■►Szered. Apotheca — és jó szó is : mert tsak ollyan, mint 
Ezered, mered ’s a’ t.
Szere lem gyerek . Zabgyerek.
S zeren csé lte tn i. Szerentsésnek lenni.
(91) S zerencsézn i. Kotzkáztatni.
* S zerte tem . Orgánum.
Szesz. Geist. Spiritus.
S z in e tlen  szerénység . Valóságos iparkodás.
S zin m árták ság . Ars tinctoria.
S zin ténség . Analógia.
Szipoly. Moly.
Szivecsem . Szivetském.
'  '►Szívképző. Szívformáló — jobbíttó.
Szobászné. Stubenmädchen.
Szobor. Statua.
S zófek te tés . Syntaxis.
■►Szók’ többsége. Pluralitas votorum.
►Szomoróza. Mesto a Muzsikában.
Szom orj áték . Tragoedia.
S zonko lyodn i. Szomorkodni.
*Szorg. Diligentia.
S zorgszerény . Szorgalmatos iparkodás.
►Szoreggység. Szoros eggyenség.
Szőj á ra t. Provincialismus.
S zováta. Szövőszék.
(92) Szökni. Menni, sietni.
S zö rnem ény . Ungeheuer.
Szörny . Monstrum.
SzörnyekölŐ je. Apolló.
S zörnyeteg . Monstrum.
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Szulákos. Tövises, szúrós.
Szunád. Scriba, Cancéllista.
Szuradék. Punctum.
Szurat. Punctum.
*Szurdants. Spádé.
Szü. Testvérek’ Felesége.
Sü, V. Süv. Férj V . Feleség’ Báttya.
Szülődni. Születni.
Szürke ló szügyében. Ló Vendégfogadóban.
Szüzetsné. Sziizetske, a Foem.
Szüzné. Szűz, a' Foem.
T.
Tábirász. Notarius.
*Táborkozás. Hoszszas táborban létei.
■•'Tábornok. Generalis.
T alabor. Terebélyes, árnyékos. (93)
T alaris . Hoszszu ruha.
Talp. Basis, Fundamentum.
Talpszer. Materia.
Tanakmányos. Theoretician.
Tanátsvégzés. Senatus Consultum.
Tanitirás. Documentum.
■•‘Tanóda. Oskola.
+Tanódalom. Gymnasium.
■•‘Tántzadalom. Bál.
Tanúirás. Documentum.
Tanúmány. Documentum.
■•‘Tanulmány. Scientia.
Tanyarév. Portus.
Tapodmány. Ä  mi tapodtatik.
Tapzs. Taps.
Tárán. Tárva, nyitva.
♦‘Tárgyazni. Illetni. Betreffen.
Tárgyalag. Objective.
Tartalom. Innhalt.
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-^Társadalom. Collegium.
(94) Távollévó'ségben. Távol.
Téhely. Borotvátok.
Téhelyezetlen. Szinlés, simítás nélkül.
Tehertelen. Könnyű.
Teknő. Paizs.
Televény. Congestum ■— és jó szá is: mert fsak ollyan, mint 
kelevény, Öterény ’s a t.
Tellemtudákság. Calculus integrális.
*Tellyedelem. Plenipotentia. Vollmacht.
Tempe’ vidámjai. Tempe’ kies vidékei.
Templombilints. Házassági esküvés.
Tengerügytanáts. Administratio marina.
*Teremlettárbáz. Naturalien-Kabinet.
*Teréj. Planities, spatium.
Teréjtudákság. Geometria.
-*Terinészetedinény. Physica.
Természvilágértékség. Philosophia natur.
Területes terhes lövés. A’ hajó eggyik oldalán lévő minden 
ágyuknak eggyszerre való kilövése.
*Testmagértékség. Stoechiologia s. Chemia.
(95) Tétlen. Unthátig.
*Tetszitze. Schöne Wissenscha ft.
Tetszitzeség. Aesthesis.
Tettemény. That.
Tej vaj. Butyrum.
Thyrsus. Szőlő vesz szó.
*Tiporvány. Ä  mi tipratik.
-^Tisztesség dandárja. Or do Civilis.
*Titkáts. Chemicus.
Titokirász. Secretarius.
Toborzon. Szökdétselve, ugrándozva.
Tolikés. Federmesser.
Tőkeleg. Subjective.
Tölgykirállyné. Akhátzfa.
Tömedékes. Intensivum.
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T öm ény. Az erezek’ crystallizatiója. Gruppé.
*T öm peglet. Obtusangulum.
*T öm ör. Ezered. Regimen.
■►Tömkeleg. Labyrinthus.
T opni. Töppedni, aszni.
T örekedem ény . Expeditio.
*T öröngyö ln i. Oszvegyürni. (90)
T ö rtén tség . Zufall.
T őzsérkedn i. Kalmárkoíni, nyerekedm.
Töves. Nyomos. Gründlich.
T sapa t. Batallion.
T sapongan i. Habozni, kételkedni.
T sárnok . Torndtz, follyosó.
►Tsend. Tsendesség.
„ ►Tsermely. Patak.
►Tsertse. Fülönfüggő.
T séts. Variolae.
► Tsiklándlágyság. Itt per Allegoriam parton termő gyenge füvet 
tesz.
T siná lm ány . Productum.
T siszo ln i. Poliren.
T son tfejudva. Koponya ürege.
*T soporda. Brigada.
T sorgalag . Tsepegőkő.
►Tsó'gyilk. Bagnét.
*T supatudákság . Mathesis pura.
Tuba. Kürt, trombita.
T udak lan i. Tudakozni. (97)
T udákos. Mathematicus.
*T udákosság . Mathesis.
T udalom . Tudat, tudás.
T ula jdono ln i. Tulajdonítani, ajánlani.
T ula jdonságosítan i. Qualißcare.
T ulm u ln i. Fellyülhaladni.
T ulv ilág i. Orientale. Antipodes.
T iindérv ilág . Mundus Metaphys.
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T ünetv ilág . Mundus Phys.
T ü n d érk e . Nympha.
T ü n d é ritté s . Abstractio.
T ünd érv ilág érték ség . Philosophia Transcend. 
T ü n e t. Váltó. Schein.
*T ünkép . Idea.
* T ü n le t. Apparitio.
T ün ö n g y e . Musa.
T ü n te tő . Mutató Tábla. Verzeichnisz. 
-►Türmész. Martyr.
Tzekle. Keleptze, tör.
Tzobók. Туик г. ludtzomb.
(98j -►Tzombolni. Törekedve menni.
T zövek. Pyramis.
u.
U dvarlás. Audientia.
U nadék . Unalom, unatkozás.
U ralkoda lom . Imperium.
U rka . Uracska. Mazur.
U tálság . Utálatosság.
•►Utóink. Posteri.
Üdvös. Idvesség. Salus.
Ü gyelet. Institutum.
Ü gyes. Alkalmatos. Geschickt.
■►Ügyész. Advocatus. Procurator.
Ü k. Majores.
Ü lte tm én y . Plánta, vetemény.
Ü r. Üreg. Höhle.
Ü rö gfo rogn i. Manövrirozn i.
Ü szk. Fáklya, villám.
z.
Z am atos. Szamatos, illatos.
Z ára tlan  végzés. Patens.
(99) Z avar. Zivatar.
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Zeines. Lágyan készült irha.
*Zengemény. Opera.
Zomántzfogsort láttatni. Megnevettetni.
Zongora. Klavier.
+Zőte. Vegetabile.
Zsebbegeny. Brieftasche. Pugillaris.
Zseni. Fr. szó. Genie. Eszláng.
Zsinár. Hijjábavaló.
Zsugorgatott hadsereg. Keserv-Armee.
J.
Jámborát. Virtus.
Járdalni. Járkálni, szállongani.
Járomfa. Iga. Joch.
*Játtábor. Lager.
Jegyzék. Jegyzés — és jó szó is: mert tsak ollyan, mint Fazék, 
Főzelék, Szerdék ’s a’ t.
* Jelenlet. Phaenomenon.
*Jelségessen. Specifice.
Jól állani eggyütt. Gut stehen mit einander.
Jótett. Virtus, — mell у jobb is a' Kénynél, ’s Jámborainál. (100)
Y.
H'adontz. Természeti, eredeti, mesterség által nem változtatott. 
*Vágtsó. Comma.
Vágy. Vágyás.
Vaklani. Vakoskodni.
Valaliolottolás. Ubicatio.
Vallásmotozás. Inquisitio.
*Való. Serius, severus.
*Valólat. Etís.
*Vándorlott. Jártasköltes.
Várda. Hadi sereg, tábor.
Vároltalom. Besatzung.
Vártvagyon. Activa, — sensu politico.
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Yájtfülü. Purgatae auris.
Véd. Védelmező, mentő.
Védte. Mentsége valakinek.
Véghetlen. Véghetetlen.
Véglakás. Temető, sír.
(tOl) Véglettudákság. Analysis finitorum.
Végszak. Vég-szakasz. Utolja, valaminek.
*Végtelenlet. Immensum.
Végtelenlettudákság. Analysis infinitorum.
Vélemény. Opinio.
Vendégajakú. Idegen nyelvű, nyelvhez nem értő — Nyelvrontó. 
Vénhült. Elvénhedett, vénült.
Vérér. Vena.
Veröcze. Kis kapu, korlát.
Vértanú. Martyr.
Vértestné. Consangvinea. Testvér, a Foem.
Veteményedelem. Seminarium.
Vétket tsinálni valamiből. Vétkiil tulajdonítani.
Vétlen. Ártatlan, büntelen.
*Vezedezés. Commandirozás.
Vezérszó. Elölj ár óbeszéd. Einleitung.
Vid. Vidám, derült.
Vidortsata. Lebhaftes Gefecht.
Vigadalom. Vigság, mulattság.
*Vigallicza. Ugrás tántz. Allegro.
(102) Vigasz. Vigasztalás. Trost.
Vigságkörke. Vig társaság.
*Villo. Aether.
Villóértékség. Aetherologia Phil.
*Vimály. Világosság.
Vinnye. Műhely, Kováts-mühely.
Virág év. Ifjúi kor.
*Virály. Zöldellő kies tájék.
Virits. Succus arborum emanans.
Virulmány. Zöldellő kies tájék.
Vi’slatás. Keresés, nyomozás.
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Yiszfigyelés. Reflexio, sensu Phil. 
Viszhang. Echo.
Viszonlani. Reciprocare. 
Viszontgyónás. Költsönös vallástétel. 
Viszontság. Viszontagság. 
Viszontvizit. Költsönös látogatás. 
Yiszjutalom. Recompense. 
*Yizépittés. Hydraulica.
Vonat. Linea.
FÜGGELÉK.
N e m  tzélfo/om u gyan  sen k in ek  szakálli/ában  k ap n i is — m énes 
m eg /? Isten??! —  kiválót az bö tü irák ság  fölött, az m e j m ég  o ll 
gyönge lá b o n n  áll az S z itty ák  nyelvökre n é z v é s t; h a n e m  n iin d - 
hogv  az hetes  í r á s  o ltan  az m unkábo , m in d  az fűszerszám  az 
ételbe : in n éjd n em  ta r t ío t ta m  ödővesztéssnek , ’s fölösleg v á ltó ­
n ak , holott im m áro n  az M agyar N yelv k im iveléssérn l térő M un- 
káeskám ot el/végezvén, ezzen  F üggelékbe az szovaknak  h e l/e s  
le irá ssá t is foltatóla gossan edgy k é t szóval érdekeltem . E z te í 
k eván ja  m in t az föl te t t  tzéh /, m in / az joó  re n d  meg// ta r tá s sá  
mey'et k ö te lesség em n ek  is ösm érem .
D e v iszo n to g  tzétf/om m al e tenkezne mostanság m indern? 
edgyes Jed zések re  iigyeltni, mell náUomndl föllengősset? elmét?, 
T udóssoknak  az gondy?/a. K ik  pedig/? m indenném ?? T örvényei­
det az szók szerk/Jztetéssének, avagy hogy az O rto g ra /iá n a k  
eszökbe?? venn?/i akar gyök : igazé ttyuk  eőket R EY A Y ndhez, PA- 
PAY'ndhez ; seőt (k it eltőbb köll vala em léttenem ) S Y L V E S T E R  - 
liöz, mellnek ölég/? d its ire té re  v á l t ik : miképpen hom áltbo  d ő lt 
régin N yelvünket meg/? johétván , és elseő lön, az ki R égu lták  
köz zé szorétva, z s in ó rm érték  gya tán t a n n á  az t at O nokáyinak  
eleybeye.
M it szóltak  az P u ris tá k ró l, N yelvszépéttőkriil, B ővéttők- 
rő l ? az Jo tt is tá k ró l, Y -is ták ró l ? ? m it az Fordéttókr??!, Ep?dtők- 
rő l, R o n tó k rn l &c ? ? ? —  mellek, m in d  az h an g y á t h a lh a ta tla n  
szám m ol nyüsyenek  edy ?7dő ??lta a ’ M agyyar H eltikon?/ altábo. 
M id tam  —  m in d  az csiga, ki aleglan k ém szarváyat bánesák, 
ü s té n t hom /ábo  vonyul —  d inek  az tudóss pörlm z kedvűik van??,
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ám  lia rízo lian ak  ! É n  liogy edjik  Fél?/nek sem vécrsek, sem  
nem  u jje ttok , se vel/bk öszvo n em  b o tsá itk o zo m  ; de kezdeni 
sebem ben  gyu/cván, ko rhe/kodva szám o tí is nem tá ito m  : h a ­
nem , m ie rí az v iliágba m a s t ez, m aid  am asz tecczik ; és topasz- 
ta l/ván , hogy vac/nak ó’lbgenn, k ik n ek  az b átyok kanál is jo b : 
in n énd ez kiss M unkáccskám bo, m el/nek  elejbé je less R ézk ép e ti 
is m etízen?/i h a ítam , m in i az szovak form á/üíí?/ára, m in i az 
be/es Irássro  nézvést az leg/t tsent/ossabb üzleítí, és 1 egh pallé- 
rozo ttí/abb  Irókhez  magamat a lk a lm asz ta ttam  ; —  a k á r  P u r is ­
ták , a k á r  F o rd c ttó k  avaggy J o tt is tá k  &c. azok lő ttek  légy jen .
Távol?/ lé tíem  miát az N yom tatiássbo  is ném eli H IB Á K  
esstek , kiből az h ean y o ssab b ak a ti O lvassóink ili-képenw  meg/?, 
jav e ttan y i m éh/tc^tassa'A ;: *
L ap . Sor. H iba. Olvasd.
35 2— 3 Hadszaszakasz Hadszakasz
37 10— 11 párhuzantosan párhuzamosan
38 10 muzsikköszönösdi muzsikösszönösdi
39 9— 10 Ny elvmiv eléseink' Nyelvmivelésünk’
44 8 — 9 író, társát író-társát
— 11 (ö mondja.) (ö mondja)
45 5 örvendezh essenek örvendhessenek
46 4 — 5 Magyaritvánt Magyarítván
47 6 Jegyzésekkel Jegyzékekkel
48 1— 2 p o tu l p ó tu l
— 2 —3 M üvödelm eke M üvödelm ek
48 17— 18 F ö ldem üm F ö ld em iim
50 15 ( tsal.J ( tsal)
2 Á lap ittan i. Á lap ittan i.
— 19 Minueet. Minuette.
53 2 A rm ás Á rm ás.
— 11 Emanere, Emanare,
* Az itt elsorolt sajtóhibákat e kiadás szövegében kijaví­
tottuk.
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L ap . Sor. H iba. Olvasd.
53 15 Uneinge weicht. Uneingeweiht
58 9 Planum. Entwürf. Planum. Entwarf.
60 4 E re ze ln i. E reze ln i.
— 13 Anmal. Animal.
64 5 Summum. Ens. Summum Ens.
65 5— 6 Sphoera. Sphaera.
67 20 Weitläufigkeit. Weitläuftigkeit.
73 4 Kő. K in ts. Kő. Kints.
— 18 Peripheria. Periphaeria.
77 19 Plat—fond Plat-fond.
78 4 Meisterfaft. Meisterhaft.
79 9 M uzsiköszönösd i. M uzsikösszönösdi.
80 16 N épsegedelem . N épségedelem .
81 8 N yélvm ives. N yelvm ives.
B R E K E K E ! B R E K E K E !! B R E K E K E !!! 
K L O Á X  ! — TU Ú  !
JEGYZETEK.
E jegyzetekben a Mondolatn&k a Nemzeti Múzeumban levő 
kézirati példánya és a kinyomtatott szöveg közti eltéréseket ál­
lítjuk össze. Előbb a nyomtatvány szövegét közöljük, s a kettős 
pont után következik a kézirat megfelelő részlete. Az eltérés 
gyakran jelentéktelen, de néhol a rosszúl másolt vagy félreértett 
szöveget csak a kézirat megtekintése világosítja meg. B. J.
19. 1. 6. sor legyek : légyek; 8. sor, n e : nem ; 9. s. Izlelőtudomá-
nyunknak: — tudományomnak; 10. s. találandó: 
találódó; 11. s. nóteve'nyelc: növőtények.
'20. 1. 1. sor Ötletre: ötletb e \ behatásom: behatásom; 9. s. akar­
nék: akarok.
21. 1. 7. sor elfutotta: elfutottak; 9. s. engedd: hogy beszédem*:
engedjen hogy beszédemnek; 11. s. h e v e r o h e z : pes- 
hett heverőhöz; 13. s. follyam ': folyam ú; 14. s. 
képest után : izzadozni; 15. s. a’ Magyar Nyélvmí- 
velés: a’ Magyar, nyelv mívelése.
22. 1. 1. sor fedezi: fejezi; 3. s. 1.  Czikk hiányzik: 6. s. kelljen:
kell még; 11. s. Századin: Százainn.
23. 1. 2. sor kell-e' elmernünk: kell-é esm érnünk; 3. s. minek-
utánn' a' Polgár élet finomságok: minekutánna a’ 
Polgári élet finum sággal; 7. s. Századot: Százados.
24. 1. 3. sor II . Czikk hiányzik; 4. s. Második Részében: másod
Itészletébenn; 7. s .a z  álnok boszszntételinek : az al­
kok* bosszútéteinek; 12. s. képeik: tűnképeik; 13. s. 
állangó sopárok, és eggyügyüek voltak: állangósok, 
sopárok és eggyűgyű voltok; 16. s. inkább előtt: 
mind; 17. s. Magasztalódna: . . ,  magasztalódjon.
* Ez a helyes; v. ö. a szótárban alk а. ш. elementum.
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25. 1. 1.
26. 1. 3.
27. 1. 1.
29. 1. 3.
30. 1. 2.
31. 1. 5.
32. 1. 4.
34. 1. 2.
38. 1.. 3.
39. 1. 3.
40. 1. 7.
42. 1. 3.
sor birtokainak határozatát: birtokainknak határozatait; 
5. s. szét-űzvén: szét űzn i; 7. s. Tudományok': 
Tudományom; 11. s. állíttományomnak: állíttomá- 
somnak; 14. s. öszvehasonlitani: hasonlítani; 17. s. 
képzelődésében: képzelésére. 
sor sziklák': szikláknak; 10. s. (jyözhetö: győzhetlen. 
sor nyakra 's főre: nyakra főre; 4. s. annyi búval nyo­
mozva: annyi nyomorúval hajózva: 16. s. festésekkel 
büszrnénykednek: festményekkel büszkélkednek, 
sor miképp’: m iként; 5. s. dörömbölt: döröngyelt; 12. s.
alapítja: állap ittya: 13. s. felly ül ülő: felyül létlő. 
sor kegyeszek ditsősségére: kegyének dütsőségére; 4. s. 
szorgalommal: szorgal; 5. s. Okértékségre: Okértés- 
ségre.
sor Ültetvényeikkel: létedvényeikkel.
sor Testmagértékségnek: Testvegyértékségnek; 8. s. tanií- 
mányúl: tanulmányúi.
sor Tábornok': Tábornoknak; 3. s. Tömör ben..........stb.
helyett: tömörbenn, hemzserdébenn vagy tsoportá- 
bann — ; 10. s. hölyköltetnek: hőköltetnek. 
sor nem említvén többé: is többé nem említvén, 
sortól: magokra az Olvasókra bízván . . . stb. helyett: 
magokra bízván átlohadok Mondolatomnak utolsó 
tzikkelyére; 9. s. Nyelvmiveléseink': Nyelvmivelé- 
sünk; 18. s. állíttományom: állíttomásom. 
sor mind ezek mellett: mind a’ m elle tt: 14. s. Alkúnyok: 
Alkunok.
sor javaltottabb: javallottak; 4. s. eretztethetnék: erevít- 
hetnék.
43. 1. 1—2. s. pessedező . . . .  stb. helye tt: peshedező félben lévők
szólekiszmószókat is.
44. 1. 5. sor Gzimerjével: czimjével.
45. 1. 2. sor árjával Pennánk': árjaikkal Dunánk.
46. 1. 1. sor Magyar Verseket: Magyar Vérjeket.
51. 1. 2. sor szorgszerények: szorgserények.
51. 1. 3. sor részint termesztetett, részint öltöztetett: részint te r­
mesztettek, részint öltöztettek.
68. 1. 4. sor Hölyköltetni: Hőköltetni.
73. 1. 15. sor íg y : Kör, környék, kerület, peripheria.
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81. 1. 3. sor N ó'töu én y: Növőtény.
82. 1. 18. sor O sk o la ir ó k á lh o d á s :  Oskolai rókáskodás.
91. 1. 14. sor S z o m o r ó z a : Szomorótza.
93. 1. 13. sor S c i e n t i a : Documentum.
94. 1. 18. sor T e s tm a g e r te k sé g : Testvegyértékség.
102. 1. 8. sor V i r á l y : Yirány.
A nyomtatvány Szótárából hiányzanak a következő szavak : 
F o r g d ts  szép re , apró forgáts hulladék.
I r o m á n y , scriptum.
K o m o ly , serius, severus.
L e tle n i , existantiain continuare.
M o n d o tta m , dixi, peroravi.
Pórese'g, pongyolaság, mezítelenség.
R e d ő s -rd n tzo s , rántzokba szedett.
S z d jo ln i , orare, perorare.
S z i t t y a ,  Scytha.
T z ím , Titulus.
U vö lten i, suhogni.
V iá r d a , hadi sereg, tábor.
%
Balassa József: Moadolat. 7
FÜGGELÉK.
L á c za i g ú n y ira ta  K azinczy  ellen .
BEVEZETÉS.
Kazinczynak egyik legelkeseredettebb ellensége Láczai 
Szabó József ref. pap s előbb pápai, majd 1808-tól kezdve sá­
rospataki főiskolai tanár volt. Láczai a rimes verselést védte ; 
a Hazai és külföldi Tudósításokban (1806. 51. sz.) értekezést is 
írt «A magyar versekről», s «.4 gém» ez. epigrammában pró­
bálta gúnyolni a rímes versek ellenségeit. Kazinczy őt gúnyolja 
a «Tövisek és Virágok» Lúdhattyú ez. epigrammájával; ezt 
Láczai nagyon zokon vette, s azontúl üldözte Kazinczyt, a hol 
csak lehetett. A Mondolatnak ő volt Patakon a legbuzgóbb 
terjesztője, előadásaiban is bántotta Kazinczyt s az itt közölt 
durva gorombaságokkal telt gúnyiratnak is csak ő lehet a 
szerzője.
Szemere Pál hallotta, hogy Láczai tanítványai előtt is csú­
folja, sérti Kazinczyt. 1814-április havában Sárospatakon át­
utazva, nem állhatta meg, hogy e miatt fel ne keresse Láczait. 
E látogatásáról ápr. 9-én értesíti Kazinczyt. «Voltam Láczai- 
nál. Bémenvén a konyhára, kérdék egy asszonyt, kit feleségé, 
nek gondoltam, hogy hol van a tiszteletes uram ? Hidd be 
Mari, mondá ez a szolgálónak, s maga is, a szolgáló is kifor­
dultak, s egyedül hagyattam a várás nyugtalanságában. Belép 
az ajtón egy figura, ujatlan lajbliban s felgytirt ujjú, vagy in­
kább karú inggel. Ez ő, vagy nem ? Köszönék s viszontagolá, 
Mondom, ki vagyok ; szobát nyit s beereszt s leültet és kérdi:
9 9
S hol jár ezen a mi földünkön az úr ? -------- - — Második oka,
hogy tiszt, uramat meglátogatám, az volt, hogy rettenetest hal­
lottam tiszt, uram felől, s tudni akartam, még pedig önön ma­
gától, ha való-e, hogy pesti barátaimnak elbeszélhessem. Mi 
az ? kérdé. Tiszt, uram a tanítványai előtt azt mondá, a kevély­
ség nemeiről beszélvén : a tudósok kevélysége, mint a szép­
halmi poétáé s több eff. Én mondottam volna? Bizony nem 
emlékezem. Nem emlékezem, hogy kineveztem volna. Az mégis 
jut eszembe, hogy az epigrammái morált előhoztam, de név 
nélkül; s azt mondám, hogy az ellenkezik a keresztyén morál­
lal. Nem kell döfni, ölni senkit. Az vétek. Úgy tetszik, mond­
tam azt is, hogy a magyar literátorok egymást mocskolgatják 
s ezt pallérozott gorombaságnak neveztem. Higyje el a tekint, 
úr, a széphalmi név nem említődött. Én Kazinczy urat tiszte­
lem. Kérem, méltóztassék ezt nékie megmondani. Tisztelje ál­
talam pesti barátait is. Én tudom, hogy vágynak a pápista 
atyafiak között is poéták. De stróphát-irót jót nem tudok 
egyet is Gyöngyösin kivül; s én az újságban arról szóllék s 
azért említettem csak a mieinket». (Szemere P. Munkái, III. k. 
112. 1.)
E tudósítás vétele után Kazinczy rögtön levelet írt Láczai- 
nak, melyben szemrehányást tesz neki vele szemben tanú­
sított eljárása miatt; azután hosszan védi magát, s kifejti, 
hogy az ő epigrammái morálja nem ellenkezik a keresztyén 
morállal.*
A patakiaknak legdurvább támadása Kazinczy ellen az itt 
közölt pasquillus volt, melyet másolatban küldöztek szerteszét. 
Kazinczy többször tesz rá ezélzást leveleiben s egész elkesere­
déssel ír erről a méltatlan támadásról Dessewffynek 1815 
decz. 14-én : «Annyira ment a kálvinista düh, hogy a Patakról 
oda innepre vagy koldulásra vagy vacatióra haza menő togá- 
tusoktól híreket szedtek a tiszteletes prédikátor urak s ezekből 
pasquillusok írattak : a többek közt, hogy az anyámnak özvegy
* E levél megjelent a S á r o s p a ta k i  F ü z e te k b e n  1859. évfolyam, 
995. 1.
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korában szerelmei voltak, holott minden tudja, hogy ezt az 
asszonyt idegen kar, azaz más kar, mint az atyámé, soha nem 
ölelte ; én austérabb erkölcsű asszonyt soha nem ismertem. Ez 
a pasquill nekem ismét megküldetett. Csudálom, mondám, hogy 
azok, a kik azt tanítják, hogy az isten az embert a maga képére 
teremté, magokat marhákká tenni nem szégyenük». (Des- 
sewffy levelezése, П. 57.)
Ez a gúnyirat eddig ismeretlen volt. Abban a kézirati kö­
tetben akadtam rá, melyet az Irodalomtörténeti Közlemények 
Y. kötetében (307.1.) ismertettem. A könyv összeirója, egy deb- 
reczeni theologus, másolta bele ezt a bizonyosan közkézen 
forgó pasquillust a többi diáktréfa és trágárság mellé. Szerzője 
minden valószintíség szerint Láczai, a ki Kazinczyval egy idő­
ben volt pataki diák, bár nála jóval fiatalabb. A gúnyiratot, 
mely egyes részeiben eléggé szellemes és ötletes, de határtala­
nul durva és trágár, egész terjedelmében közöljük, csupán azt a 
pár szót hagyva el, melyekkel Kazinczy anyját bántja otromba 
durvaságával.
Balassa József.
Nyomorult Emberise! a magyar Literatura óljának 
fe l gyürkőzött marka köpő Szarkotrójja*
Ne háborodjon meg a te pitzin nagy lelked, hogy a két 
haza előtt esmeretes modestiádat meg sérteni nem kíván­
ván, illy magad által választott titulusodonn és dilettant 
foglalatosságodnál fogva kívánlak megszóllitani. Azon se 
haragudj meg, ha talán mendikás tónusonn találod né- 
melly kifejezéseimet fogantattaknak lenni «quod nova testa 
capit, id veterata sápit». Te is podotz ** korodba mendikás 
czipón szedted meg trágyázott Urfi szívedbe a’ Helikoni
* V. ö. a Tövisét> és Virágok első epigrammáját: Hercules.
** Czélzás Kazinczy egyik ifjúkori munkájára : Az amerikai 
podocz . . . stb. 1776.
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virágok magvát. Esmerjuk mi is egymást ab avo; és tsak 
az a Külömbség köztünk, hogy te Alumnus Urfi fogakkal 
rágtad az alsó katona soron * a vérbélü mendikás kenye­
ret, én pedig a felső katona sorról fingottam és poroztam 
akkor is fejed felibe szűrös mendikási impertinentziával. 
De meg is nyertük méltó jutalmát akkori neveltetésünk­
nek, mert téged a’ Fatum ezen ditsősséges titulusra és mél­
tóságra emelt, én pedig originális gorombaságban meg­
keményedtem így büntet a’ Nemezis, de talán nem lesz 
e’ mindég igy!
Most térek a dologra.
A Téli penésznek ki szellőztetésére a’ Vértes allyánn 
éppenn a’ Tárnoki V. Fogadóba találkoztam egy Fűszer­
számos olaszszal és későbbenn egy bujdosó Pataki Deák­
kal a’ kikkel történt, és téged kis fekete képű, de még 
feketébb lelkű nagy Férfi különösenn interessáló diskur- 
szusainkat pragmatice előadni régi esmerettségbeli köte­
lességemnek esmertem. Boldog Egek! ki hitte volna, hogy 
a piszkos és szűrös Petiből valaha a’ nagy és ditsősséges 
kis Barna Ferkónak, ama Békák Arisztofánesz lelkű tol- 
máttsának Széphalmi Vintzének Korreszpondensz társa 
lehessen.
Az olasz éppen az utolsó 10 garas ára borsot takarta 
bizonyos versel nyomtatott papirosba, hogy a’ Vendég 
Fogadósnénak adja. — Én szinte a’ ki bolondulok a’ szép 
versért és az újságért reá kiáltok, hogy adja ide inkább 
nekem, meg adom az árát a’ papirosnak is külön, tsak 
hogy valami szépet olvashassak. — De az olasz egész
* Katonasornak hívták a múlt század végén azt a sáros­
pataki főiskolához tartozó épületet, melyben a diákok laktak ; a 
földszinten (alsó katonasor) voltak a jobb módnak, az emeleten 
(felső katonasor) pedig a mendikás diákok.
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tsomót elő rántván, ejj Uram ! úgymond, adom én az Űr 
több is egy pipa doliánért, úgyis már elfogyta borsa, nints 
bele takarni! tsak egynéhány hagyom magának segge tö­
rülni. — Kezembe veszem! hatalmas Egek! mint meg 
örültem, ujjdonat ujj, és tsak egy évi szamár tsikójja a’ 
Magyar Literaturának: Tövisek és virágok tsak kevés nyom­
tatványokban ! Széphalom 1811. Halja kend! hol lakik 
kend? kérdem az olaszt.
Olasz: kin Uram! lakom Udine; Frantzia Littoral, 
de télbe nints othon dóga akkor lakom Patak ! Schvartzon, 
kortsmánn, árúlom kávé, tzukor, fige, mandula, fiszer- 
szám.
En : Hát tudja kend hol van Széphalom ?
Olasz: Tudja Uram! volta is ott kétszer Uhhelnál * 
túl, de soha oda nem menyem, nints ott nekem vásár, 
szína szalma eszik ott az Uraság is, ablakon hánynak ki 
a Kastilbúl magok szar, nem árulok én ott több fűszer­
szám soha.
E n : Ott lopta hát kend ezt a papirost, mert ezt ott 
nyomtatták, pedig tsak keveset, nem is találni másutt tsak 
ott, meg egynéhány nagy Uraknál.
Olasz: Én nem lopta Uram soha, betsületes ember 
vágyom, esméri engem minden ember Patakonn, de nem 
is, ott nyomtak, mert azt Patakonn nyomták, bábagödribe, 
az András Uram azí feleség adta níkem sok, kit kros 
gyömbir, kit kros borsir volta nekem sok, de már min el- 
típte, borsa takarni, segge törülni.
E n : Ennye menykő a’ lelke olasza hogyan piszkolja 
ez az ujj literaturát! egy kettő három, jú j ! éppen tíz, no 
halja kend, nem egy pipával, hanem minden vágott do­
hányom oda adom kendnek! lessz nekem ezért tíz szállá-
S átoralj a -Uj h elv.
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som, tíz jó éttzakám a’ mestereknél. Vivát, a’ tövisekhez 
és virágokhoz bort Kellner! Yivát a fűszerszámos olasz ! 
igyunk rá ! vivát! Erre belép egy fáradt Deák a Vendég- 
házba. Ejnye úgymond be vígan vágynak az Urak! nó 
Márton hol jár kend itt? kérdi az olasztól, van é kendnél 
medve szar ?
Olasz: Nints Uram, elfogyta minden, most menyom 
Olasz ország, majd hozom Katalinra sok minden. Kö­
szönöm Uram a’ pohár bort, a dohán. Isten áldjon meg 
Kentek!
(Ezzel el megy dolgára).
E n : Szegény olasz, be betsületes ember, meg aján­
dékozott Ötsém olly tíz Exemplárral hogy Kurvanyám bár, 
ha adnám tíz Leopoldus garasért! nézd !
Deák. (Olvassa:) Tövisek és Virágok sat. jaj halja 
Kegyelmed nállunk a Kutyát is ezzel hajigálják most a 
Mendikások, mikor fát lopnak.
É n:  Hát hol lakik Kend Ötsém?
Deák : Patakonn. E n : Patakonn ? Édes Patakonn ! 
Kinek hívják Kendet ?
D eák: Tóth Jánosnak. E n : Talám a Tóth János Fija ?
D eák: Igenis az én, a’ ki most К—i Prédikátor.
En : Jaj Kintsem Vámosi Tóth Jankóm! Kedves régi 
Compatiensem F ia ! már örömest meghalok, mert a’ Fia­
dat is láttam ! Nem Ötsém hanem Eíjam helyett való Fijam 
leszel; és le itatlak ma Deák! ha addig élsz is! Bort 
Kellner mind estig, hanem hogy az időt könnyebben 
töltsük, hajtsunk összve egy Exemplárt, nem sok ez : ol­
vassuk el.
Deák: Nem bánom, de nem fogjuk mi ezt érteni, még 
Patakonn sem értik ezt mindenütt, pedig tsak oda köze­
lebb van Széphalom, mint ide.
Én : Kurvanyád fijam, ha nem értem magyarázd meg,
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a mit te sem értessz igyunk r á ; tudod-é ? jó lesz így, úgy-e 
bizony.
jDeák: Jó jó én nem bánom tsak meg ne ártson és 
győzzön futkosni a Kellner. Ezen beszéd közt összve haj­
tunk egy Exemplárt, hát minden tzököstől mokóstól tsak 
negyedfél árkus ! ej Fráter mondom a Deáknak, be rövid 
szar kis könyv ez ! az eb tsinálta tsakugyan nem sokkal ér 
többet egy pipa dohánynál, pedig kettő is jutott az olasz­
nak eggyért.
D eák: Ha rövid is tsak szép legyen ? annál kevesebbé 
tsalódunk meg az olvasásába; e felől ugyan azt Írták az 
Ausztriai Annalisokbann: is wenig, aber gediegenes gold.
Kn : Mit tesz az ? hé ! Czigányul van é vagy llátzul ?
D eák: Ez németül van, azt teszi, hogy ha kevés is, 
de tsupa tiszta arany!
E n : Ejnye ebatta Németje be meg ditsérte, ha mégis 
tsupa bankó czédulának mondta volna! de hogy tudja ö 
azt'? hiszen tsak úgy ért ő a’ magyar nyelvhez, mint az 
Aranyhoz vagy az ábécéhez.
D eák: Dehogy megkövetem kelmedet! a Bétsi tudós 
Német, kivált az Annalisták irójja Armbruster, azt hiszi, 
hogy a’ mit az Magyar kivált egynéhány szarik is, mind 
az Arany tsak sárga legyen, egye meg! de hiszen majd 
meglássuk!
E n : Hogy hívják azt a németet ? hogy !
D eák: Armbruster!
En : Áron puzder! be fura neve van, hogy a kutya 
egye meg alig látom kimondani! Áron puzder ! no olvas­
suk hát. Tövisek és virágok! Werke des ge—is—tes, ezt 
már nem értem ! ez megint Czigányul van ügyé ? hát te 
érted-é vagy tsak igyunk rá ?
Deák: Még ezt értem, mert ez németül van, majd 
ihatunk alább a hol magyarul van, de maga sem értette
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mit í r t ! Itt ezzel az olvasóira tzéloz a Krajnyai Tótokra 
kiknek tsak dehettz kell és a’ kiknek számokra tsak kevés 
számú nyomtatványokkal akart kedveskedni, hogy valami 
módonn okos embernek kezébe ne kerülljön a munkaija.'' 
Majd alább a’ versekbe is ki beszélli ezt a’ ditséretes szán­
dékát, de ez a’ német mondás egyébaránt tsak úgy tarto­
zik ide, mint ez : procumbit humi bos.
En : Hát az olvasóra tzéloz úgy-é ? Gőthe ! Hát Gőthe 
irta ? ki az a Gőthe ?
D eák: Dehogy Gőthe! Gőthe tsak ezt az egy sort 
írta, a többit pedig a Széphalmi nagy Kazintzi Ferentz !
En : Lehetetlen ! Kazintzi Ferentz ! ez a’ nagy Lite- 
rator ? a kit gyászoltak a magyar Múzsák, és még furug- 
jáikat is rekettye bokorba aggatták egy nehány Esztendeig 
mig a Budai és Kufsteini Várakba Consorsaival együtt 
a’ tsintsért * zörgette s ezt a’ nótát danolgatta. Hosszú az 
idő, rövid a lántz ! innen is onnan is a Sántz.
Deák : Hagyon békét kegyelmed ! Soha sem volt K. 
F. inkább otthon, mint akkor! bár most is ott volna! leg­
alább volna neki mit enni! nem morgana annyi betsiile- 
tes emberre, mint a veszett kutya.
E n  : Hát kit mivel bántott ?
Deák: Meg marta ez mint a veszni tért eb vagy légy, 
mind azt valaki okosann írni vagy gondolkodni mer, ha 
tsak az ő füstös bálványképét nem imádja, megmarta 
a' Debretzenieket, meg a Patakiakat, meg a Dunánn innen, 
Dunán túl, Tiszánn innen, Tiszán túl valókat! meg az 
élőket, meg a holtakat, és ettől nints bátorságba senki, ha 
magyarúl ir, kivált verseket! mert ez időről időre magá­
hoz hasonlókat keres, kivált Ifjak között, kik neki hízel­
kedjenek ’s ő meg azokat bolondittsa, de majd ezekkel is
*  csínesér tájszó, a. m. békó, bilincs.
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úgy bánik mint Csokonaival, kit már széltibe motskol és 
motskoltat, pedig míg élt még ő szélesítette legjobban ; és 
mint Pétzelivel, kinek a’ seggit is nyalta míg élt, már a’ 
tövissekbenn a Fűzfa Poéták közzé tészi. Hanem úgy lát­
szik hogy tartóssabb szövettséget vetett egynéhány Pápista 
és olasz Magyarokkal s némely taknyos Pesti fitzkókkal, 
kiknek többet tudni vagy írni nem szabad mint ő rendeli, 
ezekkel öszve vetette a’ Farát, mint a koszos lovak, rágják 
egymást, a’ hol viszket, azok ötét, ez meg azokat ditséri. 
De czine mintye ! Napot lemenve ! Mi is feltettük egynehá- 
nyan Patakonn, hogy tsak dűljön ki, majd állítunk a’ szá­
mára egy Emléket mint ő akart Csokonainak és a Zemplín 
elesett Insurgenseknek. Ez az emlék pedig fog készülni 
Szép Kies helyen az ország út mellett, tudja é kigyelmed 
hol volt a’ Sorompó ? .
Én : Hogyne tudnám? eleget fűsülködtünk alatta az 
Atyáddal, Szolgabíró korunkba.
D eák: ’S tehát itt fog készülni csupa Szar oszlopból, 
mellyet hogy az idő foga se emészthessen meg, Fnndá- 
tziót és elfogyhatatlan társaságot állitunk fel, mellynek 
kötelessége lesz ezt minden reggel friss lencse positiók- 
kal meg támogatni. Ennek a tetejében fog megerősít- 
tetni K. F. Urnák jól eltalált mejj képe ad vivum! azon 
kegyes Ketske szakállal, a’ mellyben meg szokott jelenni 
a törvényszék előtt mig Criminális pere le nem fojt, ezen 
körül írással:
Ez amaz ditsö Széphalmi Vintze ! alias K. F. egy­
néhány nyomorék gyermekeknek de még több gyáva darab 
írásoknak koholójja. Hazájjának Királlyának és minden 
nálánál okossabbaknak is megesküdt ellensége, a’ tudósok 
martzongójja, az ötét imádó vagy félénk elmék bolonditójja ! 
requiescat in pice, te pedig jámbor utazó! ki hazádat, K i­
rályodat betsületedet és a tudományokat szereted, ölelj gatyát
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és az о originalis Satyrus képét bőséges sós nedvekkel lo- 
tsold le.
E n : Hó ! Hó ! Frater, már az igen is volna, sok el­
marad még abból, hátha még addig eszére tér.
D eák: Bár úgy volna, de a melly tököt Novemberbe 
is éretlenül tsíp meg a’ dér, nem érik a’ meg soha!
E n  : Hum ! No de hiszen olvassuk mégis ! talán okos 
dolgok lesznek abba a’ szép typusba. Ezzel olvasom a 
Laistromát végig. Ugyan fiam! ti hát már ezt könyv nél­
kül is tudjátok, ugyan mond meg a’ priori a’ 13 közziil 
mellyik a legszebbik a’ mellyiket igazán virágnak lehetne 
mondani?
Deák : Azt tsakugyan nem tudtuk meg, de tán hamar 
is volna meghatározni, mert azt mondják, hogy hiba esett 
a typusba mindjárt az első laponn, a betűszedő szokása 
szerént ittaska lévénn kihagyta ezt a két szót l-ő Darab. 
Itt hát tsak a’ töviseket találjuk, majd a’ virágok a’ 2-ik 
darabbann lesznek.
En : Már az más, ez tsakugyan nem kis hiba, no tsak 
olvassuk sorba. Herculeshez. Te bajnok Isten! mitsoda 
beszéd ez Frater.
Deák: Nem tudja Kegyelmed, hogy K. Urnák nints 
se vallása se Istene és hogy ollyan a’ Jehova vagy Szent 
Háromság néki tsak, mint a’ Bajnok Isten, vagy akarmi 
és éppenn tsak ez jutott eszébe hogy Herkuleshez fohász ■ 
kod jón.
E n : Hallottam biz ezt még 1785-be mikor a’ Norma 
hajdúja * volt, hogy már akkor megtagadta a’ vallást, mert 
midőnn arra kérnék Patakonn a’ Superintendentialis gyű­
lésbe hogy ne sürgesse olly dühösenn azt a veszedelmes
* Kazinczy 1780—1791-ig a nemzeti iskolák felügyelője volt 
a kassai kerületben; ezért nevezi a Norma hajdújának.
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Normát, Lelki esmérete és vallása ellen azt felelte, ej ! mit 
tesz a’ betsületes embernek mai időbenn a’ vallás!! de 
bezzeg felzudult a papság és a’ Patronátus, zörgettek a’ 
vaskók és ezenn szókkal, mit keres itt a’ kinek nints val­
lása, és a’ kis piszkosnak szökve kellett az asztal alá bújni. 
De hát mire megyen ez az egész vers ?
D eák: Még eddig tsak arra tudjuk minden Herme- 
neutikánk és tapasztalásunk segedelmével magyarázni, 
hogy még a’ Martinovicsai való öszve esküvése előtt épít­
tetett egy Kastélyt az országút mellett Ullyhelyen fellyü'1, 
ezt Széphalomnak nevezte, ez még be sints- vakolva, ha­
nem már a fedele is hull, és körös körül pusztul, itt egy­
néhány dög marhát koplaltat az ebédlő szobábann, ’s 
annak a’ ganéjját maga szokta Herkulesként az Emberise 
kihányni az ablakonn, és nem szégyenli, mert Herkules 
sem szégyenlette.
E n : Ejnye veszett a’ lelke olasszá ! hát azért mondta 
az elébb, hogy «Széna szalma eszik ott az Uraság és abla­
konn hányik ki Kastélból magok szar sat.
Ez most pro Specimine elég legyen, fojtatása követ­
kezik.
Utol írás. Ki legyek? a ki ezt Írtam, híjába töröd 
rajta szigorú fejedet, a’ Ivlávisát tsakugyan a kezedbe adom.
Ez az, En  quondam 1777 és 78-ba Pataki Deák valék, 
és éldegéltem kedvemre, a mindennapi czipónn, lentsénn 
és a’ berki kőkénjeim, de tovább nem szenvedhetvénn 
azon égrekiáltó Istentelenséget, hogy liberális Anyátok 
valaliánszor meglátogatott benneteket, pedig ez megesett 
minden hétenn, mihelyt otthon vagy a’ tzipójja elfogyott
vagy--------------------------- mindannyiszor Szekérre rakta
a’ szegény Deákság eleségét, mellyet szolgáltak néki bizo­
nyos akkori Seniorok. Azonn futó gyönyörűségért hogy
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elbujdostam Debretzenbe, és nem sok idő alatt annyira 
mentem, hogy utóbb is belüliem nem egyéb leve egy betsü- 
letes peregrinusnál, ki is lakom Fehér, Győr, Tolna, 
Baranya, Somogy, Szala, Veszprém, Komárom és Eszter­
gom Vármegyékbe, élődöm az igaz Kálomista Papok és 
Mesterek grátziájjokból.
A’ nevem akárki. Szaros a’ seggem vakard ki.
N. B. Ezenn Levélnek originálját keresd Széphal - 
monn a’ Nagy Mesternél, mássait pedig Patakonn annak 
Könyvei között a’ Bibliothecába, Debretzenbe Eő-Tiszt. 
Benedek Mihály Urnái, Pestenn Szemere Palkó és Vitko- 
vits Uraknál, egyébütt is a’ hol találhatod, m. pr.
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